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EIí TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).— 
Probable para hoy: Toda España, vientos flojos 
de dirección variable y buen tiempo. Nubes. Tem-
peratura: máxima del viernes, 30° en Alicante; 
mínima de ayer, 7o en Teruel. En Madrid: má-
xima de ayer, 20o,9; mínima, 120,4. E ! L . D E I B / V T E I 
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D E A C C I O N S O C I A L C A T O U C A l i t M I B S M í l i 
ESTÍ mnm m — ELiJ Todo nos hace creer que se acercan días de florecimiento para la acción 
católica en España . Encontramos el ambiente nacional mejor dispuesto que 
nunca. Porque, sin negar el hecho de alguna desorientación, tanto en el campo 
social como en el político, es preciso reconocer que los hombres de buena vo-
luntad abundan hoy m á s que nunca entre nosotros. 
Nosotros quiere decir España . Sería injusto negar que en todos los sectores 
se ha elevado el nivel moral en lo que se refiere al cumplimiento de los deberes 
sociales. Pero en el campo de la derecha, que es el que nosotros especialmente 
conocemos, resulta evidente la existencia de ese halagüeño fenómeno. 
Es indudable también que, en conjunto, la cultura social ha mejorado. No 
es tán lejanos ios tiempos en los cuales se discutía aún la conveniencia de la 
acción social misma, los días en que no pocos consideraban la fundación de 
Sindicatos, la acción obrera y la acción agraria, por lo menos, inútiles. Hoy 
nadie discute eso, hecho que por sí solo significa un innegable avance. 
Cierto que la realidad se ha impuesto hasta a los m á s recalcitrantes, hasta 
a aquellos católicos que habían permanecido sordos a las constantes exhorta-
ciones de ios romanos Pontífices. Y no nos referimos ahora, al hablar de 
realidad, ai progreso del socialismo y del comunismo en el mundo, aunque un 
tenómeno tan vasto y sostenido de una fuerza social organizada muestra clara-
mente la existencia de una necesidad verdadera. Aludimos a la política de los 
Gobiernos fuertes, surgidos como reacción contra los excesos de la democracia. 
Repárese en que aquellos países que, como E s p a ñ a e I tal ia, se han consti-
tuido en defensores del orden, se lanzan con decisión por el camino de la 
organización corporativa. Con demasiada decisión, sin duda, porque estas re-
formas m á s son obra de la sociedad que del Gobierno. Y será contraproducente 
"quemar la etapa". Pero la organización corporativa es tá en marcha, y según 
la mente de los directores de los dos países citados, será, por añadidura, la 
base de la organización política. Del nuevo rumbo que toma la vida pública se 
percatan hasta los m á s distraídos, y asi en el ánimo de todos va adquiriendo un 
prestigio indiscutible la llamada acción social. 
En España , de modo especial, se pone de manifiesto lo que venimos dicien-
do. Los Comités paritarios responden a la necesidad de resolver justamente 
los conflictos que se plantean en el mundo del trabajo. Y es interesante el fenó-
meno de que el principio de los Comités paritarios—cosa distinta de una reali-
zación m á s o menos acertada de la idea—sea generalmente aceptado incluso 
por periódicos de tendencias netamente conservadoras. Se t ra ta en realidad de 
una conquista derivada de los principios ya enunciados, e indicados en parte 
en su desarrollo, en la Encíclica "Rerum Novarum". 
No se discute, pues, el principio. Lo que se discute es la forma de apli-
carlo. Y, yendo a nuestro objeto, lo que nos interesa señalar es que la 
gente se halle persuadida de la necesidad absoluta de prepararse debida-
mente para una reforma que tiene que llegar. Por esta razón creemos que 
en E s p a ñ a cualquier movimiento de acción social católica que hoy se in -
tente ha de encontrar propicios, no sólo a los llamados católicos sociales, 
que siempre fueron consecuentes con sus ideas y tuvieron el oído atento a las 
palabras de los Pontífices y de los Prelados, sino a otros muchos que, aleccio-
nados por la seria amenaza del presente, habr ían de prestar su concurso a la 
ünica acción social capaz de sustituir con eficacia a la que practica el socia-
lismo. 
Los ánimos se hallan dispuestos, y es seguro que el encargado de dar el 
impulso directivo, cuando crea llegado el momento, ha de encontrar una plena 
asistencia social. 
No fa l ta rá en esta colaboración el concurso económico. Patronos y propie-
tarios de criterio conservador hermét ico hab rán advertido que el llamado con 
tanta ligereza e ignorancia y a veces con tanta irreverencia "bolchevismo 
blanco", no era tan peligroso como ellos se figuraban, sino el único camino 
saludable para llegar sin trastornos de orden material, n i quebranto de la jus-
ticia, a la nueva constitución social. No todo lo ha de hacer la Iglesia, pero sin 
su concurso f racasará la radical evolución con que se remozan las viejas so-
ciedades, evolución que es tá ya en franco desarrollo en las naciones m á s pro-
gresivas. 
Aumentar, pues, el prestigio de la jerarquía , poner a su disposición medios 
materiales, asistirla generosamente con el concurso personal, secundar sus pla-
nes y acatar sus instrucciones es hoy hastg, un deber de ciudadanía. 
FUERZAS i L I M S 
El Gobierno ha hecho detener a mu-
chos comunistas y ha confiscado 
el periódico "La Bandera Roja". 
o . 
La manifestación de la "Heim-
wehr" se celebrará por la 
mañana y la de los so-
cialistas por la tarde 
El día 12 una conferencia de 
jefes de los diversos partidos 
gestionará el desarme de 
todas las organizaciones 
—o— 
(De nuestro corresponsal en Viena) 
V I E N A , 6.—Mañana domingo se cele-
b r a r á en la ciudad de Wiener Neus-
tadt la anunciada manifestación de los 
"Heimwehren" u organizaciones de de-
fensa ciudadana. Esta manifestación tie-
ne por exclusivo objeto hacer una de-
mostración contra el terror rojo, que 
por igual se extiende en toda Austr ia 
al Parlamento, a las fábricas y a la 
calle. Como es sabido, los elementos so-
EL"IIMNG[1[S"SAIJ1L0 D E L D I A 
Í E I 
O E Z E P P f f l 
La Academia General Militar 
última parte del viaje 
o 
Un periodista alemán transmiti-
rá por "radio" desde el zeppe-
lín las peripecias del vuelo 
—o— 
B E R L I N , 6.—Aunque se ha dicho que 
el dirigible "Conde Zeppelin" empren-
dería el martes el vuelo a Nueva York, 
es ya seguro que no lo haga hasta el 
miércoles, y sólo en el caso de que las 
condiciones atmosfér icas sean favorables 
en el Atlántico. 
Antes de ese día real izará un nuevo 
vuelo de ensayo sobre Friedrichshafan. 
Los depósitos de "gas azul" y otros 
combustibles no se l lenarán hasta últ i-
ma hora. 
Dicen de Nueva York qjye el gran 
dirigible americano "Los Angeles" sal-
d r á a esperar al "Conde de Zeppelin" y 
le acompañará en la ú l t ima parte de 
su viaje. Se cree que acudirá un gran 
gentío al aeródromo de Lakehurst, para 
esperar la llegada del dirigible a lemán. Ideramente importante del nuevo orga-
Bien merece un comentario la inaugu-
ración reciente de este nuevo centro 
cultural del Ejérci to, al que qyeremos 
Los dos dirigibles harán ¡untos laconceder imPortancia desde diversos Pun-
tos de vista. No se t rata tan sólo de 
señalar en su acertada creación venta-
jas de orden material, desde luego muy 
dignas de subrayarse. Es evidente que 
se consigue una apreciable economía. 
De igual modo, muestra el hecho un 
notorio acierto pedagógico al sistema-
tizar la enseñanza, organizar m á s or-
denadamente las disciplinas militares, 
dar un ca rác te r técnico de mayor es-
pecialización a las Academias particula-
res de las distintas Armas, mejorar y 
modernizar los materiales docentes. To-
do esto es sumamente elogiable. Pero 
la nueva Academia trae consigo venta-
jas de un matiz superior. Como lo ex-
presó en su discurso el ilustre general 
Franco, revive en ella el espír i tu tra-
dicional de la enseñanza del Ejérci to. 
L a Academia inaugurada es continua-
ción de aquella gloriosa que surgió en 
momentos de sublime patriotismo al ca-
lor de la guerra de la Independencia. Y 
la fundaron todas las Armas unidas en 
un grupo compacto de compañerismo y 
solidaridad. Esto es, en suma, lo verda-
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— ¿ H a s empezado ya tus tareas es-
colares, Pepito? 
—Sí, señor. 
—¿ Estudias ? 
—No, señor. 
— ¿ N a d a ? 
—Lo que se dice nada. 
— ¿ Y lo conñesas así. con toda esa 
frescura ? 
—¿Quiere usted que sea también em-
bustero ? 
—Hombre, no; sería pedir demasiado. 
Vale más que tengas alguna v i r tud ; pe-
ro la sinceridad tiene sus matices, Pe-
pito, sus grados; por arriba puede lle-
gar al heroísmo y por abajo a la poca 
vergüenza. Te aconsejo un término me-
dio prudente. 
—Es que le agobian a uno con tanta 
cosa. 
—No hay más remedio. Hay que amar 
a la Ciencia. La Ciencia es algo muy 
grande. 
—Muy grande, sí, señor; como que 
la meten en un montón de libros gor-
dos y no cabe toda. 
—¿ No te gus ta r í a ser un hombre ilus-
tre? 
— ¿ U n hombre ilustre es uno que tie-
ne mucho dinero? 
—Te diré: hay ocasiones en que no 
coinciden las dos cosas. Pero es pura 
casualidad. 
•—Entonces habrá que pensarlo. 
—Una gran reputación es cosa muy 
envidiable. 
—Eso sí, señor. 
—Ser admirado y famoso, gozar del 
respeto del mundo y pasar a la histo-
r ia . . . 
— ¿ P a r a qué? ¿ P a r a que luego los 
chicos que se la tengan que estudiar le 
tomen a uno rabia? 
—No tienes ideales, Pepito. 
—Sí, señor, s í ; después de todo ya 
lo creo que me g u s t a r í a ser una gran 
figura de la humanidad. 
—Así quiero oír te. Pues esto no se 
logra sin trabajo; es necesario estudiar 
mucho, mucho. Lee las vidas de los 
grandes hombres... 
—Ya he leído muchas. 
—Me alegro. 
— Y por eso no estudio. 
—No veo la lógica. 
—Porque se conoce que usted no ha 
leído esas vidas. ¡Qué viditas! 
—No te negaré que en algunas no hu-
biera sus más y sus menos. 
—Lo que hubo en muchas de ellas es 
que los grandes hombres fueron muy 
malos estudiantes. 
—La verdad es que eso debiera ca-
llarse en las biografías para uso de los 
niños. 
—Pues lo he leído. Yo le podría citar 
nombres de sabios y de artistas que 
cuando eran chicos no estudiaban una 
palabra, y algunos hasta parec ían tor-
pes. De veras que lo he leído. 
—De modo que tú te has dicho: pues-
to que ellos fueron así, vamos a ver si 
no estudiando, consigo llegar arriba. No 
te fíes. 
•—Si no me fío. Es que no me apuro. 
—Porque esos hombres, si parecían 
torpes, no lo eran o tardaron en des-
pertar; y si al principio fueron holgaza-
nes, después estudiaron. 
—Por eso yo lo dejo para después. 
Y quizá llegue a ser un hombre nota-
ble. 
—Es posible, porque no sabemos a 
qué se l lamará notable, cuando tú seas 
hombre. Por de pronto, hay ya muchas 
facilidades para ser una figura sobresa-
liente y admirada, por hechos que na-
die podría prever que llegasen a produ-
cir admiración. Sin embargo, cuida ya 
de t u vida desde ahora, por si acaso 
una circunstancia feliz o un méri to es-
pecial, que por el momento no se te co-
noce en nada llega a ponerte en las 
cimas; no vayas a desmoralizar a los 
niños futuros. 
—Es que si yo consigo ser ilustre ya 
escribirán con cuidado mi biografía. 
—¿Quién sabe? Se ha dicho que no 
hay grande hombre para su ayuda de 
cámara . Verdad es que también dijo 
Goethe que esto no es culpa del gran-
de hombre, sino del ayuda de cámara , 
falto de capacidad para juzgarle. Y an-
dan por el mundo muchas biografías 
escritas por ayudas de cámara . Las que 
t ú has leído, por ejemplo. 
Tirso M E D I N A 
El Obispo de Cochabamba 
exige que se le juzgue 
o 
Niega terminantemente que haya in-
tervenido en ninguna conspiración 
(Servicio especial) 
L A PAZ (Bolivia), 6.—El Obispo de 
Cochabamba. doctor Julio Garret, a 
quien el Gobierno boliviano ha acusado 
de haber intervenido directamente en la 
ú l t ima intentona revolucionaria, ha d i -
rigido un comunicado a Su Santidad 
en el que niega ca tegór icamente que 
dicha acusación tenga ningún funda-
mento, y solicita la bendición apos-
tólica. 
Además, se ha dirigido al Senado Na-
cional para pedirle que exija del Go-
bierno que nombre un Tribunal de ho-
nor con objeto de que le juzgue y de-
termine si es cierto que ha tenido par-
ticipación alguna en la conspiración de 
referencia.—Associated Press. 
Temblor de tierra en Italia 
El fenómeno se sintió en las 
inmediaciones del lago Ne-
mif cerca de Roma 
ROMA, 6.—En las inmediaciones del 
lago de Nemi se han sentido los efec-
tos de una fuerte sacudida sísmica. 
* * * 
N . de la K.—El lago Nemi, en A l -
bano, cerca de Roma, va a ser deseca-
do o al menos desaguado hasta que 
puedan ser extra ídas dos galeras de 
Calígula que, a juzgar por los relatos 
históricos y por las muestras de deco-
rado recogidas por los buzos, son de un 
lujo extraordinario. 
Los trabajos empezaron en abril de 
este año. 
E L DOCTOR SCHOBEK 
Prefecto de Policía de Viena 
cialistas celebrarán, por su parte, una 
contramanifes tación el mismo día y en 
la misma ciudad. 
Todos los alrededores de Wiener Neus-
tadt ofrecen un marcado aspecto de 
verdadero campo de batalla. Desde hoy, 
a m e l o d í a , todos los puntos es t r a t é -
gicos situados entre Viena y la ciudad 
de Gloggnitz, a unos cien líilóme.tros 
de esta capital, es tán ocupados por 
fuerzas militares del Gobierno. 
Este. ha enviado además a Wiener 
Neustadt un ejército de 6.000 soldados 
y 3.000 gendarmes, los cuales han ocu-
pado todos los edificios públicos. 
Por las calles patrullan fuerzas de 
Infantería , Caballería y Arti l lería, con 
casco de campaña , fusil y bayoneta ca-
lada. 
El célebre convento de Neuklosten, 
donde es tá enterrado el famoso poeta 
español Cristóbal de Castillejo, ha sido 
también ocupado por soldados del ejér-
cito austr íaco y por miembros de la 
"Heimweh". 
Según los cálculos m á s autorizados, 
en las manifestaciones de m a ñ a n a to-
m a r á n parte iuics 20.000 "Heimwehren" 
y 100.000 socialistas. 
En una gran parte de los territorios 
de la Baja Austria ha sido prohibida 
durante todo el d ía del domingo la ven-
ta de bebidas alcohólicas. 
La Cruz Roja de Viena, por su par-
te, ha dispuesto el inmediato envío a 
Wiener Neustadt de gran número de 
médicos y ambulancias por si fuese ne-
cesaria su intervención. 
Por lo qne respecta a Viena, y ante 
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E L R E L A T A ^ E L V I A T E 
B E R L I N , 6.—Dos poderosas Empre-
sas periodíst icas de esta capital han 
adquirido la exclusiva para la publica-
ción de toda clase de nocías relaciona-
das con el viaje del dirigible gigante 
"Conde de Zeppelin". 
Durante el "raid" a los Estados Uni -
dos, v ia jará en la aeronave un periodis-
ta alemán, representante de las men-
cionadas Empresas, el cual i rá comuni-
cando por medio de la radiotelegrafía las 
diferentes peripecias del vuelo. 
* » » 
Para tomar parte en el vuelo del d i -
rigible "Conde de Zeppelin", anoche sa-
lió para Friedichshafen el teniente co-
ronel Herrera, jefe de los servicios ae-
rotécnicos españoles. 
Con el mismo destino e igual objeto 
salió también don Jerónimo Mejía. Este, 
que pensaba efectuar el viaje en avión, 
no pudo hacerlo, por estar suspendido 
el servicio en la l ínea Madrid-Barcelona. 
CIERVA E N H A N N O V E R 
B E R L I N , 6.—Han sido recibidas noti-
cias en esta capital, dando cuenta de 
haber llegado a Hannover, a las cinco 
y media de la tarde, el ingeniero espa-
ñol don Juan de la Cierva. E l viaje lo 
ha realizado por ferrocarril. 
M a ñ a n a sa ldrá de Hannover con di -
rección a Berlín, donde as is t i rá a las 
pruebas de su autogiro. 
LOS MUERTOS D E L " M A R I N A 2" 
VALENCE, 6.—Todas las pesquisas 
realizadas hasta ahora para encontrar 
los cadáveres de los tres tripulantes que 
perecieron en el Ródano, al caer en d i -
cho río el hidroavión italiano "Marina-2" 
no han dado el menor resultado. 
Los dos supervivientes que habían que-
dado hospitalizados en esta ciudad, han 
sido dados de alta, partiendo inmediata-
mente con dirección a su país. 
ASSOLANT Y L E F E V R E 
L E BOURGET, 6.—Esta noche, a las 
ocho y diez, han aterrizado en excelen-
tes condiciones en este aeródromo, los 
aviadores Lefevre y Assolant, que salie-
ron de Casablanca esta mañana , a las 
seis. 
L A L I N E A ROMA-TRIPOLI 
TRIPOLI , 6.—El subsecretario de Es-
tado de la Aeronáut ica , general Italo 
Balbo, ha comunicado al gobernador de 
Tripolitania, que dados los excelentes re-
sultados del primer viaje de pruebas, la 
línea regular Roma-Trípoli empezará a 
funcionar con carác te r fijo a par t i r del 
día 23 del corriente. 
En el primer viaje Roma-Trípoli uno 
de los hidroaviones que han de servir 
dicha línea condujo 14 pasajeros, ade-
m á s de los tripulantes. 
PASAJEROS IDENTIFICADOS 
PERPIGNAN, 6.—Las víct imas del ac-
cidente de Aviación ocurrido el miérco-
les en la m o n t a ñ a de San Pedro de Ro-
da, cerca de Gerona, donde fué a estre-
llarse a causa de la niebla un avión de 
la línea Toulouse-Casablañca, son ade-
m á s del piloto Marsac el conde de Leu-
se y el señor Grettet. 
nísmo. Unificar en la convivencia de 
infantes, jinetes y artilleros durante un 
período común de estudios el espíri tu 
mil i tar . Así lo deja por su parte traslu-
cir el decreto en su base segunda al se-
ña l a r que la profesión mil i tar es una y 
que interesa su buen nombre a todos 
por igual. Entendemos que es muy opor-
tuna esta noble finalidad que vemos en 
la nueva Academia, por otra parte per-
fectamente compatible con las exigen-
cias docentes. Los principios de la mo-
ral, de la disciplina, del compañerismo, 
son primordiales en la formación m i l i -
tar. Unica la conciencia del deber, úni-
cas las miras patr iót icas , esta unidad 
indisoluble debe formar entre los ele-
mentos del Ejérci to un todo único y 
armónico. En este sentido, la conviven-
cia de las distintas Armas es sumamen-
te eficaz y necesaria, y en el caso pre-
sente, la avalora como sistema de for-
mar el espíritu mi l i tar en esa comunidad 
de ideales y sentimientos, el elemento 
tradicional. 
Vuelo de paz 
el temor de que las manifestaciones de 
m a ñ a n a puedan tener en ella alguna 
repercusión, el Gobierno aus t r íaco ha 
adoptado también importantes medidas 
preventivas, para lo cual ha dispuesto 
que estén preparadas para sofocar i n -
mediatamente cualquier levantamiento, 
por importante que sea, las necesarias 
fuerzas del Ejérc i to y de la Policía. 
E n cuanto a los elementos comunis-
tas, que, según parece, quieren apro-
vecharse de las circunstancias excep-
cionales para sus propagandas, hoy ha 
sido recogida nuevamente la edición del 
diario órgano del partido, "Rote Fahne" 
(Bandera Roja), y las autoridades han 
procedido, tanto en Viena como en Ba-
dén, cerca de Wiener Neustadt, a la 
detención de numerosos miembros de 
las organizaciones comunistas. 
Todos los periódicos de la nación, sal-
vo el diario comunista ya citado, dedi-
can sus editoriales a recomendar t ran-
quilidad a la población, mas, aunque re-
petidamente anuncian que nunca sue-
len estallar las revoluciones que se anun-
cian previamente, la opinión no es tá 
tranquila, porque es tá convencida de 
que una sola chispa puede producir un 
espantoso incendio en todo el país.— 
Danubio. 
A HORAS DISTINTAS 
V I E N A , 6.—Las negociaciones inicia-
das por el prefecto de Policía de la 
provincia, Mr . Buresch, durante estos 
días, con los organizadores de las dos 
Oposición a la reforma 
en Afghanistan 
PESCHAWAR, 6. — Los sacerdotes 
musulmanes, afghanes o mullahs, enten-
diendo que las reformas religiosas pro-
En sus vuelos de ensayo, el dirigible 
gigante "Conde de Zeppelin" ha pasa-
do, sin advertencia previa, por encima 
de uno de los extremos de la zona ocu-
pada. Las Comisiones interaliadas han 
protestado al momento de esa "viola-1 
ción". Y las autoridades alemanas se 
han visto en el caso de ofrecer sus ex-
cusas y hacer constar públ icamente su 
sentimiento. 
El "Daily Express" califica la protes-
ta interaliada de una manera muy bre-
ve; pero nada obscura: "es un caso 
de estupidez", dice. Aunque luego se in-
clina por atribuirlo ft una "insuficien-
cia mental" que no permite advertir que 
en estos momentos y, sobre todo, en el 
caso en cuestión no se oculta propósito 
contrario a la paz europea. 
Dejemos al "Daily Express" la res-
ponsabilidad de la forma. Pero no se 
le puede negar razón en el fondo. Lo 
ocurrido es desconsolador, pone una no-
ta de pequeñez espiritual, de intransi-
gencia burocrát ica, en una gran empre-
sa. Y que esta es esencialmente pací-
fica no puede discutirse. Bien que en 
otro tiempo, cerrados los talleres a toda 
vista curiosa, guardado celosamente ei 
secreto técnico, se temiese por la paz 
y se viese en un gran dirigible un arma 
de guerra antes que todo. Pero en la 
ocasión actual, nada hay que justifique 
recelos de ta l índole. A presenciar los 
ensayos de la magnífica aeronave han 
sido invitados técnicos oficiales de la 
Aeronáut ica española, inglesa y norte-
americana. Nada de secreto, pues. Se-
r ía imposible guardarlo de la vista ex-
perimentada de esas autoridades de la 
Aviación mundial. Todo indica un inten-
to pacífico y progresivo, una manifesta-
ción real de una contribución a l ade-
lanto científico, exenta de otras inten-
ciones. 
Elemento de paz es, a n1'.estro modo 
de ver, esa nave gigante, que se ha 
permitido rozar la recelosa a tmósfera 
de la zona ocupada. Y no sea por otra 
posa que por borrar el mal efecto de 
esa nota discordante, hemos de salu-
dar con júbilo al "Conde de Zeppelin". 
Froberger y Pastor 
Se han encontrado latas de pe-
tróleo vacías en los pabe-
llones destruidos 
HAN SIDO DETENIDOS DOS 
INDIVIDUOS 
LOUGHREA (Irlanda), 6.—La Poli-
cía irlandesa ha procedido a la deten-
ción de dos individuos inculpados de 
haber provocado el incendio que ha des-
truido el castillo de Portunna, en el con-
dado de Galway, propiedad del vizconde 
Lascelles, esposo de la princesa Mary 
hija de .los Soberanos ingleses. 
Los agentes que han realizado las in-
vestigaciones en el lugar del suceso han 
encontrado en uno de los pabellones in-
cendiados dos grandes latas de petróleo 
y var ías m á s en algunos pabellones con-
tiguos. 
Parece ser que la presencia del pe-
tróleo en dichos lugares no ha podido 
ser justificada hasta ahora por los 
miembros de la servidumbre, suponién-
dose que fué llevada por los dos indivi-
duos sospechosos vistos la noche del su-
ceso por numerosos vecinos y cuya de-
tención ha sido llevada a cabo. 
A pesar del incendio, los condes de 
Lascelles han salido hoy para Dublín, 
desde donde i rán a su castillo y de alli 
a visitar oficialmente la Irlanda del Nor-
te. Esta es la primera visita que la pr in-
cesa Mary hace al Estado Libre de I r -
landa,. La visita que hacen a Dublín tie-
ne por objeto saludar a mís ter Mac 
Neill , gobernador general del Estado L i -
bre. 
En general, no se cree que los incen-
diarios del castillo de Portunna hayan 
intentado destruirlo, n i que hayan pro-
cedido por odio a la Princesa, sino m á s 
bien por deseo de molestar al Gobierno 
del Estado Libré. E l " I r i sh Times", co-
mentando el atentado dice: "La visita 
de la princesa Mar ía a Irlanda del Sur 
antes de i r al Norte del país, es un 
acto de confianza en el Estado Libre 
Nadie hubiera podido sospechar que n 
siquiera el m á s rudo fanático hubiera 
podido pensar en que la visita de la 
Princesa real y de su esposo tuviera ca-
r á c t e r político de ninguna clase. 
Nuestro país puede producir plan-
tas de inestimable valor, que 
hoy tienen que ser importadas. 
o 
UN BUEN LUBRIFICANTE PARA 
AVIONES, EXTRAIDO DEL 
RUIBARBO 
Inglaterra importó semilla de 
caucho, de la que procede 
toda la producción actual 
El Rey ha cedido para ensayos 
4 hectáreas en la Casa de Campo 
Un Comité Nacional para in-
tensificar la recolección de 
especies botánicas 
Ha comenzado sus actuaciones el Co-
mité Nacional de Plantas Medicinales, 
creado por Real orden del 7 de marzo 
de 1928. 
Este organismo, cuya misión es la de 




WASHINGTON, 6.—El secretario de 
Estado norteamericano, mís te r Kellogg, 
ha hecho pública su decisión de presen-
tar la dimisión de su cargo cuando dé 
fin al mandato presidencial de Coolidge. 
Kellogg ha añadido que no desea en ab-
soluto que se le vuelva a designar para 
la cartera que hasta ahora ha desempe-
ñado.—Associated Press. 
D E C L A R A C I O N CONTRADICTORIA 
WASHINGTON, 6.—El secretario del 
departamento de Estado, señor Kellogg, 
ha declardo, aclarando anteriores mani-
festaciones sobre el asunto, que la no-
ticia de su dimisión no significa que, a 
pesar de no desearlo, se niegue a seguir 
prestando sus servicios a l frente de di-
cho departamento bajo otro mandato 
que no sea el del señor Coolidge, sino 
que se acomoda a los usos y prác t icas 
corrientes, con arreglo a los cuales todos 
los ministros presentan sus dimisiones al 
finalizar el mandato del presidente de 
la República, con objeto de dejar a su 
sucesor en libertad dé acción para pro-
ceder a la consti tución de Gobierno. 
Publicamos en otro lugar un ar t ícu-
lo de nuestro colaborador el doctor Fro-
berger sobre Pastor. E l art ículo, como 
todos los suyos, es muy concreto y at i -
^ l a ' t l Z l™f°UÍ *L*e ln: nado, y sobresalen las observaciones f i -cuentran en franca contradicción con 
las leyes fundamentales del Islam, han 
elevado una petición al Monarca en so-
licitud de que éstas no lleguen a la apli-
cación. 
Como contestación el Soberano af-
ghan ha ordenado la encarcelación de 
todos estos sacerdotes y restantes je-
fes de la oposición religiosa. 
Con este rhólivo se temen serios dis-
turbios en Kabul. 
manifestaciones que se celebrarán ma-
ñ a n a en Wiener Neustadt, han concluido 
por un acuerdo en el que se estable-
cen concretamente las zonas correspon-
dientes a ambos desfiles. 
La manifestación de los "Heimweh-
ren" (nacionalistas) comenzará a las 
nueve en punto de la mañana , debiendo 
concluir hacia el medio día. Estos ma-
nifestantes se reuni rán en la Turnplatz. 
Por el contrario, los social-demócra-
tas se reunirán en el campo de Avia-
ción, desfilando por la ciudad después 
del medio día de m a ñ a n a domingo. 
BANDERAS Y CACHEOS 
V I E N A , 6.—La población de Wiener 
Neustadt ha adornado ya sus ventanas 
y balcones con banderas rojas o ban-
deras con los colores nacionalistas. Los 
manifestantes l legarán en cuarenta tre-
nes especiales. La Policía ha adoptado 
medidas extraordinarias. En las estacio-
nes son cacheados todos los viajeros y 
registrados , todos los equipajes, por si 
llevan armas. 
El día 12 se ce lebrará una conferen-
cia entre el Gobierno y los partidos 
políticos para ver de llegar al desarme 
de las forraacioneij políticas. 
nales, en las que frente al epicureismo 
de vivir la vida sin ningún ideal, lo que 
equivale a v iv i r la vida de las pasiones, 
pone a estos grandes hombres que lle-
nan la vida y sirven de ejemplo a la 
humanidad y, sobre todo, a la juventud 
estudiosa. Porque ellos, con la luz de 
sus hechos muestran el fruto que pue-
de dar una vida metodizada y consa-
grada a los grandes afanes de la cul-
tu ra y de la ciencia. Pero Froberger to-
ca un punto concreto en su artículo, 
que publicamos íntegro, según nuestra 
costumbre de respetar el .criterio de 
nuestros colaboradores, y es tá en él en 
discrepancia con nuestra opinión. Para 
Froberger, Pastor fué un gran amigo de 
España . Nosotros, por respeto a la ver-
dad, hicimos constar lo contrario. No 
es cosa de insistir en nuestra afirma-
ción. La corrobora de un modo general 
el criterio corriente de nuestros histo-
riadores. E l culto padre Villada lo ex-
puso así también en el a r t icu lé que pu-
blicamos días pasados. 
L a opinión de Froberger es, sin em-
bargo, muy respetable, y en este caso 
es de agradecer, porque él, sin duda 
llevado de su amor a España , hubiera 
querido que Pastor también^ hubiera si-
do un gran amigo nuestro. 
No calificamos por tanto de parcial 
su criterio. Lo estimamos en cuanto sig-
nifica un rasgo de s impat ía a nuestro 
país y de cariño y respeto a nuestra 
historia, de la que es profundo conoce-
dor. Son los buenos ojos de la amistad... 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
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M A D R I D . — E l nuevo embajador de 
Inglaterra presenta sus credenciales. 
Consejo de ministros presidido por 
el Rey (pág. 8).—El Canal de Isa-
bel I I ha comenzado sus obras de 
ampliación para abastecer los barrios 
altos.—Nuevos objetos para el Mu-
seo Arqueológico; hay ya colecciones 
para formar tres Museos distintos.— 
E l historiador chileno señor Medina 
en Madrid (página 5). 
PROVINCIAS.—Trabajos de repobla-
ción forestal en Málaga.—Agasajos a 
la infanta Isabel en Valladolid. — 
Obras de reforma y conservación de 
la Catedral de Orense.—Un falso ins-
pector de Hacienda detenido en Va-
lencia.—El día 12 será descubierta 
en Burgos una lápida dedicada a 
Francisco de Vitoria. — Prácticas de 
Arti l lería en Zaragoza (página 3). 
EXTRANJERO.—El autogiro ha lle-
gado a Hannover.—Kellogg anuncia 
que dimit irá cuando se marche Coo-
lidge—El incendio en el castillo de 
la princesa Mary, de Inglaterra, fué 
intencionado. — Macdonald, a Viena, 
Berl ín y Praga.—El representante de 
Alemania será el primer diplomático 
que vaya a Nankín.—Conferencia de 
embajadores rusos en Moscú.—La po-
blación de Wiener. Neustadt está to-
mada militarmente por 6.000 soldados 
y 3.000 gendarmes (págs. 1 y 2). 
DON JOSE DE L A VEGA PORTILLA 
propagar, encauzar e intensificar la re-
colección y cultivo de especies botánicas 
medicinales en España , se debe a la in i -
ciativa de don José de la Vega Por t i -
lla, profesor de la Real Oficina de Far-
macia y gentilhombre de su majestad. 
El Rey cedió para ensayos 
cuatro hectáreas de terreno 
—Hace dos años—nos dice el señor 
i Vega—expuse personalmente al Rey la 
necesidad de organizar en España todo 
lo relativo a las plantas medicinales, 
no sólo con miras al aspecto científico, 
sino también al comercial. Su majestad 
se mos t ró interesado en los proyectos 
que yo proponía entonces, y me ayudó 
en tal forma, que puso a mi disposi-
ción un espléndido terreno de los me-
jores sitios de la Casa de Campo, te-
rreno que mide aproximadamente cua-
tro hectáreas , bien a.condicionado, con 
inmejorable orientación y dotado de 
abundante riego. 
Del ruibarbo se ob-
tiene lubrificante 
Allí instalé una Granja de Experi-
mentación y Cultivo de Plantas Medi-
cinales, en la que se han producido ya 
en buenas condiciones gran número de 
especies indígenas y aclimatado otras 
ex t rañas como el ruibarbo, el hidrástis , 
lúpulo, etc. Hice además curiosos ensa-
yos de injertos de belladona en patatas 
y tomates para estudiar las asimilacio-
nes de atropina. 
El ruibarbo es una planta de gran 
aplicación. Dentro de la farmacopea se 
util iza como purgante; pero desde el 
punto de vista industrial tiene un es-
timable porvenir, á juzgar por el em-
pleo que empiezan a darla los ameri-
canos, quienes obtienen de ella un buen 
lubrificante para aviones. En España 
puede ser aclimatada esta especie. 
Otra planta merecedora de cu'dadoso 
cultivo es la digital, usada ahora en la 
fabricación de tónicos cardíacos. Es nu-
merosísimo el número de plantas apli-
cables a la farmacopea; muchas se pro-
ducen espontáneas en nuestro suelo; 
otras se cultivan con preocupación. Se 
da el caso de oue algunas salen ex-
portadas a Hambureo en condiciones 
ridiculas y de allí vuelven a España sin 
m á s t ransformación que la presenta-
ción, los nacmetitos llamativos. En nues-
tras colonias abunda la nuez amarilla, 
que se paga cara en el mercado. 
Como industria seria en plantas me-
dicinales sólo existe en Esnaña la del 
regaliz. En Zaragoza lo cultiva y re-
colecta en grandes cantidades una Em-
presa importante. 
La aclimatación de la quina 
La quina, especie botánica de vastas 
¡aplicaciones, originaria del Perú, no ha 
¡tenido en España ningún ensayo expe-
jr ímental de aclimatación, a pesar de 
;que la Farmacia Real conserva una ma-
iravillosa colección que trajo a nuestro 
¡país don Hipólito Ruiz durante el rei-
I nado de Carlos I I I . Todos los patees han 
hecho tentativas para lograrlo. Francia 
j tiene una importante manufactura de 
qülná gris, procedente de la Guyana, 
i Holanda ha obtenido un éxito rotundo, 
pues su colonia de Java es el mayor 
centro productor. 
Todo el caucho del mundo 
procede de 2.800 semillas 
No hay que ser pesimistas en este de 
jlas aclimataciones. En el segundo, ter-
cio del siglo pasado, el Gobierno inglés 
encargó a V/ickham la t ra ída de semi-
llas de caucho, que, como se sabe, es 
el producto de la sangr ía de "Hevea Bar-
silensis", procedente del bajo Amazonas. 
Wickham llevó a Inglaterra 70.000 Be-
millas que se cultivaron en el Ja rd ín 
Botánico de Kew, y de las cuales sólo 
germinaron un cuatro por ciento. Pero 
esta reducida germinación fué la baso 
Domingo 7 de octubre de 1928 (2) E L DEBATE MADRID.—Año X V m . — N ú r a . 6.000 
de los cultivos cauchutíferos m á s im-
portantes del mundo. Hoy no hay en 
toda la tierra, m á s caucho que el pro-
cedente de aquellas semillas. 
Pues bien; en E s p a ñ a nada se ha he-
cho en esta cuestión de plantas medici-
nales; a pesar de que su suelo es tá in-
dicadísimo para el cultivo. 
A raiz de la guerra europea, Francia, 
que tampoco disponía de una organiza-
ción oficial en ta l sentido, ve encontró 
con una peligrosa carencia de ellas, 
puesto que las tenían acaparadas los paí-
ses centrales. Entonces se consti tuyó un 
Comité Interministerial. 
Los Soviets hicieron sembrar muchas 
hec táreas con plantas medicinales; dis-
tribuyen semillas, instituye premios, et-
cétera. 
En casi todos los países funcionan Co-
mités . 
El Comité español 
El señor Vega, mientras ensayaba en 
la Casa de Campo cultivos y aclima-
taciones, estudió y proyectó un organis-
mo adecuado. 
Madurada la inicativa, la expuso al 
Rey, que acogió los proyectos con gran 
interés, hasta el punto de que el mis-
mo los estudió e hizo observaciones con 
notas escritas de su puño y letra. 
E l Comité Nacional funciona ya bajo 
la presidencia del decano de la Facul-
tad de Farmacia, don José Casares Gil. 
E l señor Vega fué nombrado secretario-
tesorero. 
» En todas las provincias y zonas del 
Protectorado, hab rán de constituirse Co-
mités locales. Ya se han creado 20. 
La primera disposición de este orga-
nismo ha sido el recabar de los Colegios 
farmacéuticos datos estadísticos de plan-
tas medicinales, los cuales servirán de 
base para ulterior y amplio desenvolvi-
miento. 
E l Comité de Hungría , que es el me-
jor organizado, tal vez del mundo, se ha 
dirgido ya al recién creado en España , 
para ofrecer un intercambio de orienta-
ciones. 
Cuatro secciones componen la organi-
zación del Comité español; cultivo y 
propaganda, Farmacología , Industrias 
derivadas y económica. Para fomentar 
el cultivo, existe el proyecto de enco-
mendarlo en parte a los niños de las es-
cuelas nacionales. 
En ta l caso, el Comité Central ges-
t ionará la venta de la recolección y en-
t r e g a r í a el 80 por 100 a los alumnos, 
maestros y delegados regionales; 10 por 
100 para la escuela, en concepto de sub-
vención y el otro 10 por 100 para el Co-
mi té central. 
Fl L A V I C T I M A D E S I E M P R E 
SE H A TRASLADADO A FLORIDA, 3, 
L A PELETERIA M O R A T I L L A 
China llega a Pekín 
o 
Es el primer representante europeo 
cerca del Gobierno nacionalista 
o 
Japón va a retirar del Chantung 
todas sus tropas inmediatamente 
—o— 
LONDRES, 6.—Anuncian de Nankín 
la llegada a Peí Ping (antiguo Pekín) 
de Herr Wagner, presidente de la Le-
gación alemana en China y primer re-
presentante-earopeo oficialmente «autori-
zado cerca del Gobierno nacionalista 
chino. 
Wagner se t r a s l ada rá a Nankín el jue-
ves de la semana que viene con objeto 
de hacerse cargo de su puesto de encar-
gado de Negocios de Alemania en di-
cha ciudad. 
L A REPRESENTACION TURCA 
ANGORA, 6.—En los centros políti-
cos autorizados se cree que el embaja-
dor de Turquía en Tokio será nombra-
do para ejercer igual cargo en Nankín, 
siendo sustituido en la capital del Japón 
por un diplomático aún no designado. 
L A S TROPAS JAPONESAS 
TOKIO, 6.—El jefe del Gobierno ba-
rón de Tanak, ha manifestado a la Pren-
sa que el Gabinete japonés ha acordado 
retirar del Chantung los 7.000 soldados 
que aún quedan en dicho territorio. 
Este decreto será firmado por el em-
perador el próximo lunes. 
inaugura una 
Gran Sección de Peletería 
presentando, a part ir del d ía 15 de oc-
tubre, una bonita colección de abrigos 
de pieles finas, a precios que in teresarán 
a todas las señoras. 
E FEiLVER, 7 
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R E Y D E A B I S I 1 
o-
La proclamación se hará en las 
setenta lenguas que se ha-
blan en la nación 
o 
A los banquetes de palacio asis-
tirán veinte mil personas y 
servirán tres mil criados 
o 
Los Monarcas de Abisinia se dicen 
descendientes del rey Salomón 
Aseguran que su d i n a s t í a tiene 
seis m i l trescientos a ñ o s 
—o— 
LONDRES, 6.—Mañana se efectuará 
la solemne ceremonia de coronar empe-
rador a su alteza el ras Tafari Makon-
nen. Después de la ceremonia l levará 
los títulos de rey de reyes de Etiopía, 
león conquistador de Judea o elegido de 
Dios. Se h a r á la proclamación en las 
70 lenguas de la moderna Abisinia. 
E l acto grandioso en el que se cele-
b r a r á su exaltación al trono, por volun-
tad de su tía, la emperatriz Zauditu 
(Judit) , hija del poderoso Menlik, su-
pone la reconciliación entre las formi-
dables fuerzas que se habían hecho la 
guerra civil en Abisinia en los últimos 
años. 
A la ceremonia as is t i rán representan-
tes de diversas naciones y se celebra-
rá con ta l motivo una pintoresca y ex-
traordinaria procesión, en la que toma-
rán parte todas las fuerzas a caballo 
y a pie de las tropas de Abisinia. 
También se solemnizará el acto con 
enormes banquetes, los cuales serán cos-
teados por la emperatriz y el regente 
en su palacio y a los que asis t i rán, se-
gún cálculos, unas 20.000 personas y 
serán servidos por 3.000 criados. 
* » * 
Según un árbol genealógico que el 
propio ras Tafari proporcionó hace un 
par de años a un inglés, mís ter Rey, 
la actual dinast ía de Abisinia subió al 
trono el año 37 de la Creación. El -cóm-
puto etiope da, pues, a esa dinast ía unos 
seis m i l trescientos años de existen-
cia. Entre los antepasados ilustres es tá 
Salomón, cuyo hijo—y de la Reina de 
Saba—fué el primer Menelik de la Mo-
narqu ía abisinia. Así, por lo menos, 
lo afirmó Menelik I I , el m á s conocido 
de los Reyes etiopes modernos desde 
sus luchas con los italianos. E l antece-
sor de Menelik, Rey de Abisinia, con el 
titulo de Teodoro I I I , fué quien inició 
en el siglo pasado la unidad del país , 
dividido y subdividido de un modo que 
recordaba y recuerda aún la época feu-
dal, pero Teodoro n i fué derrotado por 
los ingleses de Lord Napier en 1868, 
y se suicidó. 
Siguió un período de güe ra civi l que, 
ejemplo no nuevo en la historia terminó 
con un matrimonio. U n jefe de la fa-
mil ia de Teodoro se hizo coronar Rey 
con el nombre de Juan, pero el hijo del 
gobema'dor" de la provincia de Choa • se 
sublevó y te rminó su aventura con-
quistando a un tiempo el trono y la hija 
de su rival. E l vencedor tomó el nom-
bre de Menelik I I y reinó hasta 1913. 
Para consolidar m á s a ú n su dinast ía 
casó a su hija, la actual Emperatriz, 
con un hijo de Juan, pero éste murió 
sin sucesión. 
La Corona pasó a otro nieto suyo, 
llamado Yassu ( Jesús ) , hijo de la se-
gunda hija y de un ras (gobernador de 
provincia), llamado Mikael. Las excen-
tricidades de este heredero y su con-
versión al islamismo le hicieron perder 
la corona. E l jefe supremo de la Iglesia 
abisinia desligó a los súbditos del jura-
mento de fidelidad y poco después—27 
de septiembre de 1916—, una Asamblea 
de los ministros del reino y los mag-
nates proclamó Emperatriz a Zauditu, 
la hija de Menelik, y heredero a Tafari, 
ras de la región de Harrar, y casado con 
una hermana de padre del Emperador 
desposeído. Las armas de Tafari confir-
maron esta sentencia, derrotando el 27 
de octubre de 1916 en Debra Berham a 
los secuaces del Emperador, que desde 
entonces vive recluido en una forta-
leza. 
Tafari pertenece a esa clase de Mo-
narcas o dictadores, que empiezan aho-
ra a transformar el mundo oriental. Es 
para Abisinia lo que Amanullah para 
Afghamstan o Mustafá Kemal para 
m s K i DEGLU m 
Mí LOS HIELOS 
ESTA SEGURO DE QUE IVIALM-
GREEN NO SE ENCONTRABA 
CON MARIANO ZAPPI 
LA ROTURA DEL OIQUE DEL ISER 
NIEUPORT, 6.—Anoche han llegado a 
esta población nuevos destacamentos de 
ingenieros militares, que cooperarán a 
las obras de construcción de un nuevo 
dique. Para ello se rá necesario emplear 
un millón de sacos terreros. 
• John Bul l ha caído en las garras de los propagandistas electorales 
("Western Mai l" , Cardiff.) 
Turquía. Educado a la moderna y de-
seoso de entronizar en su país los pro-
gresos del Occidente. Puede creerse que 
la resistencia de los elementos tradicio-
nalistas a aceptar muchas de sus opi-
niones e ideas ha sido el' origen del 
complot descubierto el 5 de septiem-
bre y causa de que la Emperatriz, ya 
anciana, haya querido elevar definitiva-
mente al trono a quien no era sino Re-
gente y heredero. 
La labor de Tafari es m á s ardua que 
la de los que hemos llamado sus cole-
gas. Abisinia es, por su diversidad en 
lenguas y religiones, un pequeño mun-
do. Nadie puede decir el número de 
sus habitantes. Unas estadís t icas ase-
guran que los abisiniofi son ocho millo-
nes; otraa- llegan hasta 13. Parece que 
los primeros es tán en la realidad o, al 
menos, muy cerca de ella. 
La religión del Estado y la de la; 
tres quintas partes del país es la cris-
tiana, bajo ía forma de la herejía roo-
nofisíta, que, según la tradición, fué 
predicada por dos jóvenes náufragos en 
el siglo V. Siguen en número los mu-
sulmanes, y hay después varias sectas 
de menos importancia. E n cuanto al 
idioma, ya advierte nuestro telegrama 
que existen 70 lenguas aproximadamen-
te. E l idioma oficial es el Amharico, un 
idioma algo difícil de aprender, pues 
solamente el alfabeto del mismo tiene 
251 letras. 
Añadamos que es una de las pocas 
naciones del mundo en que persiste la 
esclavitud. Desde luego la única que es 
miembro de la Sociedad de Naciones y 
conserva esa plaga. Pero la abolición 
de los esclavos es muy difícil en im 
país que tiene fundada en ellos su or-
ganización social. Es posible que la ac-
t i tud del Regente en esta, cuestión ten-
ga no poca, parte en la aversión de los 
tradicionalistas abisinios. E s t á decreta-
do que los h i jo í de esclavps sean hom-
bres libres, y se ha prohibido el robar 
esclavos nuevos, pues cont inúa siendo 
la violencia el mejor proveedor dff es-
clavos. 
Ya hemos hecho notar que Abisinia 
es miembro de la Sociedad de Naciones. 
Adquirió esta cualidad en 1923. Poco 
después Tafari—ya no le conviene el ca-
lificativo de ras, puesto que es Empera-
dor "negus"—hizo un viaje por Europa. 
A los tres años le devolvió la visita el 
duque de los Abruzzos, en nombre del 
Rey de Italia. Ya entonces se había con-
venido esa potencia con los ingleses pa-
ra el reparto de lo que eufemísticamen-
te llaman los diplomáticos "zonas de 
! influencia". En el pasado año los nor-
| teámerícanos quisieron intervenir en la 
| "zona" inglesa, encargándose de las 
; obras de irrigación, pero lo impidió el 
Foreing Office. Este fué el último in-
cidente que recordó a Europa la exis-
tencia en el continente negro de la 
única nación independiente... hasta cier-
to punto. 
B . L . 
García-Moreno y C.a 
PBINCIPE, 26. , 
Abrigos. Vestidos. Alta Costura. Presen-
tan su colección inmensa a precios ba-
ratísimos. 
Pronunciará un discurso en el 
Reichstag ante todos los diputa-
dos, excepto los comunistas 
—o— 
LONDRES, 6.—El jefe del partido la-
borista inglés, Mr . Ramsay Macdonald, 
ha salido hoy para visitar Viena, Praga 
y Berlín. Va acompañado por Cawald 
Masley, diputado laborista del Parlamen-
to, y de la esposa de éste, Lady Cinthia 
Masley, hija del difunto marqués de 
Curzon, ex ministro de Negocios Extran-
jeros. 
Según el "Daily Express", el "leader" 
laborista durante su estancia en Berlín, 
celebrará varias conferencias y entrevis-
tas con los principales "leaders" socia-
listas alemanes. 
E l indicado diario termina diciendo 
que Mac Donald dir igirá la palabra a 
todos los parlamentarios alemanes en el 
salón de sesiones del Reichstag, excep-
ción hecha de los comunistas que no asi-
t i r án a las mismas. 
* » » 
V I E N A , 6.—El "leader" laborista in-
glés Mr . Macdonald, es esperado maña-
na en esta capital. 
E L "PRAYER BOOK" Y LOS 
OBISPOS 
LONDRES, 6.—El ministro del Inte-
rior, Sir Wi l l i am Yognson Hicks, ha 
protestado públicamente de que en la 
conferencia celebrada por los Obispos 
de la iglesia de Inglaterra se haya acor-
dado provisionalmente sancionar ciertas 
alteraciones del libro de rezos que recien-
temente fué rechazado por el Parla-
mento-
Joynsen Hicks dice que encuentra cen-
surable la conducta de los Obispos en el 
sentido de querer recabar una autoridad, 
independiente del Parlamento. 
Añade que todos los Obispos son miem-
bros del Parlamento y dignatarios de 
la iglesia del Estado y como tales no 
pueden alterar el libro de rezos sin la 
sanción del Parlamento. Aunque ellos 
sugieren que su deseo es restaurar la 
ley y el orden en la Iglesia, su actitud 
m á s bien va en favor de la per turbación 
de la ley y del orden eclesiástico. 
La tenaz oposición del ministro del 
Interior a que se modifique los princi-
pios que, según él dice, fueron estable-
cidos después de fuertes luchas por los 
antepasados ingleses, promete dar mu-
cho juego, porque los Obispos también 
parecen irreductibles en sus conviccio-
nes y acuerdos. 
Iberia Inmobi l iar ia 
Compra-venta de fincas. Centro de Con, 
t ra tac ión—Pi y Margall, 17. 
Almirante, 2 quintuplicado if L L A ú U 1) 
Nombre siempre E L DEBATE * 
al dirigirse a sus anunciantes. 
Han salido de Génova los bagajes 
de la expedición del duque de 
los Abruzzos al Africa Central. 
MOSCU, 6.—El aviador Chucknowski, 
que descubrió durante su vuelo del día 
10 de julio pasado, a los tripulantes del 
"Ital ia", Mariano y Zappi, perdidos en 
los hielos polares, ha declarado que, no 
obstante haber manifestado en Un pr in-
cipio que había visto a tres hombres so-
bre los hielos, ahora es tá seguro de que 
sólo vió a dos. 
Dicho aviador justifica su error, por-
que supone que confundió un bulto de 
ropa con un tercer náufrago, lo que es 
muy posible, dada la velocidad del apa-
rato y las dificultades de visión. 
LOS TRIPULANTES D E L " K R A S S I N " 
LENINGRADO, 6.—Después de la 
tr iunfal entrada del rompehielos "Kras-
sin", al que dieron escolta seis barcos 
de guerra rusos, y que, como se sabe, 
fué recibido con enorme entusiasmo por 
la población rusa y representantes de la 
colonia italiana, la tr ipulación ha salido 
para Moscú. 
LOS I T A L I A N O S Y E L " K R A S S I N " 
ROMA, 6.—Las noticias que se reci-
ben de Leningrado hacen resaltar de 
una manera sobresaliente la conducta 
de la colonia italiana en aquella capi-
tal, la cual ha ido en masa a los mue-
lles a saludar la llegada del rompehie-
los "Krassin". 
Los italianos ovacionaron con grandes 
vítores a los salvadores de los supervi-
vientes del dirigible "I tal ia". 
E l representante italiano estrechó efu-
sivamente al comandante del barco r u -
so y saludó al mismo con una cordialí-
sima bienvenida en nombre del Gobier-
no de Roma. 
E L DUQUE DE LOS ABRUZZOS A 
A F R I C A 
GENOVA, 6.—El vapor "Massiglia" 
ha zarpado de este puerto con rumbo 
a Ñápeles y Djibouti, transportando 
gran cantidad de material y provisio-
nes para la expedicióíi al Al to Sbeberli, 
que dirigirá el duque de los Abruzzos. 
OTRA EXPEDICION RUSA 
LENINGRADO, 6.—Noticias que se 
reciben en esta capital señalan que la 
expedición que salió el día 12 del pasado 
mes de febrero con dirección a la pen-
ínsula de Taimir, y cuyo paradero se 
desconocía, se encuentra en la actuali-
dad en la región Noroeste de dicha pen-
ínsula y en las cercanías del lago Tai-
mir . 
E l jefe de la expedición comunica 
igualmente que emprenderá próxima-
mente el regreso a Moscú con un ver-
dadero arsenal de toda clase de objetos 
recogidos durante este tiempc^. 
La experiencia 
sabe seleccionar. 
El famoso reconstituyente 
jarabe Salud es el más 
a-ntiguo amigo de las per-
sonas de experiencia por-
que saben que es el de más 
seguros resultados para 
regenerar los organismos 
débiles y prolongar la vida 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
. im'^ Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
Toda persona anémica, inapetente o ago-
lada, curara rápidamente con el uso del 
Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
OSCli 
rusos 
Motín a bordo de un buque 
letón en Gante 
GANTE, 6.—A consecuencia de un mo-
t ín estallado a bordo del vapor "Eve-
rita", anclado en este puerto, han sido 
detenidos 12 marineros pertenecientes a 
su tripulación. 
Los detenidos se rán puestos a dispo-
sición del cónsul general de Letonia, 
país a que pertenece el "Everita", y pa-
rece probable que será concedida la ex-
tradición, con objeto de que dichos ma-
rineros puedan ser juzgados por los T r i -
bunales de su país . 
Han sido llamados los represen-
tantes soviéticos de Angora, 
Berlín, París y Roma 
B E R L I N , 6.—Con objeto de asistir a 
una reunión convocada en Moscú, ha 
salido para dicha capital el embajador 
de los Soviets cerca del Gobierno del 
Reich. 
También han salido, con el mismo 
objeto, los embajadores soviéticos en 
Angora, Par í s y Roma. 
El motivo de esta reunión de repre-
sentantes soviéticos en el extranjero es 
el deseo de efectuar un cambio en la 
dirección de la política exterior de Ru-
sia en el sentido de un mayor acerca-
miento hacia las potencias de la En-
tente. 
L A EXPLOTACION DE PETROLEO 
RIGA, 6.—Despachos que se reciben 
de Moscú dan cuenta de que el Gobier-
no soviético ha ordenado a los directo-
res de las explotaciones petrol íferas 
existentes en todo el territorio de la 
U . R. S. S. se intensifiquen los traba-
bajos con objeto de aumentar el rendi-
miento de las mismas. 
En vir tud de esta medida se cree que 
la producción a u m e n t a r á por lo menos 
en un 15 por 100 a la actual. 
R A D I O , S . A 
iS DE ESTA 
DOMINGO 
PROGRAMA P O P U L A R 
a cargo de la soprano Terele Silva y la Banda 
del regimiento del Rey. 
MARTES 
C O N C I E R T O SINFONICO 
por la Gran Orquesta de Unión Radio. 
MIERCOLES 
C O N C I E R T O V A R I A D O 
a cargo de Luisa Adriani, soprano; Benito Ho-
yos, cantandor de flamenco; Dámaso Martín, 
guitarrista, y la Orquesta de la Estación. 
JUEVES * 
PROGRAMA LITERARIO MUSICAL 
VIERNES 
PROGRAMA P O T P O U R R I 
por la señorita Pilar Duamirg; Cuarteto Alame-
da, bandurrias, laúd y guitarra, y la Orquesta 
de la Estación. 
SABADO 
Selección de la zarzuela en dos actos, de los 
señores Muñoz Seca, Pérez Hernández y maes-
tro Vives, 
" P E P E C O N D E " 
Artistas, Coro y Orquesta de la Estación. 
Maestro concertador, José A. Alvarez Cantos. 
Maestro director, José María Franco. 
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U N I O N R A D I O , M A D R I D 
AVENIDA DE PI Y MARGALL, 10 
\ 9, 
/ i y 
I 
— E s preciso que veas a un médico. 
Ve a ver el mío. Son veinte pesetas 
la primera visita y sólo diez la se-
gunda. 
A L P I L L O , P I L L O Y M E D I O 
II 
—Pues, nada. Vojr «orriendo. 
III 
—Soy yo otra vez, doctor. Ya estuve aquí la 
t semana pasada. 
—Es raro. No lo recuerdo. ¿Y qué, no va 
mejor? 
—No, señor; no. 
—Bueno, pues siga con el mismo tratamiento y vuel-
va la semana que viene. Son diez pesetas. 
(Historieta de Lenoir en "Dimanche I l lus t ré" , de Par í s . ) 
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FORESTAL EN MALAGA 
Fiesta del Libro en Barcelona; este año se han vendido mas ejemplares cas-
tellanos que catalanes. Reformas en la Catedral de Orense. La infanta 
Isabel en Valladolid. Se inauguraron las obras del subcanal de Urgel. 
EN ENERO, CONGRESO DE ACCION CATOLICA EN VALENCIA 
Congreso Socialista 
ALICANTE, 6—Hoy ha empezado el 
décimo Congreso de la Federación Re-
gional Socialista. Asisten representacio-
nes de 19 poblaciones. Preside Manuel 
Molina y actúan de secretarios José Ber-
nabeu y Manuel Rodríguez. Después de 
aprobarse las credenciales de los dele-
gados presentes, Saborit pronunció un 
discurso, en el que dedicó un recuerdo 
a Carlos Marx y a Pablo Iglesias. Se 
constituyeron cinco ponencias, que se re-
unieron esta tarde para estudiar sus 
asuntos. Los dictámenes fueron leídos es-
ta noche ante la Asamblea. Los actos 
terminarán el lunes. 
El Día del Libro en Barcelona 
BARCELONA, 6.—El Día del Libro ha 
tenido este año mucho mayor éxito que 
el pasado. Se calcula que se han doblado 
las ventas en relación con 1927. E l pr i -
mer premio para instalación de escapa-
rátes ha sido concedido a la Librería 
Española, de la rambla del Centro. Di-
rigió el adorno el escenógrafo Salvador 
Alarma. 
Como siempre, se han dado casos muy 
curiosos. A la librería católica Subirana 
llegó un señor y manifestó que deseaba 
comprar un libro de cualquier autor, 
pues aun cuando no sabía leer, ya en-
contrar ía alguna persona que se lo le-
yera. 
Entre los libros que mas se han ven-
dido, figura la obra de mosén Angel Car-
bonel " E l colectivismo y la ortodoxia 
católica"; el del catedrático del Semina-
rio doctor Tusquets, sobre teosofismo; 
la llamada Biblia de Cambó, o sea la 
que edita la Fundación bíblica catala-
na, con fondos del ex ministro de Fo-
mento. También se vendió mucho la B i -
blia llamada de Montserrat, que es una 
de las más caras. 
En las librerías populares, sobre todo, 
se vendieron novelas. 
En relación con el año pasado, ha su-
bido la venta de libros en castellano. 
En 1927, poco más o menos, se vendie-
ron los mismos libros en catalán y cas-
tellano,-y este año los vendidos en cas-
tellano han sobrepasado bastante a los 
catalanes. 
Muere repentinamente en el tren 
BILBAO, 6.—Esta mañana se supo en 
Bilbao que anoche, en el tren de Bi l -
bao a Madrid, y en el trayecto de Or-
duña a Miranda, falleció repentinamen-
«te, a consecuencia de una angina de pe-
cho, don Francisco López Dóriga, que 
había asistido a la boda de su sobrina 
con el hijo de los marqueses de A r r i -
luce de Ibarra. Auxiliado por variosi 
amigos, fué trasladado a la estación de 
Miranda, donde quedó depositado el ca-
dáver, que será trasladado a Madrid. 
—Ha visitado hoy a las autoridades 
para cumplimentarlas y ofrecerse en su 
nuevo cargo el cónsul de Italia, duque 
Carlos A. de Vera DAragona, reciente-
mente nombrado para este puesto por el 
Gobierno de su país. 
—El gobernador civil ha atendido )a 
queja de un cronista local, de que en 
todos los campos de "football" existan 
botiquines. 
Una lápida a Vitoria 
BURGOS, 6.—El día de la Fiesta de 
la Raza será descubierta en el antiguo 
convento de Santo Tomás una lápida a 
fray Francisco de Vitoria. Como -es sa-
bido, el glorioso fundador del Derecho 
de gentes, hizo sus estudios religiosos y 
profesó en unión de otro hermano suyo 
en el citado convento dominico, en el 
¡ que, después de su estancia en París , 
pasó también algunas temporadas. 
Por la tarde del día 12, el ministro 
de Uruguay y vicepresidente de la Aso-
ciación de Francisco Vitoria, don Ben-
jamín Fernández y Medina, d a r á una 
conferencia sobre la personalidad del 
gran teólogo y jurista. 
El "Numancia" en Los Alcázares 
CADIZ, 6.—A las ocho de la mañana 
salieron del hotel los comandantes Tran-
co y Gallárza, el director de Construccio-
nes Aeronáuticas y dos ingenieros, mar-
chando todos a los talleres de los Pun-
tales. Seguidamente subieron al hidro-
avión "Numancia", que despegó con fa-
cilidad, y efectuaron un vuelo de prue-
bas sobre la ciudad y la bahía. E l en-
sayo dió un feliz resultado. Después ama-
raron y se probaron los motores y todo 
el mecanismo del aparato, el cual se ele-
vó de nuevo, poco después, y se perdió de 
vista con dirección a los Alcázares. E l 
"Numancia" lleva toda la carga. Las ma-
niobras fueron presenciadas por una in-
mensa cantidad de público. 
* * * 
CARTAGENA, 6.—Ha llegado a la base 
aérea de Los Alcázares el hidroavión 
"Numancia", trip\ilado por el comandan-
te Franco. 
Las víctimas de un accidente 
GERONA, 6.—Las personas que mu-
rieron en el accidente de aviación de 
la mon taña de San Pedro de Rodas han 
sido identificadas. Son el aviador Mar-
sach, el conde de Louse y monsieur 
Gretet. 
Naufragio de un balandro 
GIJON, 6.—En la Comandancia de Ma-
rina se ha recibido un telegrama de Luar-
ca participando el naufragio del balan-
dro "Amador Río Navia" al entrar en el 
puerto de Vega, a donde conducía arena 
para las obras de ampliación que se es-
tán realizando. 
Se desconfia de poder sacar la embar-
cación a flote. Del naufragio pudo sal-
varse la tripulación. 
La Exposición de Lérida 
, LERIDA, 6.—Por indisposición del se-
ñor Aunós se ha aplazado un día, hasta 
el día 10, la clausura de la Exposición 
de maquinaria agrícola. 
Las obras del subcanal de Urgel 
LERIDA, 6.—Se han inaugurado las 
obras de construcción del subcanal de 
Urgel, recientemente aprobadas por el 
Gobierno. Al acto asistieron el señor Lo-
renzo Pardo^ director de la Confedera-
ción, y los técnicos señores Maluquer y 
Viladot, que se trasladaron al pueblo de 
San Lorenzo de Morunys, donde han prin-
cipiado las obras que se ejecutan en te-
rrenos propiedad de la Compañía del 
Canal de Urgel, y que se intensificarán 
en breve plazo. A juicio de los téc-
nicos, dentro de dos años se beneficia-
rán gran número de terrenos por la 
construcción de embalses de la Cana-
diense y del subcanal de la Confedera-
ción. 
-—En el palacio de la Diputación se 
verificó solemne junta de los directivos 
de la Confederación del Ebro, a la que 
asistieron los señores Pardo, Rocasola-
no, Mayoral, Vaquero, Serra, Reñé, Ur-
zaia, Escue, Rué, Gaytán, Arnedo, Santa 
Susana, Maluquer, Lafuente, Valenzue-
la. La Rosa y Marracó. E l diputado pro-
vincial señor Serra ofreció los servicios 
de la Corporación, y el delegado regio 
agradeció y pidió al Comité constase en 
acta la satisfacción por el acogimiento 
hecho por Lérida -al certamen organiza-
do par la Confederación. Se acordó apla-
zar hasta el día 9 la clausura de la Ex-
posición, y celebrar una elección de sín-
dicos de varias zonas. Se aprobó tam-
bién el reglamento interino del Canal 
Victoria Alfonso y los pagos de expro-
piaciones para los pantanos de Barasona 
y Robusta, las obras del segundo tramo 
, de la acequia de Flumén, por el impor-
te de cinco millones; las acequias de Fuen-
tes Quinto, y Ginal, por 925.000 pesetas; 
la construcción . del subcanal de Urgel, 
por 9.161.000, y lá adquisición de la finca 
La Meluva, con destino a colonización. 
Terminó la sesión, aprobándose impor-
tantes asuntos acordados por el pleno y 
otros de régimen interior. 
—En el teatro de los Campos Elíseos 
se celebró anoche el banquete en ho-
nor del director y técnicos de la Confe-
deración y del Patronato de la Exposi-
• ción de Maquinaria, para festejar el éxi-
to obtenido por el certamen. Los co-
mensales pasaron de 300, entre los que 
figuran representantes de las comarcas 
de Urgel, Sindicatos, Cámaras Agrícolas 
y de Comercio, expositores y elemento 
popular. A los brindis, el alcalde de Lé-
rida ofreció el agasajo en nombre de 
la ciudad, y expresó el agradecimiento 
de la comarca por el certamen cele-
brado; el presidente del Patronato or-
ganizador de la Exposición, señor Flo-
rensá, contestó con frases de gratitud 
por el homenaje que se les tributaba, y, 
finalmente habló el señor Lorenzo Pardo,' 
director de la Confederación, que en elo-j 
cuentes frases agradeció el agasajo en 
nombre de la entidad, y dijo que ésta! 
var ía con sus trabajos la estructura 
de la comarca, aumentando los riegos 
y llevando agua donde falta, por medio 
de embalses que recogerán las aguas 
sobrantes. Todos los discursos fueron 
muy aplaudidos. 
Repoblación forestal en Málaga 
MALAGA, 6.—Se encuentra en Málaga 
el ingeniero de Montes don José Mar-
tínez Palero, que ha conferenciado con el 
alcalde para darle cuenta de los traba-
jos de repoblación forestal en las már-
genes del río Guadalmedina, a fin de evi-
tar las inundaciones de la ciudad. Se han 
adquirido 2.000 hectáreas de terrenos y 
se propone comprar 10.000 más para plan-
tar en el nacimiento de la cuenca del río 
40 ipillones de árboles. 
La Catedral de Orense 
ORENSE, 6.—Esta noche ha dado una 
conferencia en la Catedral el arquitecto! 
señor Palacios, que expuso su proyecto! 
de embellecimiento del Pórtico de la! 
I Gloria, al cual se en t ra rá por una es-| 
jcalinata que se construye ahora en la| 
fachada del Mediodía. E l citado pórtico i 
quedará en su aspecto primitivo, para; 
lo cual se le qui tará el aditamento que, 
tanto le afea actualmente. 
También va a ser reformado el corol 
de la capilla mayor, con lo que gana rá 
enormemente en belleza toda la Cate-' 
dral. 
E l señor Palacios se valió del apara-j 
to de proyecciones para explicar su pro-| 
yecto. 
Antes disertó el Prelado, y al final ha-| 
blaron el presidente de la Comisión de 
Monumentos, don Marcelo Macías, y el 
sacerdote don Basilio Alvarez. 
E l templo se hallaba abarrotado de 
fieles. 
Destroyers ingleses a Mallorca 
PALMA DE MALLORCA, 6.—Para el 
próximo miércoles es esperada la llega-
ga de una escuadrilla dé ocho destro-
yers ingleses que acompañada del cru-
cero "Broke", permanecerá ocho días en 
estas aguas. 
E l alcalde ha visitado al Prelado me-
jicano don Emeterio Valverde, que se 
halla aquí hospedado en el Palacio Epis-
copal. Hoy el Obispo marchó acompaña-
do del canónigo señor Quetglas y el se-
cretario, señor Villanueva, a visitar las 
famosas cuevas de Manacor. H a ñ a n a ha-
rá una excursión al Santuario de Nuestra 
Señora de Cura, para visitar los recuer-
dos históricos que se conservan del beato 
Ramón Llul , del cual es el Prelado un 
ferviente admirador. 
Escándalo en un baile 
SEVILLA, 6.—Un súbdito argentino que 
se hallaba en un baile, al parecer en 
estado de embriaguez, profirió frases in-
| sultantes para los concurrentes. InterT 
i vino el funcionario de policía, que fué 
¡agredido por el argentino. Llegaron otros 
i agentes y una parejas de Seguridad, y 
; se armó un escándalo monumental. Por 
fin pudo ser dominado el revoltoso. Fué 
llevado a la Casa de Socorro uno de los 
policías, que presentaba algunas heridas 
contusas én el brazo. En la Comisaría 
el argentino volvió a armar otro escán-
dalo, e hirió a otro policía. 
Se le ha impuesto una multa de 500 
pesetas y se ha pasado el tanto de culpa 
a los Tribunales. El alborotador no quiso 
dar su filiación. 
El automático en Sevilla 
SEVILLA, 6.—El día 12, Fiesta de la 
Raza, se inaugura la Central de Telé-
fonos Automáticos de Sevilla y los dos 
grandes edificios que están construidos 
para este fin. Serán bendecidos los loca-
les previamente. El central está situado 
en la plaza de San Fernando, y el otro 
en el recinto de la Exposición. E l princi-
pal es capaz para 10.000 líneas. Es de 
estilo barroco del siglo X V I I , de gran 
riqueza de ornamentación y consta de 
cuatro plantas. E l edificio de la Exposi-
ción será exclusivamente para el servi-
cio del certamen, y es de estilo andaluz. 
Tiene tres pabellones en una sola planta. 
Exámenes de guías e intérpretes 
TOLEDO, 6.—Se han celebrado en el 
Gobierno civil los exámenes para guías 
e intérpretes. Los aspirantes realizaron 
diversos ejercicios de escritura y con-
versación en idiomas extranjeros, rese-
ñ a de monumentos históricos y descrip-
ción de rutas de turismo. 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
de las obras de propaganda, coordina-
ción de las obras de Prensa, coordina-
ción general de obras en Valencia, 
Segundo. Obras post-escolares que sir-
van de enlace entre las obras de for-
mación y las obras de la Acción Cató-
lica; colegios de formación intelectual y 
las obras sociales patronales; nuestras 
instituciones de formación profesional y 
obras sociales obreras; instituciones de 
Segunda enseñanza y la Universidad. 
Tercero. Los problemas de la fami-
lia: la familia y la enseñanza en Va-
lencia; la familia y la pública inmora-
lidad en Valencia; la familia y la edu-
cación moral; defensa de nuestra fami-
lia contra el divorcio y el maltusianis-
mo; el ahorro y la previsión como au-
xiliares eficaces de la inmoralidad de la 
familia. 
Cuarto. Los problemas de la propie-
dad: el problema de la tierra en Valen-
cia; el problema de la propiedad urba-
na: a) E l problema de la habitación 
obrera; b) E l problema de las familias 
numerosas; c) p1 problema de los esta-
blecimientos industriales. 
Quinto. La organización corporativa: 
criterio de los católicos valencianos an-
te el régimen corporativo; organización 
corporativa de la industria y del comer-
cio en Valencia; cómo deben situarse 
los católicos ante la necesidad de inter-
venir en los Comités paritarios; orga-
ftización corporativa del campo valen-
ciano; organización agraria de los ca-' 
tólicos para una intervención eficaz en I 
el régimen corporativo de la Agricul-
tura. 
Sexto. Problemas derivados de la Ac-
ción Católica en Valencia: los consilia-
rios de la obra y la Acción Católica: la! 
mujer católica y la política. 
—Un tren de Bétera arrolló en un pasol 
a nivel un carro. Resultó muerto Vicente j 
Palau, conductor del vehículo, y grave-; 
monte herida su esposa. 
La infanta Isabel en Valladolid 
VALLADOLID, 6.—A las cinco y me-
dia de la tarde llegó, en automóvil, la | 
infanta doña Isabel, acompañada de la¡ 
señorita Ber t rán de Lis. En Puras, pue-
blo situado en él límite de la provincia, 
carretera de Madrid, era esperada por el 
gobernador civi l . 
Cuando la Infanta llegó frente al cuar-
tel del conde de Anchurez, sito en las 
afueras de esta capital, la esperaba allí 
el alcalde, el cual subió al automóvil de 
su alteza. Esta entró en la población por 
el paseo de Zorril la y siguió por la calle 
de Santiago, Plaza Mayor, Fuente Do-
rada, calles de la Libertad y Angustüte, 
hasta Capitanía general. Allí fué recÍBÍ-| 
da por las autoridades y Comisiones mi-
litares. Rindió honores una compañía 
del regimiento de Isabel TI, que fué re-
vistada por la Infanta. 
En las calles que recorrió doña Isa-
bel con su séquito se agolpaba inmenso 
gentío, que la aclamó con entusiasmo. 
A las siete de la tarde la Infanta se 
trasladó a la iglesia parroquial de San 
Lorenzo, donde se venera la imagen de 
la Santísima Virgen de dicha advoca-
ción, Patrona principal de Valladolid. En | 
la puerta del templo fué recibida por el 
Arzobispo, revestido de pontifical. 
Un escuadrón del recimiento de Lan-
ceros de.Farnesio rindió honores. 
Su alteza entró bajo palio y se dirisic 
al trono preparado en el presbiterio. | 
Luesro de rezarse el santo rosario se; 
cantó una salve solemne. 
A la entrada y salida del templo elj 
numeroso público estacionado en los al-; 
rededores aclamó a la Infanta. 
A las nueve y media de la noche sel 
ha celebrado en la Casa Consistorial el 
banquete con que el Ayuntamiento ha| 
agasajado a la infanta Isabel. Asistieron 
todas las autoridades y el comandante 
general de Somatenes de esta región. 
Después de la cena la Infanta se tras-
ladó al teatro Lope de Vega, donde la 
comnañía lírica nacional del te'x' ro de i 
la Zarzuela, de Madrid, representó "La,1 
marchenera". 
Prácticas de Artillería 
ZARAGOZA, 6.—De Madrid llegaron 
tres aeroplanos militares para asistir al 
curso de información de Artillería, que 
se verificará el lunes en el campamento 
de Alfonso X I I I . En dichos aparatos vie-
nen el comandante Riaño, el capitán Se-
villa y los tenientes Sanchís, Roca, Ugar-
te y Conde, estos dos últimos, observa-
dores. 
E l capitán general estuvo durante to-
do el día en dicho campamento, y pre-
senció los ejercicios de Artillería. Acom-
pañaron a la primera autoridad militar 
el gobernador general Gómez Morato y 
el jefe de Estado Mayor, señor Salinas. 
Asociación de Inquilinos 
ZARAGOZA, 6.—Mañana quedará cons-
tituida la Asociación de Vecinos e Inqui-
linos de Zaragoza para la defensa de 
los intereses de dicha clase. Se estable-
cerá un consultorio jurídico. 
—Marchó a Madrid esta tarde en el 
rápido el director general de Prisiones, 
señor Mendiluce, que fué despedido por 
numerosas personas. 
—Llegó el Obispo de Huesca, padre 
Mateo Colón, que pasará varios días en 
Zaragoza. Se hospeda en el Colegio del 
Salvador. Hoy cumplimentó al Arzobispo. 
NOTAS POUTICAI 
Consejo en Palacio 
Por la mañana , a las diez y media, se 
reunió en Palacio, bajo la presidencia 
de su majestad, el Consejo de ministros, 
¡ todos los cuales iban de uniforme, para 
asistir después a la presentación de cre-
idenciales del embajador de Inglaterra. 
A l terminar este acto, poco después 
de la una y media, salió el Gobierno, y el 
presidente dió la referencia a los perio-
distas. Dijo que hab ía sido un Consejo 
Fl 
1 
DISCURSOS DEL R E Y Y SIR 
HORACE GRAHAME 
Ayer mañana , a la una, presentó las 
credenciales a su majestad el nuevo em-
i . " í í a i j í a o ^ w uxx v ^ ^ , d e I n g l a t e r r a . 
ordinario, sin otra importancia que el ¿ palacio de la embajada ingl 
haber sido presidido por su majestad, a 
cuya regia sanción todos habían puesto 
decretos, pero de f i rma corriente. 
Agregó que el Monarca se había i n -
teresado por el estado de salud del du-
que de Tetuán, que si no es tranqui-
lizador, no es, sin embargo, desesperado. 
Entre otras cosas, se había aprobado 
el libro sépt imo del Trabajo, en anun-
cia del señor Aunós, que padece anginas 
flemonosas, por lo cual, probablemente, 
se v e r á imposibilitado para i r a Lérida. 
Hablando de su viaje a Canarias, dijo 
el presidente que, por no desairar a ia 
Transmed i t e r r ánea n i a la Transatlán^.i • 
l i   l  j  i lesa 
salió la comitiva, formada por un co-
che de Par í s y cuatro carrozas de gala 
por este orden: "Amaranto", con los 
secretarios; "Tableros Dorados", con los 
agregados; "Corona Ducal", de respeto, 
y de "Cifras", con el embajador, acom-
pañado del duque de Vistahermosa. A 
esta ú l t ima daba escolta una partida 
de Rey de la Escolta Real. Todas las 
carrozas eran arrastradas por sendos t i -
ros de seis caballos enjaezados de gala. 
A l cruzar la comitiva la Plaza de la 
Armer ía , la gujardia exterior, compues-
ta por fuerzas de Infantería , Caballería 
ca, Compañías que tan útiles son a Ja!y Artil lería, rindió honores reales. Igua-
nación siempre, y m á s cuando se las le3 honores rindió el Real Cuerpo de 
necesita, y también para tener m á s i j . Alabarderos, que cubría la escalera prm-
bertad dé' acción y reducir su séquito, ' ciFa1' cuando por ella subió el embaja-
había decidido hacer el viaje en el ca-!dor> Y en la cua1' escoltado por un zc-
ñonero "Dato", con lo que, a la vez, ha-' guanete de reales guardias, fué recibi-
d a una distinción a la Marina de Gue-!do primero por cuatro gentileshombres 
rra. Con algún sacrificio, en él se po-¡y iuego, al llegar a la meseta ds "los 
d rán acomodar las escasas personas que Leones", por cuatro mayordomos de se-
vayan. E l l levará solamente un ayu- mana, que le formaron comitiva, 
danta y un criado, dispuesto—dijo—a na- Anunciada su llegada al Soberano, 
vagar, a marearse y a todo cuanto sea qua ocupaba el Trono, y concedida la 
necesario. vania para que pasase, penetró sir Ho-
* * * raca Grábame, seguido de toda su co-
Aludió el marqués da Estalla a la lmi t iva , en al Salón del Trono, y, d i r i -
polí t ica exterior, dataniéndosa en la giéndosa a su majestad, leyó el siguian-
hualga da Australia y an los presupues-1ta discurso: 
tos francesas. E l ministro de Hacienda DiSCUPSO del embajador 
expuso la situación financiera y axpre-i SEÑOR: "Tengo la honra de entregar 
só su esperanza an un fuerte aumento a v M la Carta del R M i A to >So. 
da ingresos. La semana entrante in i - ber retirando a mi predecesor, Sir 
ciará sus conversaciones con los ti tula- Horace Rumbold, y las Credenciales que 
me acreditan como Su Embajador Ex-
en la 
Sir Horace Grábame, que ayer presentó sus cartas credenciales 
al Rey, como embajador de Inglaterra. 
Sir Horace Grahame nació en 1873. Ingresó en la carrera diplomá- ¡ ciales entre ambos Pai3es-
tica el año 1896 con la categoría de agregado de Legación. En 1901 
pasó a Berlín en calidad de primer secretario de Embajada. En 1905 
y 1909 fué encargado de Negocios en París. En los años de 1916 
y 1917 ejerció el cargo de consejero en las Embajadas de Roma y 
París. En 1918 fué ministro plenipotenciario en Bélgica, y en 1920, 
embajador en este mismo país. Sir Grahame fué en 1925 uno de los 
tres delegados británicos en el Consejo de la Sociedad de las Naciones. 
Tiene la gran cruz de Leopoldo de Bélgica. 
ras da cada ministerio para tratar da 
los venideros presupuestos y formalizar traordinario y Plenipotenciario 
los detallas del ejercicio económico da ico^e ¿e y . M . 
. . •. , , Ha recibido de S. M . la orden de rai-
Dió cuenta el miríistro de Marina del¡ terar i al mismo tiempo a y . M. la ex-
. * m a » 1 0 ^ a s que va a reali-; presión de Su cordial ^ t a d y de afir-
zar próximamente la escuadra, y su ma- mar Su constante interés por la ventu-
Q <= y- a 08 m i n i f f03 su ra de V. M. , la de S. M . la Reina, la de 
i oUtCia' consecuencia del cual s. M . la Reina Madre y la de la Real 
tiene el Gobierno esperanzas fundadas; Familia eSpafiola. 
en una mejoría de las relacionas comer- E1 reciente nombramiento de V. M . de 
Mariscal del Ejército da S. M., ha des-
pertado los m á s vivos sentimientos de 
satisfacción an la opinión pública de la 
Gran Bretaña , donde V. M . goza de tan 
ardiente y respetuosa admiración. E l 
E 
SOIEMNIDAO EN 
ASAMBLEA DE LOS PRELADOS 
SUFRAGANEOS DE TOLEDO, 
PRESIDIDA POR EL PRIMADO 
Un extenso cambio de impresiones 
Minutos antas da las diez sa reunie-
ron a cenar los ministros en al resto-
r á n Tournié, invitados por el da Gra-
cia y Justicia, don Galo Ponte. Asistió; Ejérci to británico, en especial, ha apre-
también el presidenta de la Asamblea' ciado hondamente el honor que ha reci-
.Nacional, señor Yanguas. bido al aceptar V. M. su más alta jerar-
L-a cena terminó a las once, pero ai quía militar, 
esta hora, de sobremesa al presidente! Me considero especialmente privile-
inició un cambio da impresiones, que se giado y afortunado por haber sido desig-
prolongó hora y media. E l asunto que nado para representar a la Gran Breta-
m á s extensamente trataron los comen- ña en España, en asta momento del ilus-
salas fué los que se relacionarían con'tre reinado de V. M. , an que al prestigio 
la nueva etapa de la Asamblea Nació-i de la nación española es tá a tal altura 
nal. E l marqués de Estalla especificó I en la esfera internacional como se ha 
los fines inmediatos y ulteriores de la demostrado una vez m á s en el honroso 
Asamblea, desarrollando las afirmacio- puesto que ha sido recientemente llama-
!nas expuestas en su reciente manifiesto da a ocupar en el Consajo de la Socie-
A l salir, como el cambio da hora ha-^ad <3e las Naciones an Ginebra, 
bía atrasado el reloj en las doce de la1 Este gran país, cuyo glorioso pasado 
•noche; los ministros f ia ron un paseo a-irradia sobre u n presante- , tan. ,r ico. ,én 
pie hasta el Banco da España, atrave- hechos y en promesas para lo futuro, es. 
LA CEREMONIA DEL JURA-
MENTO SERA SENCILLA 
0 o • 
BUENOS AIRES, 6.— E l presidente 
P e r m Í S 0 S p a r a as i s t i r a la COrOna-¡elacto de la República, señor Hipolitez 
Irigoyan, se t r a s l ada rá el día 12 del 
NO HABRA CORTEJO DE GALA Y!sando la Puerta del Sol, carrera de San | como la Gran Bretaña , Madre de Na-
c i ó n a todos los soldados na-
tu ra les de Guadalupe 
En la procesión del día 12 for-
mará el batallón de Caza-
dores de Lanzarote 
su contrar ié-Palacio dal Congreso a la Casa da G o - \ ^ ¿ d i Gracia v J u s ü biarno, acompañado solamente de s u s \ l ™ a e ^racJa y Justicia 
íntimos el general Ur iburu y al a lmi - ¡ fad P0I5fue la. indisposición que padece 
rante Mar t ín . Por su e x p r a s í voluntad!16 as;stir cena-
ha sido suspendido el tradicional corte-j Próximas disposiciones de Instruc-
jo da gala. El Cuerpo diplomático no cj5n pública 
jasi t i rá al juramento anta las Cámaras , ; ministerio de Instrucción 
si no solamente al que al presidenta pro-
Jerónimo y calles de Sevilla y Alcalá, i clones y creadora de civilizaciones. La 
Anta al nuevo ministerio de Instrucción, especial posición de E s p a ñ a entre los 
pública se detuvieron algunos minutes.! pueblos, originada tanto por sus inhe-
apraciando los retoques definitivos de I rentes cualidades como por sus afinida-
las obras. i des culturales, le otorga una extensa in-
A primera hora de la noche expresó i fluencia moral, que puede ser de inapre-
por teléfono al señor Aunós al minis- ciable valor en los Consejos mundiales 
para la conservación de la paz y para 
al ordenado progreso de la Humanidad. 
Será mi más firme e invariable aspi-
ración ma,ntener las estrechas relacio-
nes que de tan antiguo y tan'felizmente 
existen entre España y el Imperio B r i -
tánico, anhelo que mi distinguido prede-pu-
Un falso inspector de Hacienda 
VALENCIA, 6.—Desde hace^ días te-
nía conocimiento esta Delegación de Ha-
cienda de que un individuo, fingiéndose 
inspector de Hacienda, venía usurpando 
las funciones propias de dicho cargo en 
algunos pueblos de esta provincia. Des-
pués de realizadas las averiguaciones ne-
cesarias, ayer, al intentar en el pueblo 
de Algemesí hacer una comprobación en 
una casa mercantil, fué detenido y pues-
to a disposición del Juzgado del distrito 
de Alcira. E l usurpador dijo llamarse 
Fortunato Tomás Pignatario, y quedó de-
tenido. 
Congreso de Acción Católica 
VALENCIA, 6.—Se ha reunido el Co-
mité ejecutivo del primer Congreso de 
Acción Católica de Valencia, que ha de 
celebrarse el próximo enero. 
Se dió cuenta de haber sido aprobado 
el Congreso por el Cardenal Primado. 
Esta Asamblea tendrá carácter exclusi-
vamente regional. 
Los temas aprobados son los siguien-
tes: 
Primero. Coordinación de las obras de 
Acción Católica: coordinación de obras 
de enseñanza en Valencia, coordinación 
de las obras sociales, coordinación de 
las obras de beneficencia, coordinación 
ULTIMA HORA 
Ha fallecido el general 
Echagüe 
BILBAO, 7.—A las cuatro de la ma-
drugada falleció al teniente general don 
Julio Echagüe Ayani. 
E n sus primaros años de carrera as-
tuvo en la guerra de Cuba, luego fué 
coronel del regimiento de Careliano. Más 
tarde, al ascender a general, fué gober-
nador mil i tar da Vizcaya. También des-
empeñó interinamente la Comandancia! 
general de Melilla, en la campaña del 21. 
nunciará en el Palacio presidencial. 
E l presidente Alvear ofrecerá un ban-
tico el próximo lunes. A part i r de este 
día el señor Alvear i rá recibiendo a las 
Embajadas extraordinarias de los Go-
biernos extranjeros que as is t i rán a la 
ceremonia de la t ransmis ión da poderes 
de Barcelona 
La "Gaceta" da hoy publica un real 
decreto en el que se admite la dimisión 
del cargo de comisario general de Poli- siendo totalmente inexacta información j tro distinguido predecesor, las Cartas 
cía da Barcelona presentada por el te-1 relacionada dicho señor, publica hoy i por las cuales S. M. al Rey de la Gran 
niente coronel de la Guardia civil señor ¡"A. B. C" , habiendo manifestado que Bre t aña os acredita ante Mí en calidad 
Tejido, y otro en el que se nombra para! ba tocado de cerca hidalguía pueblo de su Embajador Extraordinario y 
sustituirle al comisario jefe de brigada1 esPaño1 Y que es tá agradecidísimo a: Plenipotenciario. 
don Gabriel Sánchez Vidal. atenciones que se le han prodigado,, Yo agradezco. Señor Embajador, el sa-
El señor Sánchez Vidal era actualman-1 ro&ando se lia8'a así público". iUdo da vuestro Augusto Soberano, y os 
| ta comisario jefe de Vigilancia dal distri-1 * * * 
Mañana lunes, estreno 
1 A PRESUMIDA" 
Comedia de gran mundo 
y refinada presentación 
POR LA BELLISIMA 
B I L L I E D O V E 
y LLOYD HUGHES 
OROIIESTS DE 20 PBOFESORES 
El salón de la aristocracia. 
—o— 
TOUflJJO, 6.—Telegrafían de Guada-
lupe que aumenta por momentos el nú-
mero de peregrinos. 
Ayer, cuarto d ía da novena, predicó 
el Magistral de Ciudad Rodrigo, don 
Manuel Sánchez Angosto, que desarro-
lló al tema "La Encarnac ión y sus ar-
monías". Después da una admirable ex-
posición exegética dal Cantar de los 
Cantaras y otros textos de las Escritu-
ras, demostró que la Encarnación dal 
Verbo es el Misterio da los Misterios, 
al baluarte de la Fe, y dijo que la 
Virgen da Guadalupe es la encarnación 
de las glorias y grandezas da la Pa-
tria, , 
E l Cardenal, an la plát ica final, elo-
gió la cooperación da la diócesis de Ciu-
dad Rodrigo e hizo diversas reflexio-
nes ralativas al recibimiento que se ha 
de tributar a las altas personalidades, 
especialmente al Rey y a los Prelados, 
a los que Guadalupe debe tributar un 
esplendente homenaje de cariño. 
Esta m a ñ a n a la misa de comunión 
estuvo concurridísima. 
Habló el Primado para continuar la 
glosa de los metales y piedras precio-
sas, que constituyen la corona de la 
Virgen, e hizo una semblanza de Fran-
cisco da Asís, modelo del amor divino. 
E l lunes próximo l legarán los Obis-
pos de la provincia eclesiástica, que 
oficiarán en los cultos solemnes de los 
úl t imos días y celebrarán asambleas 
m a ñ a n a y tarde. 
E l Cardenal ha recibido un telegra-
ma del Rey, en el que éste aprueba el 
programa de los actos de su estancia 
en Guadalupe, y le expresa el entusias-
mo que siente por la coronación de la 
Sant ís ima Virgen. 
También ha recibido el real decreto, 
por el que se conceden a l a Virgen de 
Guadalupe honores de capi tán general. 
Para tr ibutar estos honores y dar guar-
dia durante l a procesión l legará m a ñ a -
na el batal lón de Cazardores de Lanza-j franciscanos y m a ñ a n a es esperado el 
rote, de guarnición en Alcalá de Hena-, Vicario general de la orden, 
res. 
Por mediación del Cardenal, el minis-
terio de la Guerra ha concedido permi-
so a todos los soldados naturales de 
Guadalupe, para que desde el punto de 
sus respectivos destinos se trasladen a 
su pueblo natal a f i n de asistir a los 
actos de la coronación. 
En el Monasterio ha quedado instala-
da una oficina da información, donde 
se facilitan a los peregrinos y excur-
sionistas cuantos datos necesitan. 
Hoy ha llegado el Provincial de los 
blica se da rán en breve interesantes dis- cesor persiguió con tan señalado éxito, 
posiciones para reglamentar la transi-
ción da los estudios da Bachillerato y 
quete de despedida al Cuerpo diplomá- universitarios_ 
Gratitud de un súbdito francés 
Nota oficiosa.—"Con motivo de la ca-
y me esforzaré sin descanso en cultivar 
nuevos lazos que hagan aún más cordia-
les los recívrocos sentimientos de los 
súbditos da V. M . y de mis compatrio-
tas. 
Comienzo gozoso mi tarea, a sabien-
tás t rofe ferroviaria de Madrigueras,, das de siempre podré confiar an la 
han publicado algunos periódicos una ac.osa benevolencia de V. M., la amia-
y el día 11, víspera de ella, les ofrece-! información relacionada con el dentis-;fosa asistencia del eminente Jefe de 
rá un banquete. ta francés monsieur Jules Lespinasse,; Vuestro Gobierno y la cooperación de 
t~t~-. 7 ^ e5 P o l u t a m e n t e falsa, según lo de-i las er30nag responsables de los diferen-
NueVO COmiSariO general muestra el siguiente telegrama dirigi- | tes ^ ^ ^ 0 5 del Estado." 
do por el Gobernador de Jaén al Minis-
t ro de la Gobernación: 
"Monsieur Jules Lespinasse, dentista, 
súbdito francés, residente en Tánger, se 
encuentra en Linares, Hotel Cerv ntes, 
Discurso del Rev 
"Señor Embajador: Ma es muy grato 
recibir de vuestras manos, al mismo 
tiempo que las Recredenciales de vues-
to del Hospicio. Se t ra ta del funcionario! E l citado señor Lespinasse nos ruega 
m á s antiguo de dicho Cuerpo, en el que la publicación de l a siguiente cuartilla, 
lleva m á s de treinta y cinco años. Ha 
desempeñado, entre otros cargos, el de 
jefe de la Comisarla de la Real Casa, y 
hasta 1921 mandó la brigada de Anar-
quismo de Madrid. 
Italia envía su respuesta al 
pacto naval 
o 
ROMA, 6.— E l Gobierno italiano ha 
enviado a los Gabinetes de Pa r í s y Lon-
dres su respuesta al memorándum fran-
cobritánico de 3 de agosto del corriente 
año, relativo a la limitación de los ar-
mamentos navales. 
P O R O S A ^f^obes^ 
^ W l X W l ^ l ^ V O Prendidos de Azahar. 
RUBIO. — 3, Concepción Jerónima, 3, 
ruego que t rasmi tá i s a Su Majestad 
tanto el testimonio de M i constante y 
singular afecto, como los votos que for-
titulada " A l pueblo de Linares y en él mulo por Su ventura personal, l a da 
al pueblo español" : Su Real Familia y por la prosperidad 
" A l marcharme de Linares fa l ta r ía , del gran pueblo británico, 
a uno de los m á s grandes deberes s i E s t i m o en lo que vale el concepto 
públ icamente no exteriorizara m i agrá - • que os merece la especial posición de 
decimiento muy sincero a I,as Herma-1 E spaña como pueblo fundador y os asc-
uas del Hospital, a los señores médicos guro que podéis confiar en que desde el 
mis colegas, a las autoridades, especial- puesto que ocupa en el Consejo de la 
mente a l señor juez, que tres cuartos 
de hora después del accidente estaba 
en el lugar del siniestro, a la Cruz 
Roja, a la Compañía del Ferrocarril 
de M . Z. A. y a todo el pueblo en gene-
ral, porque todos se han extremado en 
atenciones para aliviar el mal que to-
dos los accidentados sufríamos y para 
consolarnos en medio de la desgracia, 
sobre todo los extranjeros. 
Sociedad de las Naciones, a cuya dis-
tinción tanto ha contribuido el Gobier-
no de la Gran Bre taña , su influencia 
se empleará siempre, como acertada-
menta indicáis, en cooperar al manteni-
miento de la paz y en procurar el bien-
estar de la Humanidad. 
Con placer oigo vuestro propósito deí 
esforzaros en conservar y promover las 
relaciones entre España y el Imperio 
Debo manifestar que la Cruz Roja, \ Británico. No dudéis. Señor Embajador, 
secundando las órdenes del señor juez, de que para el logro de ésta vuestra 
ha sobresalido con éste, trabajando mu-
cho m á s de lo que su deber les imponía. 
A pesar de ser muy de madrugada 
(mi reloj, que se rompió en el acciden-
te, marca todavía las cuatro cuarenta) 
y estar en sitio muy alejado de las ciu-
Han anunciado su llegada el Cabildo 
de Madrid y la Diputación de Cuenca. 
El acto de la coronación se verif icará 
en el atrio exterior del templo, donde!da<Jes- en medio del campo, con una leer sus respetos a la^Soberaña quese 
intención hallaréis en M í y en la ges-
tión de M i Gobierno todo el apoyo que 
podáis apetecer." 
A l final, el Monarca descendió del 
Trono y conversó unos momentos con el 
embajador, el cual después pasó a ofre-
se ins ta la rán adecuadas tribunas para 
el Rey, el Gobierno y los Prelados. 
Esta tarde el Cardenal recorrió el 
itinerario que ha de seguir la procesión 
a f in de ult imar los preparativos. 
La Dirección de Comunicaciones ha 
enviado una bandera para que ondee en 
la oficina de Telégrafos y ha autoriza-
do el adorno de la fachada. 
Librería general de Victoriano Suárez 
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noche muy mala por la lluvia grande 
que caía, el señor juez, con varios se-
ñores médicos y los empleados del fe-
rrocarril , organizó todo para evitar 
mayores males. 
Repito m i agradecimiento a todos, al 
señor gobernador, que se interesó por 
cada uno de nosotros y nos saludó en 
nombte de su majestad al Rey y del 
Gobierno, y que hasta m i partida no 
ha de dejado de interesarse en particu-
lar por mi . 
E l pueblo de Linares ha manifestado 
lo que siempre ha sido el pueblo es-
pañol : caritativo, generoso y abnegado. 
Muy emocionado digo al pueblo de 
Linares hospitalario: Gracias, muchas 
gracias.—Jules Lespinasse." 
hallaba en su cámara , acompañada de 
su camarera y mayordomo mayores, 
grande de guardia, dama de honor y 
dama particular. 
Durante el solemne acto, acompaña-
ban a su majestad en el salón del Tro-
no, el Gobierno, los tres jefes superio-
res de Palacio, comandante general de 
Alabarderos con el mayor general y ofi-
cialidad mayor del Real Cuerpo; Casa 
Mil i tar , Escolta Real, gentileshombres, 
mayordomos de semana y muchos gran-
des de España, entre otros los duques 
de Arión, Híjar, Sevilla y Monte Ale-
gre, marqueses de Bondad Real y M i -
ravalles y condes de Cheste y Biedraar 
y pr imogéni tos de grandes; don Carlos 
Pérez Seoane y don Carlos Nieulant. 
Domingo 7 de octubre de 1928 (4) E L DEBATE 
MADRID.—Año XVIIT.—Nriín. 6.000 
se jugara en el Stadium 
El "footbal̂ , extremeño. El combate Gabiola-Mateo de la Osa por el campeonato español 
de semigran peso. E l púgil gijonés Peña sigue la serie de sus éxitos. Aplazamiento del concurso 
ciclista navarro. Prueba de regularidad del Real Moto Club de España. 
TEMAS DEPORTIVOS 
Organización alemana de educación 
física 
ISs siempre interesante dar un vista-
zo a los demás países en cuestiones de-
portivas. De vez en cuando se ven asun-
tos interesantes. 
Es muy importante, por ejemplo, co-
nocer la organización alemana en ma-
teria de educación física. 
La organización alemana es tá regida 
por una Academia que reside en Ber-
lín. 
Esta Academia constituye a la vez un 
centro científico y administrativo. Allí 
se centralizan los diferentes trabajos y 
estudios que tienden a la p rác t i ca razo-
nada de los métodos gimnást icos y de-
portivos. Allí se realizan las investiga-
ciones indispensables para el mejora-
miento de dichos métodos. 
Sobre esta base gira la doctrina ofi-
cial, adoptada secundariamente a las ne-
cesidades de la nación. 
Este método se impone en la enseñan-
za superior, secundaria y primaria, en 
las escuelas o instituciones municipa-
les o privadas, en las asociaciones di-
versas de educación física y de los de-
portes. 
La Academia da a la Prensa su orien-
tación. 
Los profesores de educación física, 
agentes efectivos de vulgarización y de 
ejecución, realizan sus estudios durante 
dos años. 
Esta enseñanza comprende: primero, 
sobre la administración; segundo, sobre 
la higiene; tercero, sobre la pedagogía, 
y cuarto, sobre la práct ica . 
La enseñanza de la higiene se reali-
za por unos veinte doctores, de los cua-
les, una media docena son de higiene ge-
neral y los restantes de higiene depor-
tiva. 
La enseñanza prác t ica es tá asegurada 
por veinte profesores y diez doctores. 
La práct ica corresponde los siguientes 
puntos: 
Atletismo, Concurso de esquíes, Foot-
ball, Gimnasia, Lucha, Natación, Pati-
nación, Pugilato y Remo. 
Los profesores que han sido debida-
mente examinados se reparten, de una 
parte, en los cuadros oficiales de la en-
señanza. Por otro lado, en las Federa-
ciones, sociedades deportivas, explota-
ciones industriales, etc., etc. 
Desde luego, interesan algunas cifras 
para tener una ligera idea sobre la or-
ganización alemana. 
Alemania posee alrededor de 750 pis-
cinas con estufas y alrededor de 1.500 
estanques "ad hoc" para natación, cu-
biertos o descubiertos. 
En 1914, Alemania contaba con 9.000 
sociedades dedicadas a los deportes y 
a la educación física. 
En 1919, podemos indicar el mismo 
número. 
En 1922 se ha registrado 31.000. 
E n 1914 se han elevado a 65.000. 
Y actualmente, 1928, pasan de 100.000. 
* * * 
No nos Interesan hacer comparacio-
nes de ningún género; hasta con seña-
lar datos y hechos. 
FOOTBALL 
Athletic-Madrid 
L a formación que parece definitiva 
de los equipos que han de contender 
esta tarde es la siguiente: 




*Prats—Esparza—*J. M . Peña, Lazca-
no—Morera—Rubio—L. Uribe—López. 
Arbi tro, señor Melcón. 
E l *'match" Oviedo-Sporting gijonés 
GIJON, 6.—Aquí reina gran entusias-
mo por el encuentro de mañana , siendo 
seguro el traslado de m á s de 5.000 gi -
joneses partidarios del Sporting. E l 
equipo se a l ineará probablemente como 
sigue: 
Armando, Cuesta — Prlda, Pena — 
Tronchín—Chus, Domingo — *Adolfo — 
Campanal—Pin—Nani. 
Es posible que se opere algún cambio 
de jugador o acaso una variación de 
posiciones. 
E n cuanto al Real Oviedo, parece de-
finitiva la siguiente alineación: 
Oscar, Trueba—Caliche, Abdón—Avi- ' ma y, caso de conformidad, cuál o cuá-
lesu—Mieres, Chuché—Palón—*Zabala— j les han de ser los clubs ascendidos. 
E l equipo de la Real Sociedad 
SAN SEBASTIAN, 6.—En vísperas 
de empezar la temporada oficial, los 
jugadores del primer equipo de la Real 
Sociedad han fichado todos como pro-
fesionales y lo han realizado espontá-
neamente, queriendo dar muestra de 
confianza a su Club y en evitación de 
actitudes dudosas para cerrar de este 
modo las puertas a los agentes de otros 
Clubs, que realizaban determinadas ges-
tiones cerca de los jugadores de la Real 
Sociedad. La decisión de los "equipiers" 
donostiarras supone una g a r a n t í a de 
continuidad en el equipo, que ha sido 
Tamargó . 
E l partido Arenas-Athletic 
LAS ARENAS, 6.—En el importan-
te partido que juga rán m a ñ a n a arene-
ros y bilbaínos, los dos equipos se pre-
sentarán probablemente como sigue: 
Arenas.—tJáuregui, Llantada — fCa-
reaga, Leiña—Urres t i—Emery, Saro— 
Rivero—I Yermo—Fidel—IRobus. 
Athletic. — Blasco, Larracoechea — 
Castellanos, tLegarre ta—tEchevarr ía— 
tLafuente — Unamuno — Mandalúniz — 
"Chirri I I " . 
E l campeonato ca t a l án 
BARCELONA, 6. — Las alineaciones 
de los equipos Barcelona, Español y Eu- muy alabada por la afición. 
ropa que contenderán m a ñ a n a serán 
probablemente las siguientes: 
Barcelona. — Notario, Walter — Más, 
Guzmán—Roig—Garulla, Piera—Sastre 
—Arocha—Buj—Sagibarba. 
Notario es el portero del cuarto equi-
po del Club campeón de España , que 
se alinea por estar lesionado Hospi-
tal y Lloréns no se encuentra en con-
diciones de jugar to'davía. Walter ha 
aplazado su viaje a Alemania hasta el 
lunes, en vista de que ha recibido me-
jores noticias respecto del estado de sa-
lud de su -padre 
Espnñol. — Zamora, Saprisa—Portas, 
Trabal—Solé—Tena I , Ventolrá—Ora-
mas—Tena II—Boch—Juvé. 
Europa. — Altes, Vigueras—Alcoriza, 
PUGILATO 
Campeonato de E s p a ñ a de semigran 
peso 
BILBAO, 6.—El organizador señor Sa-
loña ha depositado en la Federación Viz-
caína de Boxeo la cantidad de 10.500 
pesetas para responder de las bolsas de 
los púgiles Gabiola y Mateo de la Osa, 
que combat i rán p róx imamente por el 
campeonato de E s p a ñ a en la ca tegor ía 
de semigran peso. 
El combate se celebrará en Bilbao. De 
las 10.500 pesetas, el retador, De la 
Osa, recibirá 4.500 pesetas. 
L a velada de anoche 
A pesar de haberse celebrado otra ve-
lada el día anterior a la de anoche en 
¡ R E U M A T I C O S ! 
R E U A V O V I T A L 
o s c u r a r a 
CIGARRILLOS iSTOR-GIANACLIS 
LOS SETOS AMBER Y LOS SULTAN 
se prefieren por su exquisito aroma. 
A/1 A rMTD A Q ADRIAN PIERA 
M . A l J l l i S \ . J \ 0 Santa Engracia, 125 
una fórmula de carreras. Se t ra ta del 
"Criterium del "sprint", o sea una ca-
rrera en la que los "sprints", tras de 
ser de multiplicación, se d i spu ta rán a la 
vez en la meta y contrameta. 
Esta innovación probará la fortaleza 
de los participantes y h a r á asequible 
para todos ellos la probabilidad de con-
seguir el primer puesto. 
De forma que ya no será sólo Telmo 
García, Serrano o López los que domi-
nen. Ahora, bajo esta fórmula, se colo-
carán al mismo nivel Grande, De la 
Torre, De Blas, Mateo, etc., y si los ases 
consagrados quieren triunfar, t end rán 
que proporcionar la m á s formidable l u -
cha que en el velódromo de la Ciudad 
Lineal se h a b r á visto. 
Completa el programa un "handicap", 
en el que Telmo saldrá "scratch". 
E l torneo de participantes ofrece esta 
vez una prueba a la australiana. 
MOTOCICLISMO 
Prueba de regularidad del R. Moto Club 
El Real Moto Club de E s p a ñ a sigue 
con gran actividad los trabajos en la 
preparación de la interesante prueba de 
regularidad que ha de tener lugar el 
domingo 14 del mes corriente. 
La salida se d a r á a las siete de la 
mañana en la plaza de la Alegría, de 
minuto o en minuto, teniendo un descan-
so de dos horas en la meta del Paular. 
Sólo h a b r á una clasificación general 
para toda clase de vehículos, basándose 
para és ta en la menor puntuación que 
Obras del D.r Orestes Cendrero, catedrático 
del Instituto de Santander 
BACHILLERATO ELEMENTAL 
Lecciones de Historia Natural, acomodadas al Cuestionario oficial, con más 
de 5 0 0 figuras.—14 pesetas. , , , ,. „ _fl 
Lecciones de Anatomía, Fisiología e Higiene, acomodadas al Cuestionario on 
cial, con 254 figuras.—16 pesetas. , . . , «̂ 6̂  
Práct icas elementales de Anatomía y Fisiología, acomodadas a la Parte Prac 
tica del Cuestionarlo oficial (con la colaboración del Profesor Dr. E. Kiojaj , con 
128 figuras.—8 pesetas. , ^ _ _ , „ nr, «om 
Clave Mineralógica (con la colaboración del Profesor Dr. J. Royo), con 20 figu-
ras y 12 sólidos desarrollados.—3 pesetas. 
Biología, acomodada a la parte general del Cuestionario oficial (con la cola-
boración del Dr. E. Rioja).—454 páginas, 637 figuras.—30 peseta^ 
Elementos de Geología (con la colaboración del Dr. Fernandez Navarro, Autor 
del Cuestionario oficial de dicha asignatura).-624 paginas, 487 figura^-32 pesetas. 
Práct icas de Mineralogía y Geología (con la colaboración del Dr. J. Koyo;. 
300 páginas, 418 figuras, 60 sólidos cristalográficos desarrollados.—15 pesetas. 
Práct icas elementales de Biología (con la colaboración dsl Froiesor i_»r. n.. 
Rioju;.—236 figuras.—12 pesetas. , „QOO 
A todos los alumnos del Bachillerato Universitario que obtuvieron booresa-
liente y Matrícula de Honor, pregúnteles por qué obras se prepararon. 
De venta en todas las buenas Librer ías; pero de no encontrarlas donde reside, 
pídalas al Doctor Cendrero. 
Soligó Gamis Mauricio, Pellicer Bes- ê  Polistilo, también acudió mucho pú- obtenga cada concursante 
tit—Cros—Coll—Rovira. 
Alcázar no juga rá por el acuerdo re-
caído en la reunión de anoche de la 
Comisión deportiva de la Federación, de 
castigar con ocho días de inhabilitación 
al exterior europeo y al defensa del Sa-
badll, Moral, por agresión mutua. 
¿ E l Club Patria se ret ira del 
campeonato ? 
BADAJOZ, 6.—Conforme lo acordado 
en la Asamblea de Federaciones, los 
principales Clubs de la Federación Ex-
t r e m e ñ a quedan clasificados domo sigue: 
Primera categoría.—Club Patria, Club 
Deportivo Ext remeño, Sport Club Ba-
dajoz y Extremadura F. C. 
Segunda categoría .—Deport ivo Balom-
pié, de Don Benito. Hay que tener en 
blico. Dentro de la modestia del pro-
grama, resul tó muy entretenida y los 
segundones madrileños dieron casi siem-
pre batalla. Por orden de importancia 
resaltó la pelea Peña-Vicente Alís. 
El asturiano que cada vez es tá m á s 
fuerte del "punch", hizo abandonar al 
hermano del, campeón de España , tras 
una pelea eri la que llevó la iniciativa 
casi siempre el vencedor. Ya en el se-
gundo asalto Alís estuvo en peligro, y 
en el siguiente no cayó por ló agotado 
que estaba el asturiano de hacer el "for-
cing". E l ca ta lán tuvo una buena reac-
ción en el cuarto asalto, pero el "punch" 
de Peña hizo su efecto en el quinto, en 
que después de un "crochet" de dere-
cha, abandonó Alís verdaderamente "to-
cado". Arabos se adjudicaron golpes ba-
cuenta que para esta ca tegor ía se ln-|jos, no muy fuertes, que les permit ió 
cluyen los equipos que tienen campos 
vallados en las condiciones reglamen-
tarias. 
Tercera categoría .—San Servan F. C , 
de Arroyo de San Servan. E n esta ca-
tegor ía se incluyen los equipos que po-
seen terrenos de juego, pero con los re-
quisitos reglamentarios. 
Clubs afiliados.—San R o m á n F . C-, 
Sporting Club, Pr imit iva Amistad, Gim-
nástica, Racing Club y Espronceda F. C. 
Pueden estar en este grupo todos los 
Clubs que no pertenecen a las tres ca-
tegor ías indicadas. 
P á r a los efectos del campeonato, pa-
rece probable que los actuales campeo-
nes, el Club PStria, no participe, y ceda 
su campo al San Román . De llevarse 
esto a cabo, el San R o m á n no sa l t a r í a 
a primera categoría, sino que se que-
dar ía en segunda, y el Patria descen-
dería en calidad de Club afiliado a se-
cas. 
Asamblea de la Federac ión E x t r e m e ñ a 
BADAJOZ, 6.—Mañana domingo, la 
Federación regional E x t r e m e ñ a celebra-
rá su Asamblea anual. E n el orden del 
día son los asuntos importantes a t ra-
tar la clasificación definitiva de los dis-
tintos Clubs por categorías , la elección 
del nuevo Comité regional y luego la 
confección del calendario del campeona-
to regional. 
Realmente, el campeonato regional se-
rá muy corto, pues, con tres o cuatro 
equipos, sólo b a s t a r á n seis fechas para 
las dos "poules". 
E l campeonato andaluz 
SEVILLA, 6.—La Federación regio-
nal no ha confeccionado aún el calenda-
rio de su próximo campeonato corres-
pondiente a la ca tegor ía de honor, que 
lo integran los cuatro clubs siguientes: 
Sevilla F. C , Real Betis Balompié, Real 
Balompédica Linense y Real Málaga 
F, C. Se debe a que en la ú l t ima re-
unión de clubs se acordó el que se h i -
cieran las gestiones necesarias para dar 
entrada en el concurso a otros clubs 
clasificados en una ca tegor ía inferior, 
cuya potencialidad muy bien puede com-
pararse con los clubs citados. 
Teniendo en cuenta el precedente de 
la Federación guipuzcoana, la Federa-
ción regional Sur ha consultado a los 
cuatro clubs que componen la primera 
categor ía sobre el aumento de la mis-
continuar. 
E l ca ta lán es una buena promesa, pe-
ro abusa de la esquiva abierta como sd 
hermano, que con fuertes pegadores es 
un peligro. Peña, aun fal tándole bastan-
te, tiene resistencia y golpe. Un "match" 
con "Ino" no sería n ingún despropósito. 
Los "primerizos" G. Ruiz y Sanjuán, 
hicieron un buen combate. E l vencedor 
no es tá mal. Lara venció fácilmente a 
su nada ágil antagonista. 
Resultados: 
G. RUIZ venció a Sanjuán (ligeros), 
por puntos en cuatro asaltos. 
B E L L A a Salcedo (extraligeros), por 
puntos en cuatro asaltos. 
ESTAIRE a Cañete (ligeros), por des-
calificación (lucha incorrecta) en el ter-
cer asalto. 
L A R A a Butrag-ueño (semimedianos), 
por puntos en cinco asaltos. 
P E Ñ A a V. Alís (semimedianos), por 
abandono en el quinto asalto. 
E l combate Quadrinl-Gironés 
BARCELONA, 6.—Parece reguro que 
el combate concertado entre el campeón 
europeo Quadrini y el campeón español 
Gironés se celebre el d ía 12 del presen-
te mes, en el Palace Sporting Club. 
CICLISMO 
Aplazamiento del campeonato navarro 
PAMPLONA, 6. — L a delegación de 
Navarra del Comité español vasco de 
la Unión Velocipédica Española ha acor-
dado el aplazamiento de la prueba ci-
clista anunciada para m a ñ a n a domingo, 
día 7. La resolución tomada se debe 
al escaso apoyo que encuentra en la 
esfera deportiva de la provincia, espe-
cialmente en la presentación de los pue-
blos que se habían señalado para el 
recorrido, quienes alegan la imposibili-
dad de corresponder a los deseos de la 
organización por no existir cantidad al-
guna asignada para estos imprevistos. 
Los organizadores, haciendo uso del 
derecho que concede el reglamento de 
la prueba, acordaron celebrarla el do-
mingo próximo, día 14, sobre un reco-
rrido que se d a r á a conocer oportuna-
mente. 
En el velódromo de l a Ciudad Lineal 
Hoy domingo, si el tiempo no lo im-
pide, se celebrarán en la pista de la 
Ciudad Lineal in té resan tes pruebas ci-
clistas. 
En esta reunión se d a r á a conocer 
E L P A P E L D E F U M A R 
E ^ e l p r e f e r i d o p o r l o s 
- f u m a d o r e s p o r s u excelente c a l i d a d . ' 
l 5 c t s l i b r i t o E N T O D A E S P A Ñ A 
Los premios consis t i rán en medalla 
de oro para todos aquellos que termi-
nen sin ningún punto de penalización, 
medalla de plata para aquellos que ter-
minen con diez puntos y diploma a to-
dos los que no hayan sido penalizados 
con más de 25 puntos. 
Todas las señoras o señori tas que ter-
minen la carrera t end rán derecho a 
diploma. 
Las bases para esta prueba serán aná-
logas a las ya verificadas en otras oca-
siones, y los reglamentos serán entrega-
dos a todo concursante en el momento 
de formalizar la inscripción. 
La velocidad a seguir se rá de 30 ó 
40 ki lómetros por hora, a elección del 
concursante. 
HIPISMO 
Premio del Jockey Club inglés 
NEWMARKET, 5.—El Jockey Club 
Stañe ha terminado con el siguiente re-
sultado: 1, TOBBOGAN; 2, "Bonny 
Bey", y 3, "Baratong". Participaron 
nueve caballos. 
La señor i ta Dorange en Tubize 
BRUSELAS, 6.—La amazona france-
sa señori ta Dorange. que efectúa un 
largo viaje a caballo, llegó ayer a Tu-
bize, siendo adamad í s ima . 
GOLF 
Derrota de Sarazen 
N U E V A YORK, 6.—En las pruebas 
semifinales del campeonato de "golf" 
para profesionales, Diegel ha vencido 
a Gene Sarazen por nueve a ocho. 
ATLETISMO 
Nurmi y Ritola se conservan "amateurs" 
N U E V A YORK, 6.—Los famosos co-
rredores finlandeses Paavo N u r m i y R i -
tola se han negado a aceptar las pro-
posiciones hechas para que ingresen en 
el profesionalismo. Han rechazado con 
ta l motivo las importantes ofertas que 
se les hab ían hecho. 
PROGRAMA D E L D I A 
Excursionismo 
La Sociedad Deportiva Excursionista, 
a los embalses del Lozoya. 
El ludían, a la Pedriza. 
Ciclismo 
Trofeo "La Nación". Prueba organi-
zada por el Real Madrid. A las ocho 
en punto. 
Aspirantes. Carreras en pista. A las 
cuatro en la Ciudad Lineal. 
Atletismo 
Concurso universitario en el Stadium 
Metropolitano. A las diez y media. 
Concurso de la Sociedad Atlét ica . 
Pelota vasca 
Partido entre profesionales. A las 
cuatro de la tarde en el F ron tón Jai 
Ala i . 
Football 
Explosivos contra Aranjuez. A las 
nueve, en el campo de la Ferroviar ia 
A. D. Ferroviaria-R. S. Gimnást ica 
Española . A las once, en el campo de 
l a Ferroviaria. 
Athletic Club contra Real Madrid 
F . C. A las tres y media, en el Stadium 
Metropolitano. Véase aparte la compo-
sición de los equipos. 
A C A D E M I A P E Ñ A L V E R 
INTERNADO MODELO 
Teléfono 17.047. ARENAL, 26, 1.°, M A D R I D 
ALMORRANAS-VARICES-ULCERAS 
Cura radical gárant izada sin operación ni pomada No se cohra hasta estar curado 
Doc or ILLANES: HORTALEZA. 17. De 10 a 1 y de 8 a 7 TELEFONO 15.970. 
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Eñ el reumatismo, las terceduras, 
las contusiones, el Linimento de 
Sloan descongestiona los tejidos al 
apresurar la circulación de la san-
gre y calma el dolor casi en el 
acto, desde la primera aplicación. 
Aunque se usa desde hace 44 años, 
no es como los remedios anticua-
dos que requieren fuertes fric-
ciones. Con sólo untárselo penetra. 
No es grasoso ni mancha. 
L l N I M t N T O o t S L O A N 
NATA D O L O R E S 
Hay que tener cuidado con los infíer-
nillos. Un pedido que acaba mal. 
—o— 
En la correspondiente Casa de Soco» 
rro fué asistido de grave intoxicación, 
producida por morfina, José Rodríguez 
Bayón de veintinueve años, que habita 
en Santiago el Verde, 9. 
La Policía practica investigaciones 
para averiguar dónde le fué vendida la 
droga al enfermo. 
Sustracción de un resguardo de 
nueve mil pesetas 
Cuando viajaba en un t r anv ía de la 
línea de las Ventas le sustrajeron laj 
cartera con documentos do interés y un 
resguardo de 9.000 pesetas de la Caja 
g-eneral de Depósitos a don Guillermo 
Pozzi y Genton, de setenta y cinco años, 
domiciliado en la calle de Lope de Rue-
da, número 19. 
Se busca una caja y aparecen dos 
Ayer dimos cuenta del robo cometido 
en una imprenta de la plaza del Conde 
de Barajas, 5, y del hallazgo del cierre 
de la caja de caudales sus t ra ída y de 
un cheque en un pozo de la calle de Gon-
tález (Carabnchel Bajo). 
En la m a ñ a n a de ayer se constitu-
yeron en el lugar del hallazgo el jefe 
del Servicio de bomberos don Joaquín 
Monasterio; el jefe de zona, señor Mar-
tínez y cuatro bomberos. Se iba a pro-
ceder al registro del pozo, pues se sos-
pechaba que en el fondo se hallara la 
caja. 
Bajaron al pozo los bomberos, y en 
efecto, la caja fué hallada, con varios 
documentos. Faltaba el dinero. 
Continuó el examen del pozo y la sor-
presa de los bomberos y de los policías, 
que también presenciaban la operación, 
al ver que aquéllos ext ra ían otra caja 
de caudales, procedente de otro robo, con 
toda seguridad. Ello hace suponer que 
unos "cacos" han elegido el pozo para 
arrojar a él los restos de sus hazañas . 
La segunda caja mide cerca de un me-
tro de altura. 
En vista de aquel nuevo hallazgo se 
imponía un reconocimiento m á s deteni-
do del pozo; pero como los bomberos 
no disponían en el momento de los apa-
ratos de achique necesarios para conse-
guir el objeto. E l trabajo fué, pues, sus-
pendido para reanudarse a su tiempo. 
De cuanto se recogió en el pozo se 
hizo cargo el comisarlo del distrito se-
ñor Ortiz. 
OTROS SUCESOS 
Pequeño incendio.—En el Asilo de las 
Hermanitas de los Pobres, sito en la 
calle de López de Hoyos, 67, se decla-
ró un incendio, que no llegó a tomar 
incremento por la rápida intervención 
de los bomberos. 
Accidentes del trabajo.—Gabriel Mon-
tes Morante, de veintiún años, con do-
micilio en la Costanilla de los Angeles, 
número 15, sufrió lesiones de pronósti-
co reservado cuando trabajaba en la ca-
lle de Núñez de Arce, 5. 
—Manuel Farros Sánchez, de cuaren-
ta y tres años, que habita en la calle de 
Jul ián Cano, 41, se produjo lesiones de 
relativa importancia, por accidente del 
trabajo, en la calle de Alcalá, 148. 
Sin americana y sin dinero.—Leoncio 
Jiménez Delgado, chofer, con domicilio 
en la calle de López de Hoyos, 142, de-
nunció que le hablan robado la ameri-
cana, con una pluma estilográfica y la 
cartera con 100 pesetas y documentos. 
—José Lobadia Mart ín, de siete años, 
que habita en Hilarón Eslava, 24, su-
frió también lesiones de pronóstico re-
servado por caída casual en su domici-
lio. 
Sustracción de prendas.—Don Pablo 
López Dóriga denunció que de su domi-
cilio, Plaza del Marqués de Salamanca, ^ 
número 2, le han desaparecido diversas 
ropas, que valora en 340 pesetas. 
Se llevan una máquina fotográfica.— 
Don José Pompos Retana, de veintiún 
años, que vive en Huerta, 6, denunció, 
la sustracción de una máquina fotográ-
fica que valora en 125 pesetas. 
Quemaduras de importancia.—Celesti-
no Rodríguez Salcedo, de cuarenta y 
ocho años, con domicilio en el paseo de 
Extremadura, 105, sufrió quemaduras 
de pronóstico reservado al Inflamárse-
le un infiernillo en la peluquería de la 
calle del Desengaño, número 12. 
desaparece un bulto.—Doña María 
del Valle Manti l la de los Ríos, de cua-
renta y cuatro años, vecina de Segovia 
y con domicilio accidental en Madrid, 
Avenida de P i y Margall, 22, denun-
ció que de un ómnibus que alquiló para 
i r a la estación, de 12 bultos que co-
locó en él faltaba uno al llegar al té r -
mino del viaje. 
Se trata de un malet ín que contenía 
efectos, 125 pesetas y Un collar de pie-
dras finas, por valor no precisado. 
Los mozos del ómnibus declararon por 
su parte que el malet ín no se les en-
t regó para ser colocado en el vehículo. 
CHARLAS DEL TIEMPO 
D E L I C I A S D E L O T O Ñ O 
Vamos a comenzar la semana m á s deliciosa de oc-
tubre. Series de' observaciones de m á s de treinta años 
nos dicen que en los próximos días es cuando suele 
disfrutarse—al menos en Madrid—de la temperatura 
m á x i m a de ese mes, pero sin pasar de los 29 grados, 
y esto en caso extraordinario. Es lo corriente que el 
t e rmómet ro no llegue a marcar sino los 23 o 24 gra-
dos a la sombra. 
Tampoco l a temperatura mínima es de ordinario 
muy diferente de unos 10 grados, y entre esos límites 
de 24 graditos de día para pasear sin necesidad de 
gabán, y de 10 grados por la noche, para dormir a 
gusto, se vive tan deliciosamente que ser ía cosa de 
suscribirse a que la temperatura se conservase siem-
pre entre esos cauces. 
Ningún temporal tenemos que registrar en Espa-
ñ a durante l a pasada semana; el tiempo se nos ha 
ofrecido en ella bastante bueno, y en la que viene 
promete ser mejor. E l actual mes presenta perspec-
tivas m á s r isueñas que el de septiembre, en el que 
los temporales dejaron tras sí una lúgubre estela de 
muertes y pérdidas materiales. 
Los labradores han mostrado la alegría que les pro-
duce la mejora del tiempo, aunque les han parecido 
algo excesivas las lluvias del mes pasado. 
A principios de él presentamos un gráfico en que 
se representaba las lluvias probables en E s p a ñ a para 
el mes de septiembre úl t imo. Ahora, aunque con da-
tos todavía incompletos, vamos a presentar otro de 
las lluvias que en dicho mes nos ha dado la realidad. 
E n él se ve que acertamos en cuanto a la forma 
de la distribución, pero en lo que se refiere a la can-
tidad l i a .habido una diferencia, y es la de que la zona 
de m á x i m a lluvia que nosotros suponíamos se r ía la 
que se extiende por el l i toral del Cantábr ico y se 
corre luego hacia Aragón, Ca ta luña y Valencia, se 
ha quedado escasa de agua recogida. La menor can-
tidad ha correspondido, como anunciábamos, a las pro-
vincias del antiguo reino de León y a parte de la 
Mancha. 
Claro es que los temporales han desfigurado en 
buena parte el régimen normal, que es el que podía-
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mos nosotros prever, y, por otra parte, los datos 
cuando se completen podrán exigir algunas modifica-
ciones en nuestro presente gráfico. 
Decíamos en la ú l t ima charla, que hab íamos tenido 
durante los días finales de septiembre una borrasca 
al Oeste de Galicia y que ésta, con su secuela de otra 
borrasca secundaria que se fijó al Sur de Extrema-
dura, habían sido las causantes de las lluvias, tor-
mentas e inundaciones con que se despidió dicho mes. 
Decíamos también que esa borrasca grande se d i -
r ig ía hacia el Norte y, en efecto, ya e s t á bastante dis-
tante de nosotros. Tardó en emprender el camino uno 
o dos días, pero finalmente inició e l martes su mar-
cha hacia las costas de Inglaterra. 
Los periódicos y a nos comunicaron que se hab ían 
registrado temporales en el Suroeste de Francia y 
que había nevado en los Pirineos. Luego nos anun-
ciaron que grandes inundaciones habían devastado Bél-
gica y que en Londres se t emía una crecida del 
Támesis mayor que ninguna del año, crecida que, en 
efecto, se ha presentado, pero no tan intensa como 
se esperaba. 
Pues bien, todos estos desastrosos efectos no son 
sino la consecuencia de que el temporal que a nos-
otros nos visitó a fines de septiembre se ha ido co-
rriendo hacia el Norte. 
Hoy sábado se halla casi en Islandia, y gracias a 
esa lejanía disfrutamos en E s p a ñ a de u n tiempo her-
moso. (En el gráfico 2 va indicada su posición el limes 
pasado y hoy.) Es m á s , según decíamos a l empezar esta 
"Charla", nos encontramos en condiciones de que nuestro 
suelo, no teniendo velo de nubes que le cubra, pueda 
caldearse intensamente durante el d ía y proporcio-
narnos el suave calorcito que tanto agradecemos en 
esta s impática época del otoño. 
Pasamos el equinocio de otoño (23 de septiembre), y 
San Francisco (4 de octubre) nos dió ya, con un poco 
de anticipación, lo que los marinos llaman "el cordo-
nazo", que ha sido el temporal de que hemos hablado, 
y ahora se nos concede un intervalo de descanso qué 
es de creer que dure al menos la semana que va a 
empezar. Y a lo dice el r e f rán : 
O t o ñ a d a segura 
San Francisco lá procura, 
y, efectivamente, este año se va comprobando el 
refrán. 
Aunque no nos ha afectado a nosotros todavía, hay 
que registrar en esta crónica del tiempo el violentí-
simo temporal que ha devastado diversas regiones de 
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Argelia. Este trastorno atmosférico no tiene relación 
directa con el que hemos descrito del Atlánt ico, pero 
sí indirecta, pues los fenómenos del aire todos están 
relacionados entre sí, aunque correspondan a comar-
cas muy alejadas. 
La temperatura general de España fué aumentan-
do hasta el martes; retrocedió bruscamente el miér-
coles y volvió de nuevo a crecer hasta el d ía de hoy. 
Este aumento es de esperar no se haga mucho mayor, 
en la próxima semana. 
Conviene hacer resaltar el hecho de que las diferen-
cias entre la máx ima y la mínima temperatura no son 
ahora tan amplias como en verano. De 10 a 12° no 
suelen pasar a lo sumo. Esta menor diferencia es de-
bida en parte a que el aire en esta época se halla 
m á s húmedo que en el verano, aunque en realidad con-
tiene menos vapor de agua. Esto parece una paradoja 
a primera vista, pero no tiene una explicación clara. 
En el verano, por estar el aire muy callente, necesita-
r í a mucha cantidad de agua para saturarse. En cam-
bio, ahora, con menor cantidad de vapor agua, casi rebo-
sa. Esto es algo análogo a lo que pasa con dos vasijas, 
una grande y otra pequeña. Con la misma cantidad 
de agua que se vierta en ambas, la grande apenas si 
se notará , y en la otra rebosará. Siguiendo la compa-
ración, se podía decir que ahora el aire es como una 
vasija de cabida media, y como los anteriores tempo-
rales han dejado muy mojado el suelo, el aire que 
es tá en contacto de él se carga de vapor de agua en 
abundancia, y as í casi llega a saturarse. Especialmente 
por la m a ñ a n a se llega a esa saturación. A medio 
día, en cambio, es tá m á s seco. 
En honor de las amas de casa cuidadosas pudiera 
deducirse de aquí una consecuencia, y es la de con-
testar a esta pregunta: ¿A qué hora se seca mejor 
la ropa en esta época, por la mañana , a medio día o 
por la tarde? A medio día, hab r í a de decirles. Tam-
bién por la tarde se seca, pero ya peor, y, finalmente, 
muy mal por la mañana . Quizá exclamarán que eso 
ya lo sabían ellas sin necesidad de que se les cuente 
en nombre de la ciencia; pero, en fin, nunca es tá de 
m á s comprobar, por medio de la razón, lo que muestra 
gratis la experiencia. 
Quedamos, pues, en que la semana próxima ha de 
hacer, probablemente, un tiempo bueno. 
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L A V I D A E N 
Llega el historiador 
chileno Sr. Medina 
Ha llegado a Madrid el historiador 
chileno de fama mundial don José To-
riblo Medina. Es la quinta vez que vie-
ne a España , para la que conserva un 
fervoroso afecto; la primera vez que 
pisó nuestro país fué el año 1876; vino 
como secretario de la primera misión 
diplomática que envió a E s p a ñ a la re-
pública chilena. 
Actualmente su viaje obedece a un 
libro que prepara por encargo de la 
Comisión oficial chilena con motivo de 
¡a próxima Exposición Iberoamericana. 
Este libro será una edición facsímil de 
los documentos del descubridor Valdi-
via y especialmente de sus cartas; en 
el archivo de Sevilla existen siete, en-
tre ellas las que dirigió Pedro Valdivia 
al Emperador Carlos V. Otras cartas, 
así como algunos documentos intere-
santes, se extraviaron del citado A r -
chivo hace unos años. E l señor Medina, 
en su viaje reciente a Norteamérica , 
acaba de descubrir dos de esas cartas, 
una y otra de Valdivia a Hernando y 
Gonzalo Pizarro, en la "Library and 
A r t Gallery" de San Marín (Califor-
nia) . En este pueblecito parece que 
existen otros muchos documentos espa-
ñoles de inestimable valor histórico, que 
debieron ser adquiridos por algún mer-
cader norteamericano. 
Además de esta edición de las cartas 
de Valdivia que el señor Medina espera 
recopilar, ha publicado con motivo tam-
bién de la Exposición otros dos libros: 
uno, "Chileniscos", con los vocablos chi-
lenos, en especial de la flora y fauna 
de aquel país, que pueden ser adapta-
dos al castellano; el otro se llama "His-
toria de la Universidad de San Felipe" 
y viene a ser una visión sintét ica del 
estado de la instrucción pública en 
Chile. 
Por otra parte, conocida es la obra 
formidable del señor Medina como his-
toriador. Actualmente nos dice que lleva 
ya publicadas 365 obras historiando to-
dos los descubrimientos parciales de 
América. 
Entre sus libros se cuentan 30 tomos 
de documentos relativos a l descubri-
miento y conquista de Chile. E l señor 
Medina es t ambién un cervantófilo apa-
sionado: ha publicado cinco libros so-
bre distintos aspectos de la vida y obra 
de Cervantes. Sus opiniones difieren a 
veces—según nos confiesa él mismo—de 
las que sustenta el señor Rodríguez Ma-
rín, a quien, no obstante, reverencia co-
mo autoridad indiscutible en la mate-
ria y con el afecto de un gran amigo: 
de los pocos amigos que ya le van que-
dando en E s p a ñ a dei tiempo de Menén-
dez Pelayo; éstos son, además de Ro-
dríguez Marín, don Abelardo Merino, 
el sófior Altolaguirre... 
E l señor Medina cuenta ahora seten-
ta y seis años ; es miembro de las Aca-
demias de la Historia y de la Lengua, 
únicas recompensas que ha obtenido en 
España . Ha vivido cinco años en Sevi-
lla, rebuscando documentos y material 
para sus libros en el famoso Archivo de 
Indias. De ahí que el señor Medina l la-
me a Sevilla "la Meca de la Historia". 
También ha pasado temporada en el A r -
chivo de Simancas. 
E l ilustre escritor chileno, no obstan-
te su avanzada edad, conserva una for-
taleza que corre pareja con su jovial i -
dad. 
Su conversación es amena y salpicada 
de sus numerosos viajes por todos los 
países. Nos dice además, que la situa-
ción del escritor no es mejor en Chile 
que en España , según deduce de lo que 
ha visto y oído; las ediciones allí no 
pasan tampoco de un cort ísimo número 
de ejemplares. Ahora espera editar en 
España dos de sus libros: "Vida de Er-
cilla" y otro sobre "La Tía Fingida". 
E l señor Medina se muestra satisfe-
cho de las atenciones que le han mos-
trado en el úl t imo y reciente Congreso 
Hispano Americanista celebrado en Nor-
teamérica . F u é elegido para presidir la 
sesión inaugural y ostentó l a represen-
tación de los delegados americanos del 
Sur. En este Congreso, E s p a ñ a estuvo 
representada por los señores Obermaier 
y Medina; y se t r a t ó de las civilizacio-
nes americanas prehis tór icas . Una de las 
conclusiones adoptadas en el mismo fué 
la de pedir a todas las Universidades, 
incluso las españolas, la creación de una 
clase de Prehistoria americana. 
E l señor Medina, que ha cumplimen-
tado en Madrid al embajador de su 
país, señor Rodríguez Mendoza, sa ldrá 
m a ñ a n a para Sevilla con el fin de prose-
guir sus investigaciones his tór icas . 
rios, l laménse como se llamen, la solu-
ción de sus diferencias, abonan cuanto 
dejamos expuesto. No podemos aceptar 
el que se suponga "campaña y enemi-
ga" contra una disposición legal—que, 
por serio, es por todos aceptada y que 
por su fin, respecta y alabanza mere-
ce—el exponer y exteriorizar el juicio 
que en orden a oportunidad, modos, me-
dios y extensión, merezca a cada cual, 
señalando defectos, pues como la propia 
Confederación Gremial reconoce, condi-
ciones esta de toda obra humana. 
Por lo que a Estudios Sociales y Eco-
nómicos y a la actuación de sus miem-
bros—vocales de la Comisión interina de 
Corporaciones—respecta, públicos son su 
criterio y su sentir, expuestos particu-
larmente, a las entidades que de esta 
Asociación patronal forman parte y ofi-
cialmente, en dicha Comisión por sus 
vocales de representación patronal. 
Hicimos y seguiremos haciendo res-
pecto a la misma, cuantas "observacio-
nes" nos sugiera el fiel cumplimiento de 
nuestro deber y la leal defensa de los 
interses que representamos; serena y 
rectamente, y aduciendo "razones", acer-
tadas o no; pero que siempre se rán se-
cuela del legitimo ejercicio, no ya sólo 
de un derecho, sino de un deber." 
La XVI Asamblea Far-
Los patronos y los 
Comités paritarios 
E n contestación a una nota publica-
da por la Confederación Gremial Espa-
ñola, relacionada con los Comités pari-
tarios, ha dado otra la Asociación patro-
nal "Estudios Sociales y Económicos", 
que extractamos a cont inuación: 
"Esta Asociación—dice—no conoce y 
cree que si existiese lo conocería—cam-
p a ñ a n i escrito alguno, de ninguna otra 
entidad, que e n t r a ñ e n i envuelva esa 
"ofensiva" contra los Comités parita-
rios que, según la Confederación Gre-
mial Española , ha sido iniciada por al-
gunos sectores patronales, que no nom-
bra. 
Los escritos o instancias que "Estu-
dios Sociales y Económicos" conoce—e 
ignora si h a b r á a lgún o algunos otros 
a que la Confederación Gremial Espa-
ñola pueda referirse—ninguna en t r aña 
esa "campaña tendenciosa y estriden-
te", para "colocar a la clase patronal 
española en s i tuación deplorable, pre-
sentándola como una clase "cerrilmen-
te" hostil a los avances del nuevo de-
recho social". 
L a necesidad de preparar y hallar 
cauces jurídicos para la vida del traba-
jo buscando en soluciones a rmónicas la 
evitación de conflictos o solución de los 
que pudieran surgir entre los elementos 
que integran aquélla, ha sido, es y s e r á 
• siempre la aspiración y el deseo de cuan-
tos integran la vida del trabajo en Es-
paña, y así lo han practicado en cuan-
tas ocasiones ha habido lugar para ello 
todos los ue forman parte de esta Aso-
ciación. 
E l modo de proceder de todas y cada 
una de las Asociaciones de ca rác t e r i n -
dustrial—como de las mercantiles—en 
orden a la constitución de los centena-
res de Comités paritarios que han sido 
ya establecidos y su conducta, de siem-
pre, buscando o procurando buscar en 
la conciliación y a rmonía entre capital 
y trabajo por medio de órganos parita-
macéutica Nacional 
Durante los días 8 al 15 del actual se 
celebrará la X V I Asamblea de la Unión 
Fa rmacéu t i ca Nacional, organizada por 
su Junta directiva y con la cooperación 
del Colegio Oficial de Médicos de Ma-
drid. 
Las sesiones y conferencias se cele-
b ra rán en el local del Colegio, Santa 
Bárbara , 4, bajo. H a b r á visitas a los 
diferentes establecimientos sanitarios y 
una excursión a E l Escorial. 
La sesión inaugural la pres idirá el 
director de Sandida, y la de clausura, 
el ministro de la Gobernación. 
VII Asamblea de los 
Para hoy 
Escuela de Artes y Oficios (Artistas, 
16).—10,30 n., don Aurelio Ribalta: " E l 
problema monetario." 
Para el lunes 
Cámara de Comercio (Juan de Mena, 
2).—Palacio de la Bolsa.—De 9 m. a 6 t. 
Elección de clasificadores de los gremios 
comprendidos en las tarifas primera y 
segunda. 
Instituto Francés.—Mr. Guinard: "La 
Borgoña y la Franche-Comté: su natu-
raleza, su historia, sus monumentos (con 
proyecciones). 
Real Sociedad Española de Física y 
Química (Universidad; Aula 5).—6,30 t.. 
Sesión científica. 
Sociedad Española de Física y Química 
(Aula 9 de la Universidad).—6,30 t . Se-
sión ordinaria. Leerán comunicaciones 
los profesores Scherrer, de Zurich; K. 
Clusius, de Breslau; V. Deulofeu, de Bue-
nos Aires, y Calvet, de Barcelona. 
Décimosexta Asamblea Farmacéut ica 
(Real Academia de Medicina).—12 ni., 
Sesión de apertura, presidida por el di-
rector de Sanidad. 
Otras notas 
Por la música española DE S O C I E D A D 
Estudiantes Católicos 
En la Casa del Estudiante se reunió 
ayer el Pleno de la Junta Suprema de 
la Confederación de Estudiantes Cató-
licos de España . 
Los delegados en los Congresos de 
"Pax Romana" y de la Confederación 
Internacional de Estudiantes dieron 
cuenta de su gestión. En el de la 
C. I . E., la Confederación fué reconoci-
da como única organización estudian-
t i l española de ca rác te r nacional, y en 
el de "Pax Romana" fué elegido presi-
dente de la misma Fernando Mar t ín -
Sánchez, fundador de los Estudiantes 
Católicos en España . Se acordó que el 
próximo Congreso tenga lugar en Es-
paña. 
La Junta Suprema acordó celebrar la 
V i l Asamblea confederal en la Univer-
sidad de Oviedo, abandonando su p r i -
mitivo proyecto de celebración en la 
Universidad Central, proyecto que ha 
quedado aplazado hasta el año que vie-
ne, en vista de la decisión adoptada 
por las autoridades. 
Del 1 al 4 de noviembre se celebra-
rá la Asamblea, cuyos temas de estu-
dio se rán : "Avances en la reforma uni-
versitaria", "Los estudios de Teología 
y la Universidad" y diversos temas de 
régimen interno (propaganda, vida eco-
nómica y cuestiones internacionales). 
E l Comité paritario de Tranvías 
Montepío de Actores.—La Junta del 
Montepío de Actores, aun manteniendo 
la circular de lo de septiembre, ha acor-
dado admitir el pago de cotizaciones atra-
sadas por concepto de letra, correspon-
dientes a los años 1924 a 1928, hasta el 
de noviembre próximo, y para los resi-
dentes en el extranjero hasta el 10 de 
enero. 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; inmenso surtido. 
M O N T E R A , 1 0 . F A B R I C A 
Para la anemia, cloro-
sis y sus complicaciones 
Él mejor y más agradable de los fe-
rruginosos. 
Ante el delegado regional de Traba-
jo se verificó anteayer el escrutinio de 
las elecciones celebradas el d ía 3 para 
elegir los vocales obreros que han de 
constituir el Comité paritario de tran-
vías. 
Fueron proclamados los siguientes: 
Propietarios: Isidro García Ocaña, 
Manuel Alonso Flamenco y Emil io Da-
lo Vegué. 
Suplentes: Salvador Munguía Santa-
maría , Eduardo Negrillo Vidar t y Pe-
dro Sanz Borreguero. 
Todos pertenecientes al Sindicato Ca-
tólico "El Trolley". 
La Fiesta del Libro 
Cámara Oficial del Libro (San Sebas-
tián, 2).—10 y media n., don Antonio 
Goicoechea: "Los problemas del libro es-
pañol" . 
Casino de Clases (carrera de San 
Francisco, 4).—6,30 t., Lectura de poe-
sías y reparto de libros a los socios e 
invitados. 
Fomento de las Artes (San Lorenzo, 
15).—6,30 t , acto público, en el que to-
m a r á n parte varias personas. 
Real Academia Española (Felipe I V ) . 
7 t., don Emilio Cotarela leerá una Me-
moria acerca de las publicaciones de la 
Academia desde que fué creada. Acto 
seguido se i n a u g u r a r á la Exposición de 
obras. 
Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales (Valverde, 26).— 
6,30 t., sesión pública. 
Real Academia de Ciencias Morales 
y Polí t icas (Plaza de la Villa, 2 ) .— 6 t., 
conde de Lizárraga,- " E l l ibro, su in -
fluencia y su difusión". 
Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación (Marqués de Cubas, 13).— 
12 m., lectura de la Memoria anual de 
Biblioteca entrega de obras de juriscon-
sultos españoles y don Antonio Mar t í -
nez Campos, p ronunc ia rá un discurso. 
Real Academia de la Historia (León, 
número 21).—6 t., don Ricardo Bel t rán 
y Rózpide: "Catá logo de Lenguas y na-
ciones", dedicado al l ibro del abate Her-
vás . 
Real Academia Nacional de Medicina 
(Arrieta, 10).—7 t , don Enrique Súñer, 
"Comentarios sobre el Dioscórides"; don 
Francisco Javier Cortezo y Collantes, 
"Lecturas del Tratado de las Tres Gran-
des" (del doctor Villalobos). 
Universidad Central.—6 t., fiesta del 
Libro español en el Paraninfo. 
PARA E L LUNES 
Biblioteca Nacional.—De 9 y media 
de la m a ñ a n a a cinco y media de la 
tarde, pueden ser recorridas todas las de-
pendencias, por grupos de visitantes, 
acompañados de funcionarios facultati-
vos que explicarán la organización y 
funcionamiento de l a Biblioteca. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—La per turbac ión at-
mosférica del At lán t ico camina lenta-
mente hacia el Norte y las presiones al-
tas residen sobre el continente europeo. 
El tiempo ha mejorado en España . 
[ [INCENDIO DE NOVEDADES 
o 
IDENTIFICACION DE OTRA 
DE LAS VICTIMAS 
Ayer se presentó en el Depósito j u -
dicial Jesusa Paz Jiménez, vecina de 
Avila, acompañada de una señora ami-
ga suya. 
Manifestó que ten ía un hermano de 
unos veinte años, panadero, llamado 
Trifón, el cual vino a Madrid y se de-
dicó a la venta ambulante. Por noticias 
recibidas de un amigo, Trifón fué vis-
to en el teatro de Novedades el día 
del siniestro. 
Como Jesusa no volvió a saber nada 
de él, temerosa de que hubiera pere-
cido en la catástrofe, acudió al De-
pósito. Se le mos t ró el retrato del ca-
dáver que quedaba por identificar y que 
fué enterrado días después del suceso. 
Ante la fotografía, la mujer declaró que 
se trataba de su hermano, y hasta lle-
gó a dar detalles que coincidían. 
Se dió cuenta al Juzgado y se prac-
tican diligencias para comprobar si la 
identificación es cierta o si Jesusa, es 
víctima de una ofuscación. 
SIGUE L A DECLARACION 
D E TESTIGOS 
Ayer declararon ante el juez varios 
testigos, entre ellos Dolores Garrido, la 
cual parece que manifestó que estuvo 
en el teatro de Novedades al ocurrir 
la catástrofe, con su hijo Francisco Es-
paña y la esposa de éste, Antonia Ce-
rezo. 
Ocupaban localidades del úl t imo piso. 
A l darse cuenta del fuego, Francisco 
las sacó del brazo; pero al llegar al 
piso inmediato se apagaron las luces y 
la gente les separó. 
Antonia y Dolores fueron salvadas 
por varias personas, y Franciséo subió 
al tejado y pasó a la buhardilla de una 
casa p róx ima y de allí sal tó por una 
ventana al tejado de una casa de la 
calle de Santa Ana. 
U N A TROMPA A B A N -
DONADA 
E l acomodador del teatro de Nove-
dades Gabriel Núñez ha hecho entrega 
a la Asociación general de Profesores 
de Orquesta de una trompa que quedó 
abandonada cerca del escenario al ocu-
r r i r la ca tás t rofe . 
FUNERALES 
Mañana, a las diez, se celebrarán en 
la iglesia de Nuestra Señora de Mont-
serrat, de padres benedictinos (San Ber-
nardo, 81), un funeral en sufragio de 
las almas de todas las víct imas de las 
ú l t imas catásfrofes. 
Organiza y costea la función la Co-
fradía universal de Animas Benditas, 
que radica en el referido templo, y que 
a todos los fallecidos en estas t r ág i -
cas circunstancias ha hecho part ícipes 
de las innumerables gracias espiritua-
les de que la Asociación goza por con-
cesión pontificia y de Prelados de todo 
el mundo. 
— E l jueves 11, a las diez de la ma-
ñana, se celebrarán en el templo de 
San Antonio de los Alemanes solemnes 
exequias por las víct imas de Novedades. 
Las organiza la Pontificia y Real Her-
mandad del Refugio y Piedad, de esta 
Corte. 
T E T U A N , 5.—La Comisión organiza-
dora para allegar recursos en favor de 
los damnificados de Melilla, ha recibi-
do el ofrecimiento del contratista don 
Manuel Carmena de adquirir de su pe-
culio particular don novillos de Gallar-
do para ser lidiados. Se aceptó l a ofer-
t a y la función se celebrará el 15 del 
actual en terrenos de la Hípica. Tam-
bién en dicho día se verificará la "ker-
messe" con idénticos fines. 
L O R E C A U D A D O E N 
B I A R R I T Z 
BIARRITZ, 5.—La "mat inée" de gala 
organizada a beneficio de las víct imas 
del teatro Novedades de Madrid, y a 
la que ha asistido toda la colonia es-
pañola y gran número de personalida-
des francesas y extranjeras, ha produ-
cido 31.000 francos, que fueron remiti-
dos inmediatamente por el Comité or-
ganizador a España, acusando recibo 
de ella el duque de Miranda, con un te-
legrama en el que expresaba la grat i-
tud del Rey y del presidente del Con-
sejo, general Primo de Rivera. 
Cuando la música española llega a 
su completo florecimiento, cuando to-
das las naciones fijan su atención en 
las modalidades de nuestro arte, cuan-
do por todas partes triunfan los músi -
cos españoles, compositores e instru-
mentistas, en las ciudades españolas, ex-
ceptuando Barcelona, se abandona poco 
a poco las manifestaciones de nuestra 
música, sobre todo en Madrid, hasta el 
punto de que, forzosamente, la protes-
ta ha de surgir, pronta y contundente. 
Y esto no va con las orquestas, dicho | 
sea en honor de los maestros Pérez Ca-
sas, Arbós, Casáis, Lamote y Lasalle, 
pues las entidades orquestales es tán 
siempre al servicio de nuestros músi -
cos; pero, entre las sociedades llamadas 
de cámara , tenemos en Madrid dos, que, 
no solamente no se ocupan de la música 
indígena, sino que hacen sus planes ar-
tísticos de espaldas a toda clase de mú-
sica. Unicamente hay que esperar que 
algún artista, o entidad, tenga el buen 
acuerdo de incluir en sus programas al-
gunas obras interesantes, fuera del ma-
noseado repertorio. Y, no obstante, esas 
Socieui.des han firmado un contrato con! 
la Sociedad de Autores, comprometién-
dose a dar a conocer "el mayor número 
posiblj de obras nacionales". Esas So-
ciedades cobran también auxilios oficia-
les, probablemente con el mismo fin. 
Es preciso de todo punto poner té r -
mino a este estado de cosas y conven-
cer a las respectivas directivas que su 
misión no es totalmente comercial y. si 
no se convencen, retirarles toda clase 
de facilidades y de auxilios. No es ver-, 
gonzoso que las obras nuestras tengan 
que dar un rodeo por Europa, y a veces j 
por América, antes de aparecer por Ma-
drid? Es el caso de Falla, de Esplá, de 
un servidor de ustedes, cuyo "Trío" era 
conocido fuera de España , hasta que una 
entidad de Berlín tuvo a bien propo-
nerlo en su repertorio a la F i la rmónica 
madri leña. Una sola vez, gracias a la 
iniciativa de Lassalle, hemos oído el 
"Concertó" de Falla, desconociendo aun 
su "Psiquis". No se han estrenado to-
davía n i la "Sonata del Sur", de Esplá ; 
n i el úl t imo "Cuarteto", de Conrado del 
Campo; ni el "Trío" para cuerda, de 
Bautista; n i las sonatas de Pahissa y 
de Carreta; n i las piezas para piano 
de Joaquín Rodrigo; n i " E l ja rd ín de 
Lindaraja", de Nin... ¿ A qué seguir? 
No se estrena nada de lo que se escri-
be, a excepción de las obras orquesta-
les. Desfilan artistas extranjeros, algu-
nos interesantes, como Uinsky; pero 
se olvidan que existen valores como Cos-
ta, Marshall, Casaux, Cubiles, Lucas Mo-
reno y tantos otros, arrinconados en el 
desván del olvido, por la invasión ex-
tranjera, asfixiante para los valores na-
cionales. Es preciso estimular a nuestros 
jóvenes compositores y concertistas; dar 
facilidades a la generosidad de nuestras 
orquestas y sus directores; imponer seve-
ras sanciones a la ant ipa t r ió t ica labor 
de nuestras Sociedades, y, sobre todo, 
fundar una nueva colectividad, que ten-
ga por base el arte español, ya que nues-
t ra actividad, sin distingos de escuela n i 
antagonismos de tendencias estéticas, 
es tá hoy considerada muy alta en todas 
las naciones y marcha a la cabeza del 
movimiento mundial de la música. Ha-
gamos patria. 





Un solo mando. 
Una estación en 
cada grado. Fi-
delidad absoluta 
de los sonidos. 
Servicio p e rfec-
to y constante. 
AUTO-ELECTRICIDAD 
San Agust ín, 3, M A D R I D 
g a r i b a F t e a ^ o o m 
A V E N I D A CONDE PESALVEB, 15 
Participa a su distinguida clientela su 
reapertura para el lunes 8 de octubre, 
a las 4 de la tarde, dedicando la recau-
dación de este día a la suscripción en 
favor de las víctimas del Teatro de No-
vedades, rogando, por lo tanto, a todos 
sus clientes acudan a contribuir a esta 
obra benéfica. 
F Í N C A S ^ U S T I C A S 
en Extremadura, Salamanca, León, am-
bas Castillas, Levante y Andalucía, ven-
do, de todos los precios y extensiones. 
Grandes oportunidades. José M. Brito. 
Alcalá, 96, entresuelo. 
¡ c o n o c e I j s t e d T a 
n u e v a m o d a l i d a d 
d e t r i n c h e r a s ? 
Reúnen todas las característ icas de la 
prenda sumamente práctica, cuales son: 
elegancia, abrigo, impermeables. Puede 
admirarlas, así como el inmenso surtido 
de gabanes y los magníficos pantalones, 
reclamo de esta casa, en la popularísima 
Sastrer ía PLUS ULTRA, San Bernar-
do, 56, frente a la Universidad. 
Academia Yturriaga - Bareche - Aguirre. 
Oposiciones 1928: Pericial, 11 plazas de 
30 convocadas; Administrativo, 6 de 15. 
Libertad, 18. Teléfono 53.241. 
Garantizo la curación perfecta y para 
siempre. Nuevo sistema completamente 
diferente de los demás. Informes, de 10 
a 11 y media, y de 5 a 8, días laborables. 
R. F . M A Y 
Paseo de las Delicias, 11, 8. Izquierda. 
C R E S P O ^ O R T O P E D Í C O 
D E L INSTITUTO RUBIO 
Construye aparatos para la contención 
de la hernia en veinte modelos diferen-
%!S, desde 15 pesetas. 
8, SAN JOAQUIN, 8 
San Francisco de Borja 
El 10 serán los días de los duques 
de Abrantes y de Almenara Al ta . 
Marqués de Zahara. 
Conde de Scláfani, de Fontanar y 
Vizconde de Valoría. 
Señores de Arteaga y Falguera, Du-
rán y Gómez, Herrera, López de Roda, 
Navezo y Silva y Goyeneche. 
San Luis Bel t rán 
También el 10 serán los días de las 
señoras de García Molinas y Sánchez 
Guerra. 
Señori ta de Sánchez Guerra. 
Marqués de Argelita. 
Conde de Sás tago. 
Señores Cueto, Escr ivá de Romaní, 
Sánchez Guerra y Serrano Calzada. 
Les deseamos felicidades. 
Bodas 
Ayer tarde, a las cuatro, se verificó 
en el templo nacional de Santa Teresa 
de Jesús el enlace de la bella señori ta 
Esperanza Galdín e Iglesias con el jo-
ven abogado don Marino Raquero y Ra-
bal. 
Bendijo la unión el reverendo padre 
prior de los Carmelitas. 
Fueron padrinos la distinguida madre 
del novio y el hermano de la novia, 
don Augusto, firmando el acta mat r i -
monial el conde de Biñasco, el gene-
ral Miquel, el comandante Formentón, 
don Femando Baquero, don Emilio A l -
varez de Pablo, don Eugenio Tarregato. 
La distinguida concurrencia que pre-
senció la ceremonia religiosa fué obse-
quiada con una merienda en el Hotel 
Ritz. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio, que marchó a Zaragoza 
y Barcelona. Se ins ta la rá provisional-
mente en esta Corte. 
—En breve cont raerán matrimonio la 
angelical señori ta Rosario Novales y Pe-
layo, con el distinguido joven don Fran-
cisco Urquijo y de Federico. 
— E l 11 de los corrientes es la fecha 
señalada para el enlace de la linda se-
ñor i ta Carmen Espinós y Orlando con 
don José Y. Botella y Valor. 
Profesión religiosa 
Anteayer profesó en el templo de las 
Descalzas Reales sor Mar ía Inmaculada. 
Ofició el reverendo padre Juan José 
Fernández, O. F. M. , superior del con-
vento de San Antonio. 
Fueron padrinos don Cipriano Barre í -
ra y doña Mar ía Celia Lorenzo de Ba-
rreira. 
Viajeros 
Han salido: Para Benavente, don Luis 
Rodríguez Guerra; para Par ís , los mar-
queses de Cayo del Rey e hijos; _la mar-
quesa viuda de Nájera y la señora de 
Alcorta; para Roma, los condes de la 
Viñaza; para Salas, la condesa de Casa-
res; para Francfort, los marqueses de 
Rafal. 
—Se han trasladado: De San Sebas-
tián a Cáceres, la vizcondesa viuda de 
Roda. 
Regreso 
—Han regresado de San Sebastián el 
ministro de Polonia, señor Perlowsky. y 
ej señor Tierry, consejero de la Emba-
jada de Francia en Madrid, y el perso-
nal de la Embajada; de Cuenca, la mar-
quesa de González Besada; de Cestona, 
nuestro querido amigo don Teodoro 
Giménez y su distinguida consorte; de 
San Sebastián, los duques de Horna-
chuelos, y de Sueca, los marqueses de 
La Guardia, Guerra y Herrera, el vlz-. 
conde de Begijar, la señora viuda de 
Raquera, don Ricardo Suárez Guanes, 
don Antonio Gabriel Rodríguez, don 
Froilán Méndez Vlgo y don Salvador 
Ferror Galbete. 
Enferma 
La distinguida marquesa de Casa-
León es tá enferma de a lgún cuidado. 
Deseamos el pronto y completo res-
tablecimiento de la paciente. 
Trasladó de restos 
En el presente mes serán trasladadoc-
desde la capilla del cementerio de Biá-
r r i tz a Las Palmas el cadáver embal-
samado del difunto embajador de Es-
paña en P a r í s primer marqués del M u -
ñí, de grata memoria. 
Fallecimiento 
E l señor don Francisco López Dóriga 
y Salaverria falleció ayer repentina-
mente en la estación de Miranda de 
Ebro. E l lirado regresaba de Bilbao, 
donde asistió como testigo a la boda 
de su sobrina la señori ta Amalia López 
Dóriga e Ibarra con don Fernando José 
Ibarra y Oriol, hijo de los marqueses de 
Arriluce de Ibarra. 
E l difunto era hijo de los ya finados 
don Joaquín López Dóriga y de su pr i -
mera esposa, doña Amalia Salaverria. 
Son sus hermanos don Carlos, don 
Luis y don Juan, esposo de doña Luz 
Ibarra y Careaga. Estaba casado con 
doña Mar ía Deville de Bellechasse. 
F u é persona conocida y apreciada en 
la sociedad madri leña, por sus prendas 
personales. 
A los deudos enviamos nuestro sen-
tido pésame. 
E l Abate P A R I A 
Nuevos objetos para el 
Museo Arqueológico 
De 15.388 que tenía en 1876, ha 
llegado a más de 48.000 
en el año actual 
Elementos para formar tres Mu-
seos: prehistórico y de edad 
antigua, medieval y etnográfico. 
SE 
DE 
EL NUEVO CANAL SERVIRA PARA 
ABASTECER A LOS BARRIOS 
ALTOS DE LA CIUDAD 
Patiserie Moderne 
Primera casa en pastas, pasteles y 
fiambres (se hacen toda clase de en-
cargos). Felipe m , 7. Teléfono 13.433. 
De calle Mayor a Plaza Mayor. 
Las becas de I. pública 
La "Gaceta" de ayer publica una real 
orden del ministerio de Instrucción pú-
blica, disponiendo lo siguiente: 
Primero. Que se recuerde a los jefes 
de los Centros dependientes de este mi 
nisterio, a cuyos alumnos se otorgaron 
becas por virtud de la real orden de 30 
de septiembre de 1922, que pueden pro-
ceder a cubrirlas de nuevo, si quedaron 
vacantes por haber terminado sus estu-
dios los agraciados, porque no lograran 
en los exámenes las calificaciones exigi-
das, o por cualquier otro motivo. 
Segundo. Que no consideren vacantes 
las becas cuyos titulares hayan cam-
biado de Centro o pasado a otro superior 
para proseguir su carrera. 
Tercero. Que los procedimientos de 
designación son los mismos que detalló 
la repetida real orden de 30 de sep-
tiembre de 1922, y 
Cuarto. Que llegado el 31 de octubre 
actual sin haberse recibido en este mi-
nisterio y su sección de Fundaciones be-
néficodocentes las oportunas propuestas, 
se procederá a cubrir las vacantes que 
existan, aunque por modo interino, en-
tre los muchos solicitantes que las tie-
nen pedidas, siempre que reúnan y de-
muestren los tres requisitos de anterior 
mención. 
NUEVOS CONSULES 
Se ha concedido el "Regium exequá-
tur" a los señores Alberto García Bení-
tez, cónsul de Colombia en Málaga; Car-
los Martínez, cónsul de Colombia en Ta-
rragona; Emilio Abréu Cens, cónsul ho-
norario de P a n a m á en Barcelona; I de 
Wit, vicecónsul honorario de los Paises 
Bajos en Valencia. 
Los mejores Calzados y más acredi-
tados de España a precios moderados 
Nicolás María Rivero, 11; Montera, 35, y Goya, 6 
175.000 ejemplares de monedas 
E l Museo Arqueológico Nacional ha 
recibido recientemente diversos objetos, 
algunos de los cuales no han sido ex-
puestos aún público. Siguen las colec-
ciones en marcha ascendente desde ha-
ce muchos años, hasta el punto de que 
el número de objetos se ha acrecen-
tado hasta llegar a m á s del triple con 
relación a la época de fundación del 
Museo, hace medio siglo. Hoy, según 
personas autorizadas, atesora elementos 
para formar tres Museos: el Arqueoló-
gico general y de ant igüedades ibéricas, 
el Medieval y el Etnográfico. Las cau-
sas principales de incremento tan con-
siderable han sido la ley de excava-
ciones, primero, y la de conservación 
del patrimonio art ís t ico, que prohibe la 
exportación de monumentos de interés 
histórico. 
Entre los objetos aún no colocados 
figura una colección de 46 tejidos de los 
siglos X I V al X V I . Hay telas á rabes y 
otros renacentistas de preciosos dibu-
jos y colorido; la mayor ía son trozos 
de diversos tejidos, algunos de alfom-
bra. Estas telas fueron incautadas por 
el Estado, mediante indemnización, cuan-
do salían para el extranjero. 
Los ingresos en estos últ imos meses 
suman un número crecido de objetos. 
Un oso ibérico, de piedra, cabe des-
tacarle por lo raras que son las escul-
turas ibéricas; en el Nacional no exis-
ten m á s que seis o siete osos, esfinges 
todas. E l oso sostiene con una de sus 
patas un hermes. Esta escultura fué 
encontrada en Porcuna (Jaén) al colo-
car los cimientos de un molino aceitero. 
Procedente de las excavaciones de Ma-
llorca ha llegado una magnífica escul-
tura romana de 32 cent ímetros de altu-
ra, que representa a un atleta. Es, se-
gún nuestros informes, quizá el mejor 
bronce romano del Museo. También de 
orden romano cabe mencionar una in-
signia religiosa romana, precristiana, 
para estandarte. E l señor Alvarez Os-
sorio nos ha manifestado que es el úni-
co ejemplar de insignias de esta clase 
de que tiene noticia. Cuando iba a sa-
l i r de España fué incautado, mediante 
indemnización de 5.000 pesetas—claro 
qué su precio es mucho mayor—, otro 
bronce romano que figura un togado. 
Asimismo han ingresado en el Museo 
cuatro tallas de madera, recogidas en el 
. momento en que iban a ser objeto de ex-
| portación. Son de los siglos X I I I y XIV, 
¡románicas, y representan tres de ellas 
a la Virgen con el Niño y la cuarta 
a San Sebast ián. De cerámica pueden 
mencionarse las de orden ibérico proce-
dentes de Azaila (Teruel) y Cardeñosa 
(Avi la ) . 
A todo_ esto tenemos que añad i r las 
numerosas ant igüedades marroquíes , a 
las que dedicamos una reciente infor-
mación. 
DE 15.000 A 48.000 OBJETOS 
En 1876 se reunieron en el Museo 
15.388 objetos; en 1910 contaba con 
34.523, que,, según la guía de 1917, pa-
saron en ese año a 35.194. E l incremen-
to m á s rápido ha sido desde ese últ imo 
año. E l número de los expuestos hoy 
sobrepasa la cifra de 48.000. A esto hay 
que añadi r el incremento del Monetario, 
que, desde 1876, ha pasado de 103.096 
piezas a m á s de 175.000 en 1928. 
No es de ex t raña r , por lo tanto, que 
los objetos se presenten sin el desahogo 
que los arqueólogos que lo dirigen de-
searan, sino con gran aglomeración. 
Hemos inquerido del secretario d¿: 
Museo, señor Alvarez Ossorio, informes 
acerca de la opinión técnica sobre la 
forma de remediar dicha aglomeración, 
que da cierto aspecto de a lmacén a al-
gunas de las salas. | 
De aceptar el local, como es necesa-
rio, a pesar de sus deficiencias, se hace 
preciso dotarle de un amplio almacén, 
de que hoy carece, donde se guardar ían , 
no sólo muchos enseres que, siendo apro-
vechables, no pueden de momento figu-
rar, sino mul t i tud de objetos y fragmen-
tos que, a pesar de ser interesant ís imos 
para el estudio, su exposición perjudica 
grandemente a la presentación de las 
salas. En el a lmacén se gua rda r í an el 
material, debidamente clasificado e n 
grandes es tan te r ías . También se necesi-
tan talleres de restauración, vaciado y 
fotografía y convendría una pequeña 
imprenta para la rotulación. E l piso de 
la planta baja, usado durante treinta y 
cinco años, demanda reparación. 
Ls instalaciones resultan deficientes y 
pobres. Los armarios, aprovechaáos de 
la exposición conmemorativa del descu-
brimiento de América , celebrada el año 
1892, aun cuando muchos han sufrido 
modificaciones, no resultan adecuados 
para conservar las ant igüedades, pues 
no es posible evitar en ellos la entra-
da de polvo, lo que obliga a constantes 
limpiezas, nada convenientes. Claro que 
la renovación h a b r í a de hacerla segura-
mente poco a poco, pues que resul tar ía 
muy costosa. A u n así, es imposible rea-
lizar esa labor con el presupuesto de 
gastos de 12.000 pesetas que tiene el 
Museo para reformas, instalación de ob-
jetos, limpieza, oficinas, uniformes de la 
dependencia, e tcé tera . 
NUEVOS MUSEOS 
Para conseguir m á s espacio nos ex-
ponen varias soluciones. Una de ellas 
consiste en formar el Museo Medieval 
y el Etnográfico y para dejar sólo, 
mejor instalado, en el actual edificio 
la parte de Prehistoria y Edad A n t i -
gua y especialmente todo lo que se re-
fiere a la época prerromana de España, 
conocida por ibérica. También podría 
organizarse un Museo Ibérico, a seme-
janza del de Ant igüedades Nacionales 
de Saint Germain, en Francia. Otra de 
las soluciones e s t a r í a en instalar en edi-
ficios aparte el Museo de Arte Moder-
no con lugar para Exposiciones nacio-
nales y construir otro para el Archivo 
Histórico. Es sabido que esos centros, 
juntamente con la Biblioteca Nacional 
y el Museo Arqueológico, se hallan ins-
talados en el Palacio de Bibliotecas y 
Museos del paseo de Recoletos; el A r -
queológico ocupa dos pisos, por la parte 
de la calle de Serrano. 
El Museo que nos ocupa fué creado 
por^ decreto de 1867 e instalado en el 
antiguo Real Sitio E l Casino (conocido 
antes por la huerta del clérigo Bayo), 
Se instalarán trescientos kiló-
metros de tubería, distribuyen-
do el agua hasta los alrededores 
o 
Un nuevo depósito en Cha-
martín y un embalse en 
Puentes Viejas 
Las obras que es tá realizando actual-
mente el Canal de Isabel I I para el 
abastecimiento de agua de Madrid tie-
nen por objeto intensificar su distribu-
ciudad. Se ins ta la rán unos 30 kilóme-
tros de tuber ía como primera parte del 
proyecto que se va a ejecutar. 
La ampliación afecta a los cuatro 
puntos cardinales de la ciudad: por el 
Norte, la tuber ía recorerá la calle San-
ta Engracia, desde el Depósito hasta 
Cuatro Caminos y el Asilo de la Pa-
loma; otra ramificación será desde el 
Depósito hasta el barrio alto de Sala-
manca, por Ríos Rosas, López de Ho-
yos, A lcán ta ra y Ronda, para llegar a 
la Prosperidad y Guindalera. 
Por el Sur, partiendo de la glorieta 
de Atocha, seguirá hacia el puente de 
Toledo por la Ronda de Valencia, paseo 
de las Acacias y Rondas de Embajado-
res y Toledo. H a b r á otra ramificación 
final desde el puente de Toledo hacia 
Carabanchel. 
Desde la calle Mayor sa ldrá otra pa-
ra la Cuesta de la Vega, Fuente de la 
Teja y carretera de Extremadura. 
Estas son las vías principales, sin con-
tar las ramificaciones adyacentes, don-
de actualmente los servicios de agua 
i son insignificantes para la cantidad que 
se puede utilizar. 
L a red completa con que se proyecta 
dotar a Madrid e s t a r á instalada en un 
plazo máximo de cinco años durante el 
cual se colocarán 300 kilómetros de tu-
bería—con objeto de completar el ser-
vicio de agua, llevándola en cantidades 
m á s que suficientes a los alrededores: 
Puente de Vallecas, Carabanehel, Geta-
fe, Villaverde, e tcétera . 
Para ese tiempo se construirá un de-
pósito nuevo en Chamart ín , el embalse 
de Puentes Viejas y el Canal Nuevo de 
Lozoya. 
Sabido es que la conducción actual de 
agua se hace desde el embalse de E l 
Vi l lar hasta los depósitos terminales de 
Madrid—una distancia de 91 kilóme-
tros—por dos trozos o canales: uno 
transversal que toma el agua en E l V i -
l lar ; es el m á s pequeño y mide 24 k i -
lómetros; el otro es el trozo antiguo 
que realiza la conducción en los 67 k i -
lómetros restantes hasta Madrid. Este 
es parte del primit ivo Canal del año 1858 
sobradísimo para los 230.000 habitantes 
¡del Madrid de entonces; la población ca-
si cuadruplicada y creciente, en el ve-
rano de 1924, llegó a consumir en un 
sólo día 233.000 metros cúbicos que te-
nía de capacidad. 
E l nuevo canal que se proyecta ahora 
es prolongación en 65 kilómetros del lla-
mado transversal desde lo alto del sal-
to de Torrelaguna y que l legará a Ma-
drid con altura suficiente para dominar 
los barrios altos. Así, aparte de otras 
muchas ventajas, se aprovecharán me-
jor los embalses y se podrá abastecer 
un Madrid m á s que triple del actual, o 
seo m á s de dos millones y medio de ha-
bitantes. 
Además el abastecimiento tendrá dos 
canales que podrán conjugarse de suer-
te que cabrá siempre descargar uno de 
ellos para poder inspeccionarle, conser-
j var íe y prevenir accidentes. Así también 
ni en el caso de aver ía en uno de ellos 
podría faltar nunca agua en Madrid. 
L a cantidad que consume Madrid va-
ría, como es natural, de una época a 
jotra; sin embargo, por término medio se 
¡puede calcular un promedio diario de 
180.000 metros cúbicos de los que 80.000 
se invierten en servicios públcos; en ve-
rano hay muchos días que pasa el con-
sumo de 230.000 metros cúbicos. Cuan-
do el proyecto actual sea un hecho, con 
el nuevo canal y su correspondiente de-
pósito se podrán consumir hasta 700.000. 
L a suma presupuestada para estas 
obras alcanza a 100 millones de pese-
tas: solamente la nueva red de distri-
bución va a costar 30 millones. 
iones y concursos 
Becas para inválidos del trabajo.—El 
Ayuntamiento de Madrid ha abierto un 
concurso para conceder 10 becas de cin-
co pesetas a los inválidos del trabajo 
que estén en condiciones de recibir las 
enseñanzas en el Instituto de Reeduca-
ción Profesional. 
Las bases se publicaron en el "Bole-
tín Oficial" del 24 de septiembre último. 
Nuestros suscriptores de Madrid de-
ben recibir E L DEBATE en su do-
micilio antes de !as nueve y cuarto 
de la mañana . 
Cualquier deficiencia en el servicio . 
se rá corregida inmediatamente, avi-
sando a nuestro departamento de 
circulación 
Teléfonos 71.500 y 71.509 
La corrida de la Prensa 
o 
La corrida de la Prensa se celebrará 
ei oía 12. Se lidiaran cuatro toros de 
Aleas y cuatro de Veragua por Fortuna, 
Valencia I I , Villalta y Tato, de Méjico 
que tomara la alternativa, 
u-.^l martes se Pondrán a la venta los 
billetes para los abonados y el miérco-
les se servirá los encargos en el domi-
cilio de la Asociación (Príncipe, 12). 
La oreja de oro se halla expuesta en 
un escaparate de la calle del Principe, 
numero 10. 
finca regalada por el Ayuntamiento a 
la reina doña Mar ía Isabel de Bra-
ganza al contraer matrimonio con Fer-
nando V I I . La inauguración se verificó 
en 1871, con asistencia de don Amadeo 
ele Saboya. Fueron trasladadas las co-
lecciones a l Palacio de Bibliotecas y 
Museos al terminar la Exposición co-
lombiana de 1892, o sea casi a raíz de 
terminar la construcción del Palacio. 
Hoy el Museo es muy apreciado, sin-
gularmente de los extranjeros que -le 
visitan. Según nuestras noticias, no re-
cibe donativbs y legados particulares 
que puedan compararse en cuant ía a 
los que benefician a los centros s imi-
lares del extranjero. 
Domingo 7 de octubre de 1938 (6) E L DEBATE 
MADRID.—Aflo XVID—Núnu 6.000 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F (75), 
75,15; D (75), 75,25; C (75,20), 75,25; 
B (75,20), 75,25; A (75,10), 75,25; G y 
H (75,10), 75,25. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie E 
(89,10), 90,10; C, 90,90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1920.— 
Serie D (95,25), 95. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1917.— 
Serie C (94,25), 94,25; B (94,25), 94,25; 
A (94,25), 94,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1926.— 
Series F, E, D, C, B y A (103,75), 
103,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 
(sin impuesto).—Serie C (104), 104; 
B (104), 104; A (104), 104,10. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 
(con impuesto).—Serie C (92,65), 92,65; 
B (92,65), 92.65; A (92,65), 92,65. 
4.50 POR 100 AMORTIZARLE, 1928. 
Serie B (98.75), 98,75. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie 
E (75,50), 75,25; C (75,50), 75,35; B 
(75,50), 75,35; A (75,50), 75,35. 
AMORTIZARLE, 4 POR 100.—Serie 
C (93,90), 93,90; R (93,90), 93,90. 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 
100.—Serie A (100,25), 99. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, Em-
prést i to de 1914 (93,75), 94; emprés t i to 
de 1918 (93,25), 93,25. 
VALORES CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO.—H. del Ebro (103,75), 103,75. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo 
Hipotecario de España : cédulas 4 por 
100 (92,90), 92,60; cédulas 5 por 100 
(99,50), 99,50; cédulas 6 por 100 (111,25) 
111,50. 
CREDITO LOCAL.—Cédulas al 6 por 
100 (102,20), 102,20; ídem 5,50 por 100 
(99,75), 99,75. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2,64), 2,645; 
Emprés t i to argentino (104,50), 105; obli-
gaciones Marruecos (95,25), 95. 
ACCIONES. — R a n e o Hipotecario 
(550), 560; Español de Crédito (477), 
478; f in de mes (478), 480; Chade, 
A. R. C , f in de mes (745), 752; Minas 
del Rif : nomin. (690) 690; al port. (750) 
740; f in corriente (752), 740; Unión y 
Fénix (413), 413; Petróleos (152), 150; 
"Metro" (174), 174; Tranvías (150), 
150; Azucareras ordinarias (58,25), 
57,75; f in corriente (58,25), 58; Explo-
sivos, f in corriente (1.418), 1.403; fin 
corriente en alza (1.426), 1.427. 
ORLIGACIONES. — Eléct r ica Madri-
leña, 5 por 100 (101), 101; Naval, 6 por 
100 (101,50), 101,50; M . Z. A . : prime-
ra (349,75), 350; M . Z. A. (Arizas) : 
H, 5,50 por 100 (102,85), 101; J, 5,50 
por 100 (98,50), 98,50; Tranvías Este 
de Madrid (90), 91,50. 
Monedas. Precedente. Día 6 
operarse al contado; cotiza a 1.403 a ñ n 
de mes, con baja de 15 pesetas; se 
hacen a fin corriente en alza a 1.427, y 
después de la hora a la liquidación a 
1.400. 
De los demás valores, suben la Cha-
de a f in de mes, a 752, y el Hipote-
cario, que mejora nuevamente, de 550 
a 560. También gana un punto el Espa-
ñol de Crédito, a 478 al contado, y dos 
a f in de mes, a 480. 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Chades, 753 y 752; Explosivos, fin co-
rriente, 1.400-405-404 y 1.403, fin co 
En el grupo de valores industriales, 
las Azucareras preferentes no se tra-
tan; las ordinarias al contado empiezan 
a 58,75; suben hasta 59,50 y decaen al 
final, quedando a 57,75; a 58 a fin co-
rriente. Explosivos comienzan a 1.438 al 
contado y descienden hasta 1.400, para 
cotizarse a 1.408 en la sesión del viernes; 
el sábado no se hace ninguna operación 
al contado. A fin de mes siguen una 
marcha paralela y cierran en la ú l t ima 
sesión a 1.408. 
Francs. Libra. Dólars. Liras 
Lunes 23,75 
Martes 23,90 
Miércoles ... 24,05 
_ [ Jueves 23,95 
rriente en alza, 1.430-428-426-425 y Viernes 
1.424. 
* * * 
La Junta Sindical procederá a nive-
lar las operaciones realizadas a fin co-
rriente en Chade, a 753; Minas Rif, 
portador, a 740, y Explosivos, a 1.400. 
La en t réga de saldos se e fec tuará el 
día 9. 
Las oscilaciones de la moneda ex-
tranjera han sido como sigue: 
29,53 — — 
29,64 — — 
29,74 6,15 32,00 
29.69 6,13 32,10 
29.70 — — 
Sábado 24,10 — — — 
BANCO DE E S P A Ñ A 
Situación el 6 de octubre de 1928 
Activo.—Oro en caja, 2.608.905.020,41 ¡ 
pesetas; corresponsales y agencias en 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
LAR A: "La maja" .cualquiera que sin gran interés piense en 
_ la época: amores de una maja con un 
Utra vez m á s busca un autor su ins- marqués , mi l i tar y majo; socorro de la 
piración en el Madrid de 1808; tanta!maja a un francés herido en riña, boda 
prisa se dan a manosearlo y resobarlo' secreta de la maja y el marqués , infide-
manos inexpertas, pecadoras o despre- i lidad de éste por una embajadora de 
ocupadas, que ya todo su pintorequis-
mo, toda su gracia, toda su riqueza de 
color, perdida la viveza y la fragancia, 
rueda ya deslucido y ajado por escena-
rios de teatros y varietés, convertido 
en pobre y burdo lugar común con sus 
marquesas majas, sus majas bravias y 
sus chisperos y manólos cortados por 
un pa t rón único. 
Y lo más triste es que ese ambiente 
Francia, rivalidad entre el francés y el 
español y luego en el Dos de Mayo la 
maja que salva a su veleidoso marido 
por mediación del francés, que no olvi-
da su deuda de grati tud hacia quien lo 
amparó . 
Casi todo lo que relatamos ocurre en-
tre bastidores o durante los entreactos, 
con lo que la acción se hace desmayada 
y fría, sin que acierten a caldearla al-
el extranjero, 39.264.314,54; plata, pe-
setas 692.986.496,16; bronce, pesetas 
3.275.164,12; efectos a cobrar, pesetas 
10.883.483,82; descuentos, 554.511.444,86; 
¡pagarés del Tesoro, 91.234.097.44; póli-
^¡zas de cuentas de crédito v créditos dis-
? ? r 101 /mor t i zab l e ' lQ2^n 12-500; ponibles, 135.991.832,62; pólizas de cuen-l 
ídem, 1917 (canjeado), 23.000; ídem, tag de crédito con ga ran t í a y créditos 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 68.900; Exterior, 16.000; 
1926, 612.500; ídem, 1927, sm impues-
tos, carpetas, 15.000; ídem, títulos, 
23.500; ídem, con impuestos, 85.000; 
3 por 100, 67.500; 4 por 100, 10.000; 
disponibles, 1.311.330.429,95; pagarés de 
prés tamos c o n garan t ía , 58.586.478; 
otros efectos en cartera, 4.935.169,01; 
corresponsales en el Reino, 4.811.685,54; 
4,50 por 100, 5.000; Ferroviaria. 4,50:^0^.^,6 4 por 100 de 1928i pesetas 
por 100, 11.000; Vi l la Madnd, 1914, ;344-474-903i26. acciones de TabaC0S) pfe. 
10.000; ídem, 1918, 10.000; H . del Ebro, setas io.500.000; Marruecos, oro, pese-
10.000; Cédulas Hipotecario, 4 por 100, 
10.000; ídem, 5 por 100, 105.000; ídem, 
6 por 100, 4.000; Crédito Local, 6 por 
100, 50.000; ídem, 5,50 por 100, 29.500; 
tas 1.154.625; anticipo al Tesoro, pe-
setas 150.000.000; b i e n e s inmuebles, 
25.923.316,99. 
Pasivo.—Capital del Raneo, pesetas 
Argentinas, 5.500 pesos; Argentino, |177 000 000. fondo de regervai 33 000 000. 
44.500; Marruecos, 5.000. ídem previsión. 18.000.000; reserva espe-
Acciones: Raneo Hipotecario, 2.500; cial) 12.00O.OOO; billetes en circulación, 
Español de Crédito, 13.750; ídem, fin!4.424.044.900; cuentas corrientes, pese-i 
corriente, 6.250; series A, R y C, Cha-
de, fin corriente, 10.000; Minas Rif, al 
portador, 25 acciones; ídem, fin corrien-
te, 100 acciones; nominativas, 148 ac-
ciones; Petróleos, 35.000; Fénix, 14.000; 
tas 945.514.088,16; ídem en oro, pesetas 
486.462,62; depósitos en efectivo, pese-; 
tas 6.508.462,68; dividendos, intereses y 
otras obligaciones apagar. 93.648.988,46; 
ganancias y pérdidas, 24.506.209,32; d i -
^Metro"^ 9.500; Madri leña de Tranvías , Versas cuentas, 32.889.613.96; amortiza-
ble al 4,5 por 100, 8.379.244,04; Tesoro 
público y saldos de la cuentas del activo, 
272.790.492,48. 
L A SESION E N B I L B A O 
Francos 24 24,10 
Libras 29,70 *29,81 
Dólares *6,1325 *6,1425 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
(Bolsín) 
Norte, 618,75; Alicante, 593; Andalu-
ces, 85,90; Orense, 45,10; H . Colonial, 
137,15; Explosivos, 1.400. 
* * * 
BARCELONA, 6.—Durante la tarde 
se hicieron las siguientes cotizaciones: 
Algodones.—Liverpool: Americano dis-
ponible, .,10,58;. octijbxe, 9*93.1-^diciembre, 
9,78; enero, 9,74; marzo, 9,73; mayo, 
9,71; julio, 9,67; octubre, 9,43. 
Liverpool.—Algodón br i tánico: octu-
bre, 9,93; enero, 9,78; marzo, 9,76; ma-
yo, 9,64; julio, 9,64. 
Nueva York.—Disponible, 19,05; oc-
tubre, 18,82; diciembre, 18,73; enero, 
18,67; marzo, 18,56; mayo, 18,44; j u -
lio, 18,30. 
Nueva Orleáns.—Disponible, 18,24; oc-
5.500; Azucareras ordinarias, 8.500; 
ídem, fin corriente, 12.500; Explosivos, 
fin corriente, 35.000. 
Obligaciones: Gas Madrid, 5.000; 
Unión Eléctr ica Madrileña, 500; Naval,! 
6 por 100, 26.000; Asturias, tercera, | BILRAO, 6.—En la sesión de hoy las 
1.000; M . Z. A., primera, 52 obhgacio-1 acciones del Banco de España estuvie-
nes; ídem, H , 12.500; ídem, J, 10.000; ¡ron pedidas a 585 duros. Las del Ban-
Tranvías Este, C, 2.500. co de Rilbao se ofrecieron a 2.330 pese-
BESUMEN S E M A N A L tas. Las del Raneo de Vizcaya, serie A, 
El restablecimiento de las sesiones ves-' operaron con ofertas a 1.960 pesetas, 
pertinas, o sea el horario normal, ha ve- Las de la serie R de este valor opera-
nido a dar un aspecto m á s animado a la;ron a 490 pesetas. Las del Banco His-j 
Rolsa, haciendo mayor la afluencia de panoamericano se pidieron a 230 por; 
gente y mayor también el interés en los i 100. Los Centrales se solicitaron a 210 
corros. Por otra parte, el cobro del cu-1 duros. Los Nortes operaron con deman-' 
pón y una cierta abundancia de dinero |(ias a 617 pesetas. 
son los que han dado un tono general! Los Alicantes se ofrecieron a 596 pe-j 
de firmeza a la mayor ía de los valores . ¡setas . Las Hidroeléctr icas Españolas , 
No deja, sin embargo, de observarse al-iviejas- tuvieron ofertas u. 243 duros. Las! 
guna irregularidad, especialmente en los nufvas se ofrecieron a 238 duros. Las¡ 
de especulación, y también en algunos, f r i c a s se ofrecieron a 800 pesetas. Las, 
^ÁA4-Afl ^.Kit^As • Electras del Viesgo operaron con peti-
tan atractivo y tan lleno de interés ha gunos arranques poéticos y patrióticos, 
envejecido, sin que se le haya tratado!y es que no es tá aquí el interés para 
el público; el interés es tá en ¡a figura 
• » de Goya, que ha debido ir a la escena, 
llevado por un poeta para ser centro y 
eje de la acción, no para justificar un 
momento; desaparece Goya y el interés 
se va con él, después de haber deleita-
do en unas escenas con uñ viejo amigo, 
que aunque artificiosas tienen emoción 
¡y valor de humanidad. 
Acaba el asunto en el segundo acto; 
no queda m á s que un elogiado colofón 
: al Dos de Mayo, un canto de amor de-
jclamator ío y frío. Y en este acto se da 
I un caso de torpeza incomprensible: el 
novio de la hija de Malasaña se hace 
soldado para vengarla, y cuando se es-
peran de él gal lardías y heroicidades, no 
| habla m á s que de venganzas pequeñas, 
¡de asesinatos, de muerte de franceses, 
¡borfachos o engañados; torpeza que co-
i rre parejas con la de un insulto a Fran-
icia, tan extemporáneo, tan injustifica-
do que provocó protestas en el público. 
En la versificación, la misma terr i -
1 ble facilidad, castigo literario del señor 
¡Ardavín, y arrastrado por ella, los mis-
jmos retorcimientos y las mismas caídas 
inexplicables y asombrosas, de las que 
podíamos hacer un florilegio. 
En el aspecto moral, tiene la obra el 
defecto capital de un adulterio que, 
aunque no da lugar a ninguna escena 
cruda, es repugnante por la absoluta 
desvergüenza, la completa falta de sen-| 
tido moral de la adúl tera y los comen-1 
tarios duros, irrespetuosos que hace del! 
marido; es esta mujer un tipo odioso, 
frío y repulsivo, que basta a afear el 
asunto y a anular el tono moral de toda' 
la comedia. 
La representación fué a t inadís ima por 
parte de Carmen Díaz, que ha hecho un 
estudio de su tipo; de Rafael Bardem, 
que caracter izó a Goya con acierto, mez-
ra que tiene la costumbre de nombrar 
a sus conocidos quitándoles a los nom-
bres la primera sílaba. Hay m á s chistes 
alusivos a diversas funciones del orga-
nismo humano. 
Sobre el eátilo que poseen los autores 
puede ilustrarnos el hecho de que di-
cen "voy a por..." y de que escriben 
"sonrisa satisfactoria", cuando lo que 
quieren escribir es "sonrisa de satis-
facción". Hoy otras muchas frases que 
indican cuán acertada ha sido la inicia-
t iva tomada por la Real Academia Es-
pañola de publicar una nueva edición 
de su Gramát ica . 
De la interpretación poco podemos 
decir. Loreto Prado fué la de siempre. 
Por gastada que esté, hay que recono-
Ricardo Calvo.—A las 6,30 y ^80, L a 
vida es sueño. 
ALKAZAB.—A las 6,15 y 10.30. ¡Más 
que Paulino! 
L A B A (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñía Carmen Díaz.—A las 6,30 y 10,30, 
La maja (éxito inmenso). 
FUENCARBAL (Fuencarral, 143).- . 
Compañía de operetas "Marina Ughet-
ti"._-4I La princesa del circo.—6,30 y 
1015 La princesa de la czarda. 
CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—L»-
reto-Chicote.—6,30 y 10,30, La atropello 
platos (nueva, tres actos). 
I N F A N T A ISABEL (Rarquillo, 14).— 
6 30 y 10,30, Lola y Loló (gran éxito). 
' CIBCO DE PBICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 6, matinée de moda.—Noche, a las 
1015, la nueva gran compañía de circo 
con un selecto programa, tomando parte 
los aristocráticos Trovadores rusos. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—^15, una noche serrana, por Re-
gí ns.íd Denny. E l gran combate, por Co-
lleen Moore y Gary Cooper.—6,30 y 10,30, 
Novedades internacionales. Una noche 
serrana y E l gran combate. 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15).— 
cerle sus grandes aptitudes de actriz a las 4,30, Sinfonía. Noticiario Revista 
cómica. De los demás, si" se exceptúa 
al señor Castro, que tuvo algunos mo-
mentos graciosos, ni una palabra. Ríen 
es verdad que no tenían motivo en que 
fundar un solo adarme de inspiración. 
En resumen: "La atropellaplatos" es 
una comedia vieja, sucia y mal escrita. 
No hay más reparos que ponerle. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
GACETILLAS TEATRALES 
R O Y A L T Y L U N E S E S T R E N O 
Superproducción Metro Goldwin, por 
L I L L I A N G I S H 
CINE D E L C A L L A O 
CARMEN DIAZ 
de una manera ar t ís t ica , concienzuda 
y verdadera, que documentos en que 
estudiarlo no faltan. E l interés princi-
pal de "La maja" era para nosotros el 
de ver, si antes de que esa época des-
apareciera, como sujeto de inspiración 
arrinconada por vieja y por manida, 
acertaba el señor Fernández Ardavín a 
pintarla dignamente. 
Nuestra decepción ha sido tan com-
pleta como desoladora. E l señor Arda-
vín no ha acertado, condición indispen-
sable para reflejar una época, a olvi-
dar el momento en que vive; no sabe 
Fox. E l ángel de la calle (comedia dra-
mát ica siete partes), por la ideal pare-
ja Janet Gaynor y Charles Farrell.—A 
las 6,30 y 10,15, Sinfonía. Revista Noti-
ciario Fox. Noche de Reyes (cómica, dos 
partes), por la Pandilla. E l ángel de la 
calle (comedia dramática siete partes), 
por la pareja ideal Janet Gaynor y Char-
les Farrell. Lunes próximo, La gracia 
de Alah, por Douglas Mac Lean. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—Tarde, 
4,30 y 6,30.—Noche, 10,30, Noche de Re-
yes, por la Pandilla. Tom y su cuadri-
lla y Changai, por Richard Dix y Mary 
,Rriand. Martes próximo: Con bombos y 
¡cohetes (graciosísima película Fox). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
Tarde, a las 4, E l sombrero marcado 
(Charles Jones). La ciudad del mal (Tho-
mas Meighan y Mary Rriand).—Tarde, 
a las 6,30, Agárrese usted el sombrero 
(comedia Fox). Tom y su cuadrilla (Tom 
Tyler). Changai (Richard Dix y Mary 
iíiíand).—Noche, a ¡as 10. Agárrese us-
ted el sombrero. La ciudad del mal y 
Changai. Mañana, programa de estrenos, 
entre ellos, La gracia de Alah (Douglas 
Mac Lean; es un "f i lm" Paramount). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo. 11).—4, E l gato Félix. La hija 
del capitán. Merienda campestre.—6,30 
y 10,15, Revista. La hija del capitán. De 
mujer a mujer (Betty Compson). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
tubre, 18,09; diciembre, 18,16; enero,1 Sa de 103,75 a 104, y con impuestos, de 
18,12; marzo, 18,02; mayo, 17,90. 92,70 a 92,65. E l 5 por 100 de 1926 cierra 
efectos públicos. 
La mayor actividad sigue reconcen-
trada en los valores especulativos: Ex-
plosivos, Azucareras ordinarias y Minas 
del Rif. Destacan por su buena orien-
tación las bancarias; aparecen decaídas 
las eléctricas 
rriles. 
En los valores del Estado mantiene 
activo..negocio..el,Interior,,.que, después 
de una baja de 40 céntimos al cobro del 
cupón, se repone a 74,80; mejora a 75,10 
y cierra en todas sus series a 95. E l Ex-
terior corta también el cupón, y termina 
sin gran variación a 89,10 en las series 
grandes y 90,20 en las pequeñas. 
De los Amortízables, el 4 por 100 anti-
guo baja de 85 a 84,50 en partida; el 
canjeado de 1917 sube de 93,75 a 94,251 ¡ f ¿iv:¿end0| y a ' Í26 . Cerraron^ofrecidas 
en las series pequeñas; de 1927 libre, pa-|a ^ Lag acciones de Rabcock Wilcox 
operaron con ofertas a 121,50 duros. Las 
p  
clones a 620 pesetas. Las Cooperativas 
de Madrid tuvieron demandas a 145 du-
ros. Las Sota y A z - ^ r se ofrecieron a 
1.160 pesetas. 
Los Petróleos operaron a 151, 151.50 
r T a k ^ T o s TeTvocT- 1 15J- duros- ^ * U e á 6 W e l a ̂  í fS • Papeleras operaron a 196 duros. Las Re-, 
sineras operaron a 103 y 102 pesetas! 
al contado, y 102 a fin del corriente mes. | 
Terminaron pedidas a 103. Las acciones! 
de Explosivos operaron a 1.385 pesetas; 
al contado y f in del corriente mes, y ai 
1.430 a f in del corriente mes, con prima 
de 25 pesetas. Las Telefónicas se pidie-
ron a 99,75 duros. 
Los Altos Hornos operaron con de-
mandas a 180 duros. Las Siderúrgicas 
operaron a 125,50 duros, descontanlo 
documentarse de tal modo que llegue a _ 
saturarse de la ideología y la psícolo-1 ciando rasgos del autorretrato con el 
g ía del tiempo que quiere reflejar; no del retrato de Vicente López y lo hizo 
convive con sus personajes, ni los com-ibablar con dignidad. Fernández de Cór-
prende siquiera, y el concepto moderno ¡doba, ágil, suelto, elegante, personificó 
flota entre ellos como un anacronismo admirablemente al marqués y dijo muy 
permanente; da la sensación tan c r i t i - b i en los versos. Arturo de la Riva y Gas-
cada en los extranjeros que se ocupan I par Campos, que, aun cohibido dentro 
de España , de la obsesión de lo pin-!de un personaje sin vida, mos t ró su ta-, 
toresco, de dar lo particular por gene-¡ lento de actor. Todos los demás com-
ral, de la visión torpe del trazo fuer- pusieron bien el conjunto, aunque lu -
En las tres grandes secciones de hoy 
domingo se proyectará por úl t ima vez 
la sensacional superproducción " E l gran 
combate", épico poema de los guerreros 
del aire, por la deliciosa Colleen Moore | i ; M j t , x , a i % , r , o a . í - a ^ n j . v^u^u v ^ - L  W . 
y Gary Cooper, y la . divertidísima c o - 1 j ^ ^ j o g ¿ e i ¿ f e 7 ¿ e octubre de 1928. 
por Regí- a las 4 tarde. Primero, a pala: Izagui-
rre y Jáuregui contra Araquistain y Re-
goñés I I I . Segundo, a remonte: Ucin y 
Tacólo contra Ostolaza y Vega. 
PLAZA D E TOROS D E MADRID.— 
3,30 t., seis novillos del duque de Ve-
ragua para Vaquerito, Borujito y Anto-
nio Diez. Rejoneará un novillo de don 
Santiago Sánchez el rejoneador Miguel 
Cuchet. 
PLAZA DE TOROS D E TETUAN.— 
3,45. seis novillos de Parladé para Ela-
dio Amorós y Ricardo L . González; so-
bresaliente. Saavedra. 
media "Una noche serrana 
nald Denny. 
La sección de las 4,15 del aristocrá-
tico CALLAO está dedicada a los niños 
de Madrid y los precios fijados para 
ella son reducidos. 
Mañana lunes, cambio total de progra-
ma, estrenándose la comedia de gran 
mundo "La presumida", por la bellísi-
ma Billie Dove y Lloyd Hughes. 
Orquesta de 20 profesores. 
o 
Cine de San Miguel 
En las tres grandes secciones de hoy 
domingo se proyectan por últ ima vez las 
interesantísimas cintas " E l río turbulen-
to", por el coloso Tom Mix, y " E l ca^ 
ballero del Ring", por Monte Blue. 
Mañana lunes, estreno de "Mandíbu-
las de acero", por Rin-Tin-Tin, y "Ño-
cha serrana", por Reginald Denny '"¿OMEDÍA (Príncipe, 14).—A las 10,30 
Como siempre, el programa de SAN, (hora oficial) La chica del conjunto. 
MIGUEL es el mejor de Madrid. APnr r» íAi^niá 4 Q i — n m ^ a ñ í * Au-
-o-
LOS DEL LUNES 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro 
Lírico Nacional.—A las 6, E l huésped 
del sevillano.—A las 10,30, Martierra 
(éxito, éxito, éxito). 
te, acusado y rígido. 
Como falta documentación, hay en la 
mayor ía de los pasajes una timidez, un 
estiramiento, una torpeza, que contras-
ta con lo rotundo de la caída en el l u -
gar común y en el tópico vulgar, cons-
tantes colaboradores del autor; los per-
sonajes privados de libertad van rígi-
damente conducidos parece que el ^ ^ a ^ ^ í ^ & S ^ a c ^ 
ñor Ardavín, no en las cuartillas de la 
chande con una nerviosidad fácilmente 
perceptible. 
El público se most ró reservado y frío; 
aplaudió cor tésmente al final del primer 
acto, ganado por la presencia de Goya 
y por las escenas m á s humanas de la 
comedia aplaudió con m á s calor en el 
segundo; al final volvió a la reserva, y 
los aplausos fueron más tibios. E l au-
LONDRES 
Pesetas, 29,78; francos, 124,09; dóla-
res, 4,8487; francos belgas, 34,8925; 
ídem suizos, 25,1925; liras, 92,52; coro-
nas suecas, 18,13; ídem n o r u e g a s , 
18,1925; ídem danesas, 18,1925; ídem 
aust r íacas , 34,445; florines, 12,0931; mar-
cos, 20,3025; pesos argentinos, 47,31; 
ídem chilenos, 39,59. 
B E R L I N 
Pesetas, 68,39; dólares, 4,2005; libras, 
20,365; francos, 16,415; coronas checas, 
12,445; escudos portugueses, 18,90; mi l 
reís, 0,502; pesos argentinos, 1,765; flo-
rines, 168,42; liras, 21,975; francos sui-
zos, 80,81; chelines austr íacos, 59,075. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
La Bolsa celebra su sesión por la ma-
ñana y acusa poco movimiento; la ac-
tividad, fuera de algunos efectos pú-
blicos que se sostienen firmes, sigue 
reconcentrada en algunos valores in-
dustriales. Destacan en baja Minas del 
Rif, a l portador, que cierra a 740, con-
tado y f in de mes; Azucareras ordina-
rias, que baja otro medio entero a l con-
tado, a 57,75, y a 58 la liquidación; Ex-
plosivos continúan decaídos; no llegan a 
todas las series a 103,75. De 1928, el 3 
por 100 al cobrar el cupón, pasa de 
76,75 a 75,70, en baja de 25 céntimos, 
y pasa a 75,80 y 75,35 en partida; el 
4 por 100 sigue a 94, cerrando a 93.90 
Felgueras se ofrecieron a 76 duros. La 
C. Naval, serie blanca, tuvo ofertas a 
132 duros. Las Minas del Rif, acciones 
al portador, se ofrecieron a 750 pesetas. 
Las nominativas operaron a 687 y 686 
pesetas al contado, 690 al contado y 
papel a 690. Las Setolazar se ofrecieron 
a 2.050 pesetas. Las Sierra Menera 
operaron con demandas a 130 
y ofertas a 135. 
pesetas 
DE 
en las series B y C, y el 4,50 por 100 j 590 a f in del córlente mes. Quedó 
a 98,75, sin cupón, y termina a este' 
cambio en la serie B. 
En el grupo de bancarias, el E s p a ñ a 
empieza a 579 en alza de cuatro ente-
ros; sube a 585 y cierra a este mismo 
cambio; el Hipotecario sube de 526 el 
lunes en alza progresiva hasta 550, cam-
bio del sábado; también avanza el Es-
pañol de Crédito, desde 471 a 477 al 
contado y 480 fin de mes. E l Central, 
a 214 y 213, y el Hispano, sin variacióu, 
a 228. 
De las eléctricas, Mengemor en baja, 
de 275 a 273; 263 el viernes. También 
la Chade retrocede de 754 a 746 y 744, 
a l contado. En las mineras, los Guin-
dos, sin variación, a 102,50; Minas Rif, 
nominativas, suben de 650 a 660, 675 y 
695 pesetas, cerrando a 690; al portador 
cotizan a 740, 747, 750 y 740, cambio 
final. La Duro Felguera empieza y ter-




PAGO D E CUPONES 
Esta Sociedad ha tomado el 
de distribuir a las acciones de 
ma un dividendo de 22,50 pesetas por 
título, como final del ejercicio 1927-28. _ 
E l pago se efectuará, a partir del día 
15 del mes corriente, y previa deduc-
ción de los impuestos correspondientes, 
en los Bancos Urquijo, de Madrid; Bi l -
bao, de Madrid; Español de Crédito, de 
Madrid, y Banco Urquijo Catalán, de 
Barcelona, contra entrega del cupón nú-
mero 16 de las acciones. 
Madrid, 1 de octubre de 1928.—El pre-
sidente del Consejo de Administración, 
Valentín Ruíz Senén. 
obra, sino desde la concha del apunta-
dor, les va sugiriendo lo que han de 
decir; así resultan todos de enteraditos 
de lo que son, representan y van a re-
presentar: esta poquedad se e x t r a ñ a 
m á s en los ambientes; nada más pobre 
qUe el taller de bordado del primer ac-
to, donde los personajes hablan medro-
sos de decir algo en pugna con la épo-
ca, donde el ambiente se quiere dar 
con noticias de hechos exteriores y fa l -
ta por completo de sentimientos, en 
ideas, en frases y modismos. ¡Con el 
desparpajo con que se hubiera paseado 
entre las bordadoras el señor Ardavín, 
si hubiese aceptado la guía de don Ra-
món de la Cruz! 
Jorge de la C U E V A 
COMICO: "La atropellaplatos" 
¡Si no fueran m á s que los platos los 
atropellados anoche por los señores Pa-
so y Estremera! E l público del Cómi-
co, el m á s ingenuo de Madrid, como es 
sabido, creyó, con todo, ver m á s impor-
tantes atropellos. Soportó el primer ac-
to de la comedia y aplaudió al final. 
P ro tes tó al terminarse el segundo, pa-
teó durante el tercero, y al concluir la 
obra sostuvo valientemente la lucha con 
las palmas amistosas y de alquiler. 
Se advierte que los señoree Paso y 
Estremera han querido fabricar expre-
Resulta de esto un auto conocimien-1 s ámente un comedión para Loreto Pra-
to que ex t raña en los personajes, una do y su público. Tanto la notable ar-
Teatro de la Zarzuela 
(TEATRO LIRICO NACIONAL) 
Hoy domingo, a las seis de la tarde 
y diez treinta de la noche, el éxito más 
formidable de la zarzuela grande 
" M A R T I E R R A " 
de Hernández Catá y Guerrero. 
Por la mejor compañía de zarzuela. 
visión sintét ica de su época maravillo-
sa, un presentimiento de su actuación 
que sorprende. Malasaña , héroe ocasio-
tista como los espectadores deben pe-
dir estrecha cuenta de ello y preguntar 
por quién los han tomado. No valdría 
nal, como todos los del Dos de Mayo, ¡ la pena de dedicar ni dos líneas a "La 
muestra su fibra de héroe .Don Fran-
cisco Goya, estudia su obra, su tempe-
ramento y su manera, tan s inté t icamen-
te, que parece haber estuchado cuanto se 
ha escrito sobre él, desde Viardot hasta 
Beruete. y hasta desenlaza con gran 
desparpajo y desde luego, con m á s au-
toridad que nadie, puntos oscuros de su 
vida que aun no han resuelto los inves-
tigadores, como la índole de sus rela-
ciones con la duquesa de Alba. 
El mismo descuido hay en la elección 
de asunto; ha utilizado el primero que 
se le ha venido a las mientes, y, por 
desgracia, es el mismo o muy parecido 
que el que se les viene a las mientes a 
atropellaplatos" si sus autores no hu-
biesen rebasado los l ímites de lo ma-
nido y de lo insulso. Pero no debe pasar 
sin repulsa el chiste soez y mal oliente 
y la escena que quiere ser apicarada 
y se queda en simiesca. 
El asunto de "La atropellaplatos" es 
de una ant igüedad superior a la de las 
cuevas de Altamira. Se trata de la sus-
ti tución de una esposa legí t ima por una 
de alquiler. En los últimos meses se han 
presentado en Madrid dos películas a 
base de ese mismo asunto. 
De la finura y limpieza de los chistes 
da idea el que aparezca en la obra un 
personaje llamado Simeón y una seño-
POLO ( lcalá, 49). Compañía u -
rora Redondo-Valeriano León.—6,30, La 
venganza de don Mendo.—10,30. Made-
moiselle Naná . 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía María Palou.—A las 6 y a las 
10,30, Los que no perdonan. 
R E I N A VICTORIA (Carrera San Je-
¡rónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A 
¡las 6,30, Cuerdo amor, amo y señor.—A 
lias 10,30, Cuerdo amor, amo y señor. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—-Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 6,30, La vida es 
sueño.—A las 10,30, E l alcalde de Za-
lamea (reposición). 
ALKAZAK.—A las 6,15 y 10,30, ¡Más 
P I N F A . V F N T D A Paulino! 
V ^ A i ^ l l ^ L A R A (Corredera Baja, 17).—Compa-
I Ultimas representaciones de E l angel íñ ia Carmen Díaz.—A las 6,30, Pasione-
¡de la calle", la maravillosa película d e , ^ y En cuarto creciente.—A las 10,30, 
v La maja (éxito inmenso). 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
Compañía de operetas "Marina Ughet-
ti".—6,15, La princesa del circo.—10,15, 
La princesa de la czarda. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30, La casa de los pin-
gos.—10,30, La atropellaplatos. 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30, La eterna invitada (última repre-
sentación).—10,30, Lola y Loló (gran 
éxito). 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,15, la nueva gran compañía de 
circo con un grandioso programa y los 
anstocrát icos Trovadores rusos, 
—o— CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
t/-va •r.Tr t T r w \ll&o).—6, 10, Escapando al divorcio. A l 
L,Ob UÜJ ¡filo de media noche, por Conrad Nagel 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro .y Nyrma Loy (estreno). Novedades in-
Lirico Nacional.—A las 6, Martierra.— | te ína clónales. La presumida (estreno). 
A las 10,30, Martierra (éxito grandioso). p0r Billie Dove y Lloyd Hughes. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6 i CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
hora oficial). La chica del conjunto.—A Urquijo, 11).—6,30 y 10,15, Pepones ge-
las 10,30 (hora oficial). La chica del -
conjunto. 
APOLO (Alcalá, 49).—Compañía Au-
rora Redondo-Valeriano León. — A las 
6,30 y 10,30, La venganza de don Mendo. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía María Palou.—A las 6 y a las 
10,30, Los que no perdonan. 
R E I N A VICTORIA (Carrera San Je-
irónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A 
las 6,30, Cuerdo amor, amo y señor (éxi-
to brillantísimo).—A las 10,30, Cuerdo 
amor, amo y señor 
la Fox Film, en la que Janet Gaynor y 
Charles Farrell realizan su suprema la-
bor artística. 
C I N E M A G O Y A 
Hoy, gran éxito de "Tom y su cuadri-
lla" y estreno de la magnífica película 
¡"Changai", por Richard Dix y Mary 
1 Briand. 
Cartelera de espectáculos 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía mendacion.) 
melos (cómica). Los diablos amarillos 
(Tin Me. Coy). Su alteza baila un vals. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
Partidos del día 8 de octubre de 1928. 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Ocho-
torena y Alberdi contra Echániz (A.) y 
Echániz (J.). Segundo, a pala: Zubeldia 
y Pérez contra Gallarta I I y Amore-
bieta I . 
* * * 
(E l anuncio de las obras en esta car-
telera no supone su aprobación n i reco-
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ANDRE BRUYERE 
L i l i , LA DE LOS LABIOS C E U D O ! 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Y como los novios la mirasen impacientes, exclamó, 
sin cesar de reír : 
—¿Ignorá i s que el matrimonio será doble? ¿ N o sa-
béis que t í a Laide ha concertado la boda del coman-
dante Pablo de Cassan con la señori ta Myr iem de 
Asprea ? 
Cristina la miró perpleja; pero no se atrevió a expre-
sar la sorpresa que la noticia, nueva para ella, la cau-
saba, n i a preguntar, siquiera, sobre la certeza de un 
acontecimiento, del que nunca hasta entonces, hab ía 
oído hablar a su amiga. Ti t í prosiguió imperturbable: 
—Pero parece que todavía se prepara otro suceso, no 
menos sorprendente que éste y que hoy por hoy se 
es tá madurando, porque hasta el presente no pasa de 
ser un proyecto. 
— N i rodeando las cosas del mayor misterio logra rás 
despertar m i curiosidad, hermanita—le contestó Juan, 
encogiéndose de hombros—. Por m i parte ya puede 
casarse todo el género humano; a mí la única boda 
que me interesa es la mía y de la única, por consi-
guiente, que me preocupo. Lo demás que no sea esto 
me tiene sin cuidado. 
A la hora de la cena Paula de Bian se empeñó en 
regresar a Monterreal, pretextando que no quer ía de-
ja r solos a sus padres. Todos los requerimientos que 
insistentemente se le hicieron para que se quedase en 
la Granja, no solamente a comer, sino a dormir tam-
bién, se estrellaron contra la firme decisión de la 
joven. 
— ¿ E n c u e n t r a usted natural la conducta de Paula, 
comandante?—le preguntó Tití a Pablo de Cassan—. 
¿ N o le parece a usted inexplicable y hasta en cierto 
modo sospechosa la resistencia de la señori ta de Bian 
a acompañarnos , a quedarse entre nosotros esta no-
che? 
Como el in térpre te tardase en responder, Liana se 
volvió para interrogarle de nuevo, aunque sólo fuera 
con la mirada, y apenas pudo reprimir un gr i to de 
asombro. E l comandante de Cassan aparec ía meta-
morfoseado a los ojos de la joven en un instante. Aííb-
ra le veía completamente distinto de como hasta en-
tonces le viera; viejo, hastiado, surcada de arrugas la 
¡frente, cansina la actitud; hecho un verdadero suegro, 
en una palabra. 
Como si quisiera confirmarle en este juicio que de él 
acababa de formar, Pablo de Cassan le dijo en aquel 
momento, precisamente, con tono confidencial: 
—La verdad es, adorable Tití. que todos estos pre-
parativos matrimoniales de ceremonias, fiestas, vis i -
tas y demás zarandajas comienzan a pesarme m á s de 
lo que yo podía suponer. Todas estas cosas las pueden 
soportar a gusto únicamente los interesados. 
—¡Ah, vamos!... ¡Miren el egoistón!—respondió la 
muchacha i rónicamente—. Pero aún le queda a usted 
un recurso al alcance de su mano. Cásese usted y to-
dos los preparativos que tanto le enojan ahora y le 
fatigan los encon t ra rá usted entonces apetecibles y 
llenos de encanto. ¡Cosa m á s fácil!... 
Por muy vehementes que fueran los deseos de Pa-
blo de Cassan por abreviar las formalidades y pre-
parativos inevitables en un acto tan serio como una 
boda, mayor ai'm era la impaciencia que los prometi-
í dos tenían por fijar definitivamente l a fecha de su 
| enlace. Liana y su hermana Cristina debían marchar 
a Par í s , donde permanecer ían un par de semanas, pues 
necesitaban adquirir ropas,, muebles y cien cosas más. 
Las jóvenes invitaron a Tit í a que las acompañase, 
invitación que la granjerita se apresuró a aceptar 
con visible gozo. Se convino que las jóvenes hicieran 
el viaje solas, si bien, a su regreso a Monterreal, las 
acompañar ía Pablo, que. debía hacer un crucero de 
una duración aproximada de quince días, justamente 
el tiempo que se proponían permanecer en P a r í s Lia-
na, su hermana y la que iba a serlo muy pronto. 
—Por lo visto, el exquisito comandante de Cassan 
siente la necesidad de pasar una temporadita en el 
mundo a que pertenece, en el ambiente social en que 
es tá acostumbrado a vivir—le dijo cierta m a ñ a n a a su 
hija la señora de Asprea, a quien un hecho puramente 
casual había puesto al corriente de los proyectos del 
marino. Realmente, para el señor de Cassan debe de 
ser una cosa aburridísima, un verdadero suplicio, v i -
vi r entre estas gentes. ¡El, tan mundano!... 
La condesa ignoraba, sin embargo, todo lo concer-
niente al humilde origen de Liana. Roger, tanto por 
delicadeza, como por orgullo, hab ía guardado absoluto 
secreto sobre lo que la joven le confiara y en cuanto 
a los rumores que circularon a raíz de la incompren-
sible fuga de la muchacha la actitud de Pablo de Cas-
san no hab ía podido menos de desmentirlas del modo 
m á s terminante y rotundo. ¿ P o d í a el comandante de 
Cassan t ra tar tan fraternalmente a Liana, s i no fuera 
de su familia, si no le uniera a ella un parentesco más 
o menos lejano? 
Sólo la señora de Asprea, que no quería definir su 
despecho contra Liana y menos aún que nadie lo 
advirtiera, miraba con malos ojos aquella boda "tan 
singular", como ella decía, y de vez en cuando no re-
s is t ía a la tentación de hacer, aún en presencia de 
j Myriem, alguna alusión, casi siempre intencionada y 
i agridulce, a l matrimonio de la ex insti tutr iz. 
Myriem, que continuaba engañada en cuanto a la 
familia y nacimiento de Liana se refería, continuó 
siendo la encantadora muchacha de siempre. Tampo-
co ella comprendió nada de lo que pudiera haber ocu-
rrido. Pero, menos ciega y apasionada que su madre, 
se guardó muy bien de decir que Liana hacia una mala 
boda, un bodorrio, en frase de la condesa. Juan de Mo-
r d í a n le inspiraba a la condesita una sincera simpatía, 
a pesar de la diferencia de posición que separaba a 
ambos jóvenes y a trueque también de los aconteci-
mientos desarrollados en los úl t imos meses y que ha-
bían hecho que Myr iem perdiera la esperanza, que un 
día había acariciado, de llamar hermana a Liana cuan-
do se casara con Roger. 
Sin embargo, la joven se prometió, en su fuero in-
terno, y no obstante el compromiso adquirido con su 
madre, no asistir a la boda, pensamiento que asimis-
mo abrigaba Roger, quien se dió a pensar qué pre-
texto podría aducir para disculpar su ausencia. 
Transcurrieron algunos días y llegó el mes de di-
ciembre. Liana, Cristina y Tit í de Morellan se hallaban 
en P a r í s desde hac ía una semana. Paula de Bian. acos-
tumbrada al trato diario con sus amigas, y de manera 
especial con Liana, comenzó a sentir todo el peso de 
la soledad en que ahora vivía y a añorar los gustosos 
e inocentes paliques en que se solía entretener con las 
otras jóvenes en los ratos de ocio que le dejaban sus 
ocupaciones. Una tarde, como había hecho en otras 
ocasiones, se dirigió al castillo de la Asprea para ha-
cerle una visita a Myriem. 
La ar i s tocrá t ica muchacha estaba sola y entregada, 
como Paula pudo colegir, a una muy honda melan-
colía. No había querido acompaña r a su madre, que 
había ido a la ciudad a devolver unas visitas, y acogió 
a Paula con un gozo, con un ín t imo contento, qü'e tuvo 
buen cuidado de no manifestar con exageración. Las 
dos parientes, las dos primas, pasaron una tarde agra-
dabilísima, apaciblemente tranquila, hablando mien-
tras hacían labor de aguja. Myriem, queriendo parecer 
puramente cor tés para ocultar asi su curiosidad, pre-
gun tó por los viajeros. Paula le dió noticias de los 
jóvenes parisinos y le dijo que el comandante de 
Cassan, que habla abandonado también a Monterreal, 
debía de hallarse en viaje a la altura de los P i -
rineos. 
—Ya no regresará—le dijo a su prima—hasta u n 
par de días antes del señalado para la boda, y aun-
que en un principio se había convenido que pasara 
por Par í s para recoger a sus ahijadas y a Tití y acom-
pañar las a Monterreal. parece lo m á s probable, lo 
casi seguro, que regrese solo y directamente desde el 
puerto donde desembarque, después de realizado su 
crucero. 
La conversación, a part ir de este momento, comen-
zó a languidecer, y como se fuera haciendo de noche 
Paula de Bian se despidió de su prima para empren-
der el camino de su casa. Myriem, que se quejaba de 
un fuerte dolor de cabeza, se excusó de no poder 
acompañar la hasta l a verja del parque y despidió a la 
hija del médico con dos sonoros y efusivos besos, depo-
sitados en sus mejillas. 
Paula a t r avesó a buen paso el extenso parque en 
el que el otoño, próximo ya, comenzaba a poner tonos 
amarillentos en la fronda espesa de los árboles cen-
tenarios. 
Cuando se disponía a salir por una de las puertas, 
muy poco frecuentada, divisó en uno de los m á s dis-
cretos y apartados rincones de aquella parte de la po-
sesión, una silueta masculina muy familiar para ella. 
Roger de Asprea, sentado en un banco rústico ado-
sado al tronco de un tilo, leía o, por lo menos, simu-
laba leer, porque en realidad su mirada erraba por el 
espacio sin f in y su pensamiento parecía hallarse muy 
lejos de las pág inas del libro, que sostenía abierto en-
tre sus manos. 
E l hijo de la condesa no la había visto aún; pero 
Paula no encontró ninguna razón para huir el inespe-
rado encuentro, y se dirigió al sitio en que se hallaba 
su primo. 
—No sospechaba que pudiera encontrarme contigo 
por estos rincones tan apartados y solitarios, pero te 
(Continuará.) 
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SUBE MUCHO EL TRIGO EN CASTILLA 
GE 
La cosecha francesa es buena, y el grano, excelente. El 10, Asam-
blea del Instituto I. de Agricultura, y el 12, de Asociaciones Agrícolas. 
EltJ 
NOTAS AGRICOLAS Y MERCADOS 
r E B 
Mercado muy movido 
VALLADOLID, 6.—La situación ac-
tual.—En pocas ocasiones se habrán da-
do las circunstancias que actualmente 
dominan en el mercado triguero, sobre 
todo, en estas plazas del interior. Y po-
cas veces habrá estado tan movido como 
durante la semana que cierra hoy. Ello 
acontece, a pesar de la mala cosecha y 
de la deficiente calidad del grano, y a 
merced de las recientes disposiciones del 
Gobierno. Así se prueba que la inter-
vención oficial puede influir de modo po-̂  
deroso en la marcha de los acontecí- ' 
mientos agrícola-mercantiles. 
E l hecho es que día a día, por dosis 
pequeñas, pero seguras, ha ido eleván-
dose el precio hasta cifrar en los 90 rea-| 
les al detalle, y de modo equivalente en 
operaciones mayoristas. 
Las causas inmediatamente influyentes 
del alza registrada son éstas: escasez de 
primera materia, el porcentaje estable-
cido para las mezclas de harinas panifi-
cables (70 por 100 de trigo nacional y 30 
de extranjero) e impuesto transitorio de 
7 pesetas oro por cada 100 kilogramo que 
hayan de ser importados. 
Pero como causas permanentes pueden 
señalarse estas otras: retraimiento deli-
berado de los tenedores y cosecheros por 
vender, y el que ello se haga posible me-
diante los préstamos concedidos a los 
agricultores. 
Estos préstamos obtienen cada año ma-
yor volumen de aplicación, y el labrador' 
que encuentra crédito, ya no está en la 
disyuntiva inminente de malbaratar sus 
productos en el mercado. Sin embargo, 
hoy me referia un fabricante el recho 
de un propietario, con sobra de dinero, 
que utiliza esos créditos en la mayor es-
cala posible, pagando por ellos el inte-
rés del 5 por 100, y luego, él presta de 
nuevo a sus convecinos con un 10( o ma-
yor interés, por ciento. 
Son muchos los labradores modestos 
que en este año aciago no poseen grano 
por vender. Han liquidado ya sus exis-
tencias y tienen ante sí la perspectiva de 
un invierno demasiado propicio a priva-
ciones y fatigas. En cambio, hay partidas 
considerables de trigo en poder de espe-
culadores y negociantes. Estos adoptan 
el plan de no vender visto el cariz que 
van tomando las cosas. Piensan que la 
curva ascendente en las cotizaciones ha 
de ser Indefinida. Y a ellos, y a quienes 
adopten análoga posición de buena fe, 
hemos de advertirles, que en los negocios 
cuyo desenvolvimiento depende de infini-
tos factores y de numerosas competen-
cias que están fuera del alcance de la 
voluntad de cada uno, pueden penetrar 
de rondón factores que les hagan cam-
biar radicalmente de perspectivas. No 
hay que recordar para ello más que la 
situación de los mercados trigueros ha-
ce una veintena de días. 
En nuestras crónicas constantes a este 
gran diario, habrá podido apreciar el lec-
tor menos lince una posición perfecta-
mente clara y coincidente con el pa-
triótico criterio de E L DEBATE: la de 
que los productos nacionales obtengan 
siempre una valoración suficientemente 
compensadora. Y si las circunstancias la 
hacen rebasar de límites completamente 
aceptables, mejor que mejor. No obstan-
te, nadie puede olvidar que lo que reba-
sa los límites de lo normal tiene siem-
pre carácter transitorio. Decimos esto a 
la cuenta de que conviene a todos nues-
tros agricultores dar la sensación de que 
es perfectamente posible el abastecimien-
to de los mercados y de las necesidades 
nacionales con el rendimiento de nuestra 
propia cosecha y en el alcance que el 
tiempo y su propio volumen habrán de 
determinar. No en vano ha requerido el 
Gobierno a todos para que hagan sus ofer 
tas a las entidades provinciales de abas-
tos, determinando precios, situación de 
las mercancías y rendimiento de las mis-
mas. E l deseo equivale, si se cumple, a 
tener al día las circunstancias y necesi-
dades del abastecimiento nacional y a 
saber también en todo momento los mo-
dos de resolverlas. Si después de ese re-
querimiento la molturación de unas y 
otras regiones tiene que lamentar dificul-
tades para nutrir las exigencias de sus 
aparatos sobrevendrá, tal vez demasia-
do pronto, el argumento de la precariedad 
de la oferta y la necesidad de reforzar-
la con nuevas importaciones. Volvemos, 
pues, a recordar el principio de que es 
preciso vender patrióticamente, siempre 
que lo aconsejen precios aceptables, pa-
ra evitar males mayores que engendra 
lentamente y de modo irreparable, la co-
dicia poco reflexiva. Lo escrito respon-
de a un sano afán de defensa del in-
terés legítimo del agricultor, que ante 
la realidad amarga, fatal y muy lamen-
table de una mala cosecha, no puede 
obstinarse en que lo poco haya de in-
demnizarle en sus gastos y fatigas co-
mo lo mucho y bueno. Creemos cumplir 
mejor con esta sinceridad—que nunca 
puede lamentar el que los precios su-
ban—el deber que nos hemos impuesto 
de estar siempre alerta en la defensa 
de cuanto afecte a la Agricultura espa-
ñola, y de modo especial, a la caste-
llana. 
Ayer tarde se reunieron los harineros 
de esta capital y su comarca para tra-
tar de la situación que atraviesa su in -
dustria y de los problemas que tiene plan-
teados en el actual momento. No sabe-
mos aún los acuerdos tomados por los 
reunidos, y nada tendría de extraño que 
uno de ellos fuera el de tratar de traer 
a estas tierras de pan criar trigo extran-
jero. E l hecho no sería nuevo. Los fa-
bricantes de Palencia y de León han ad-
quirido ya unas 8.000 toneladas de t r i -
go manitoba y otras especies exóticas. 
Esta partida corresponde a ajustes con-
certados con anterioridad a la implan-
tación del impuesto transitorio. Estable-
cido éste, y con la elevación de precio 
registrada en los mercados norteameri-
canos, el quintal métrico de trigo im-
portado tendría que resultar en estas pla-
zas al precio de 58 a 59 pesetas por quin-
tal, cifra que habrá de imposibilitar to-
do intento, de no ser que las circunstan-
cias actuales del negocio harinero cam-
biasen notablemente. 
E l tiempo y las cosechas.—La semana 
ha sido casi toda ella de lluvias, hasta 
el punto que ya dificulta, y aun perju-
dica, las operaciones de la vendimia ini-
ciadas en algunas comarcas. La cosecha 
de vino no pasará de mediana, en gene-
rál, por lo que toca a Castilla. 
Las tierras tienen muy suficiente gra-
do de humedad y lo que hace falta es 
tiempo seguro y de sol para que la siem-
bra comience y los granos puedan ger-
minar con todo su poder. 
Los mercados de trigo.—En las notas 
preliminares de esta crónica exponemos 
bastantes de las circunstancias en que se 
desenvuelven actualmente. La firmeza en 
las cotizaciones es tan fuerte, que ganan 
en cifra casi a diario. Claro es que esto 
tiene un tope establecido, pero si las co-
sas continúan en esta marcha ta rdarán 
poco en tocarlo. 
La oferta no sale de su retraimiento y 
se presenta con parquedad. La demanda, 
en cambio, es activa y sigue buscando 
mercancía con avidez. De ahí el alza cons-
tante. Aunque hay cierta variabilidad de 
precios, según clases y localidades, pue-
den considerarse comprendidos entre 
51,50 y 53 pesetas, por 100 kilogramos 
para operaciones en partidas. En esta 
plaza se han hecho ajustes a 52,62 pe-
setas el quintal, y por igual unidad pi-
den diversas procedencias, en origen, de 
52,32 a 52,90 pesetas. 
Nuestros mercados al detalle cotizan 
la fanega de 94 libras a 89,50 y 90 reales 
(51,74 y 52,03 pesetas los 100 kilogramos). 
Harinas y salvados.—Las harinas se-
lectas y las extras encuentran ahora fá-
cil colocación; en cambio, las clases más 
inferiores obtienen menos demanda. Po-
cas existencias de salvados, porque se 
venden, según se fabrican. Los precios, 
bastante firmes y cotizan en esta plaza: 
harinas selectas, de 66 a 68; extras, de 
65 a 67; integrales, de 63 a 64; salvados 
tercerillas, de 40 a 42; cuartas, a 33; co-
midillas, a 30,31 y anchos de hoja, de 
32 a 34 pesetas, todo por 100 kilogramos, 
con envase y sobre vagón origen. 
Centeno.—No gana mucho en movimien-
to este grano, pero sostiene sus cotiza-
ciones, según procedencias, entre 40,44 y 
42 pesetas los 100 kilogramos. 
Granos de pienso.—Las operaciones en 
este renglón no son abundantes, pero la 
oferta mantiene bien sus precios. La ce-
bada del país se paga de 41,14 a 42,50 
pesetas; la avena, de 35 a 38; las algarro-
bas, en la comarca de Medina del Cam-
po y similares, a 41,63; las extremeñas, 
a 38; yeros castellanos, a 42, y de Alba-
cete y Toledo, a 37; guisantes, a 42,50 
todo por quintal métrico. 
Buen trigo francés 
PARIS, 6—El Gobierno da sobre la 
cosecha de cereales en Francia las ci-
fras siguientes: trigo, 75.50p.000 (España, 
35 millones) quintales, y centeno, nueve 
millones de quintales. 
Aunque la recolección no haya sido 
muy abundante, la calidad de los gra-
nos es excelente y de elevado peso es-
pecífico. 
El programa de la Asamblea 
general de 1928 
ROMA, 6.—Del 10 al 20 de octubre se 
celebrará la Asamblea general del Insti-
tuto Internacional de Agricultura, con el 
siguiente programa: 
1) Exposición general por el presiden-
te del Instituto, De Michelis, delegado 
de Italia. 
2) Discusión de la organización del 
Instituto Internacional de Agricultura y 
de la finalidad de sus trabajos en re-
lación con los problemas económicos y 
sociales de la Agricultura. ("Proposición 
del Gobierno británico.") 
3) Presentación del informe del se-
cretario general sobre la marcha de los 
servicios en el Instituto. Relator: el se-
ñor Louis-Dop, delegado de Francia y 
de las Colonias francesas, vicepresidente 
del Comité permanente del Instituto. Ane-
xo. Informe del secretario general sobre 
la marcha de los servicios en el Insti-
tuto desde la úl t ima Asamblea general. 
4) Modificaciones en los estatutos del 
Instituto Internacional de Agricultura, 
propuestos por el Comité permanente y 
proposición del Gobierno belga referente 
al articulo 25 de los estatutos. Relator, 
señor Louis-Dop. Anexos: a) Texto ac-
tualmente en vigor y texto propuesto de 
los estatutos; b) Exposición de motivos 
del Gobierno belga. 
5) Presentación del informe del Co-
mité permanente sobre la situación f i -
nanciera: a) Cuenta de ingresos y gas-
tos para 1927-1928; b) Presupuesto para 
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R o p í e d a d d e los 5rcj . H i j o r d e P e i n a d o r 
Riquísima agua de mesa gaseada naturalmente. Son el 
remedio natural y eficacísimo para combatir el artr i-
tismo, la diabetes, desnutrición, obesidades, diversas en-




De venta en todas las farmacias, droguerías, hoteles, depósitos de 
aguas minerales, restaurantes y coches-camas de todos los. trenes. 
1929-30; c) Medidas a tomar con los Es-
tados retrasados en el pago de sus con-
tribuciones. Relator: el señor Dr. J. J. L. 
Van Rijn, delegado de los Países Bajos. 
6) Intensificación de la colaboración 
prestada por los Gobiernos al Instituto 
en vista de la reunión y difusión de en-
señanzas estadísticas, técnicas y econó-
micas útiles a la agricultura e intensifi-
cación de la ayuda acordada a este fin 
por los Gobiernos. Relator: señor Parra-
Pérez, delegado de Venezuela. 
7) Censo agropecuario, mundial de 
1930, y problemas con él relacionados. Re-
lator: señor Thompson, delegado de la 
Gran Bretaña. 
8) Unificación de la nomenclatura en 
las estadísticas aduaneras relacionadas 
con la agricultura. Relator: el príncipe 
Rufo Ruffo, delegado de Colombia. 
9) Examen referente a la ejecución 
de las resoluciones de la Conferencia in-
ternacional del trigo y del Consejo in-
ternacional científico-agrícola. Relator: 
primero. Trigo, señor Carlos Brebbia, de-
legado de la República Argentina. Se-
gundo, Consejo internacional científico-
agrícola, señor Busse, delegado de Ale-
mania. 
10) Actuación del Instituto Internacio-
nal de Agricultura por medio de la en-
señanza agrícola, publicaciones, cinema-
tografía y radiofonía. Relator: señor 
Porn, delegado de Rumania. 
11) Convocatoria por el Instituto a 
una Conferencia internacional de la car-
ne. Relator: señor Revira, delegado del 
Uruguay. 
12) Convocatoria por el Instituto a una 
Conferencia internacional para la protec-
ción de animales útiles a la agricultura. 
Relator: señor Sandicchi, delegado de 
Eritrea. 
13) Acuerdos que tomar con la Oficina 
internacional del vino en relación con el 
comercio internacional y la falsificación 
del vino. ("Proposición del Gobierno hún-
garo.") Exposición de la delegación hún-
gara. 
14) Estudios e investigaciones sobre 
las fluctuaciones económicas en agricul-
tura, bajo el punto de vista internacio-
nal. Relator: señor Wagniére, delegado 
de Suiza. 
15) Estudios en vista de los acuerdos 
internacionales sobre las repercusiones 
económicas de las medidas tomadas por 
los Gobiernos en r e l ^ i ó n con el cambio 
de productos agrícolas. Relator: señor 
Mikulski, delegado de Polonia. 
16) Examen de los deseos y resolu-
ciones de los Congresos y reuniones in-
ternacionales que interesan a la agricul-
tura y decisiones relativas a este fin. 
Relator: señor Bilbao, delegado de Es-
paña. 
17 Exodo rural y medios de su dismi-
nución. Relator, señor P. de Vuyst, de-
legado de Bélgica. 
18) Resultados adquiridos por el Ins-
tituto en sus relaciones con las Asocia-
ciones agrícolas, como consecuencia de 
las deliberaciones de la Comisión inter-
nacional permanente de las Asociaciones 
agrícolas. Relator, señor Michelis, dele-
gado de Italia, presidente del Instituto. 
La Comisión Internacional de 
Asociaciones Agrícolas 
ROMA, 6—Del 12 al 15 de octubre pre-
sente se reunirán en esta capital la Co-
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad ha firmado los siguientes 
reales decretos: 
MARINA.—Disponiendo que el direc-
tor de campaña, vicealmirante don N i -
casio Pita, se haga cargo de la juris-
dicción de Marina en Madrid, mientras 
dure la ausencia del de igual clase, se-
ñor Rivera, que va a tomar el mando 
de la Escuadra en las próximas mani-
HACIENDA—R. D. concediendo un su-
fiugurado en el capítulo 13, artículo pr i -
mero, "Hospitalidades", del vigente pre-
supuesto de gastos, de la sección quinta 
del ministerio de Marina. 
R. D. concediendo varios suplementos 
importantes en junto 654.000 pesetas del 
vigente presupuesto de gastos, a la sec-
ción sexta del ministerio de la Goberna-
ción, con destino a diferentes servicios 
de los Cuerpos de Vigilancia y Seguri-
dad. 
R. D. concediendo un suplemento de 
crédito de 150.000 pesetas al figurado en 
er capítulo 31, artículo único, "Permuta 
de obras y reparaciones de edificios", del 
actual presupuesto, sección segunda, 
"Gastos de contribuciones y rentas pú-
blicas". 
misión permanente internacional de Aso-
ciaciones agrícolas. 
Son presidentes de honor mlss Mathaei, 
de la Oficina Internacional del Trabajo, 
de Ginebra, y el marqués de Vogüé, pre-
sidente de la Comisión internacional de 
Agricultura, de París , y presidente efec-
tivo el señor Posthuma (Holanda). 
Son vicepresidentes los señores Bran-
des (Alemania), Torres Filho (Brasil), 
Azara (España) , Gautier (Francia), Rob-
bins (Inglaterra), Pickstone (Africa del 
Sur), y ponente el señor Thaón de Re-
vel (I tal ia) . 
Participan en la presidencia, quedando 
en funciones, el presidente y el secreta-
rio general del Instituto Internacional de 
Agricultura, señores De Michelis y Dra-
gón! (italianos). 
El algodón en Egipto 
LONDRES, 6.—El Gobirno egipcio co-
munica la primera evaluación de la pro-
ducción de algodón en Egipto para la 
campaña algodonera 1928-29. Se calcula 
en 3 millones de quintales, o sea su-
perior en el 14 por 100 a la de la cam-
paña de 1927-28, pero inferior a la media 
quinquenal precedente en el 5 por 100. E l 
rendimiento por hectárea ha sido prácti-
camente equivalente al de la campaña 
última y un poco inferior al rendimiento 
medio quinquenal. 
En cuanto a las variedades cultiva-
das, la calidad Sakellaridis se- halla en 
disminución respecto a 1927-28 en más 
de 70.000 quintales (1.059.000 c o n t r a 
1.132.000), mientras que las demás va-
riedades se hallan en sensible aumento, 
y especialmente la Ashmuni. 
El café brasileño 
SANTOS, 6. — E l tipo 4 se cotizó a 
33.500 reis los 10 kilos. Las ventas fue-
ron de 24.000 sacos. Quedan en los 
"stocks" 1.021.471 sacos. 
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En el sorteo verificado el día 5 del actual en el CINE MADRID, de esta 
Corte, ante el notario don Luis Maestre, por ausencia de don Jesús S. Coronas, 
de las 10.000 pesetas, en 84 premios, que la Empresa de este papel de fumar 
distribuye entre sus consumidores, han resultado premiados con las cantidades que 
se expresan a continuación los siguientes números: 






Con 1.000 pesetas. 





16.883 - 17.256 - 41.105 - 48.817 - 49.175 - 50.476 
59.792 - 74.552 - 99.178 - 105.493. 
22.136 - 27.105 
38.741 - 39.079 
28.664 
50.072 
3.164 - 4.027 - 20.851 
37.863 - 38.343 - 38.420 
50.167-51.786 - 58.111 - 59.201 - 62.083 - 69.944 
80.429 - 93.254. 
Con 25 Números: 3.414 - 3.911 - 10.047 - 12.731 - 15.784 - 16.102 
18.821-22.442 - 22.547 - 23.673 - 27.212 - 28.517 
28.894-31.820 - 39.158 - 43.450 - 48.311 - 48.461 
50.243-51.933 - 57.180 - 59.670 - 62.404 - 64.334 
65.329 - 67.084 - 71.264 - 72.793 - 73.450 - 73.610 
74.997-77.899 - 78.711 - 81.798 - 83.175 - 84.779 
86.087-89.782 - 91.076 - 92.003 - 97.870 - 98.871 
101.138 - 102.193 - 103.976 - 104.900 - 106.902 
110.838 - 110.924 - 112.285. 
Los señores poseedores de los números agraciados pueden presentarse a co-
brar en las oficinas de esta Compañía, calle del Barquillo, número 1, MADRID, 
cualquier día laborable, de cuatro a siete de la tarde, donde les será hecho efec-
tivo, previa presentación del Bono numerado correspondiente. Los residentes en 
provincias pueden dirigirse a la mencionada Empresa, quien cuidará de que su 
representante más próximo a la residencia del interesado efectúe el pago, tam-
bién contra presentación del Bono premiado. 
La Empresa del papel de fumar NIKOLA recuerda a sus consumidores que 
estos premios caducan a los seis meses de celebrado el sorteo. 
ACONSEJA QUE SIGA ̂ GUARDANDO SUS CUBIERTAS, PUES MUY EN 
BREVE ANUNCIARA UN NUEVO SORTEO DE REGALOS EN EFEC-
TIVO DE MUCHA MAS IMPORTANCIA QUE E L ACTUAL 
Fume usted 
pape l I K O L A Es de calidad insuperable 
i N E R S O S ! 
Uasta de tnfrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
Grageas potenciales del doctor Soivré 
que coran pronto j radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
M a. I - « e n todos ios manifestaciones! Impotencia (falta de 
i ^ l 6 U r a S C 6 m 2 l vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones,-histerismo, trastornos nerviosos de las-mujeres y-todas las-enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa n origen agotamiento oervioBO. 
Las Grageas potenciales del Dr. Soivré M U S Z ^ T ^ c T . 
bro, modula j todo «1 sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a loe agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a lo» que veriñoan trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombrei decíenela, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Gragea* potenciales del Dr. Soivré, todos los esfnoraos o ejercicio» fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlo» con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo> HIJO DE JOSE VIDAL T RIBAS (8. sn O.), MOSTCADA, í l , BARCELONA. 
Venta a 6,50 pto. frasco en todas la» principales farmacia» de España, Portugal y América. 
A U T O P I A N O 
CONTADO PLAZOS 
PRIMERAS MARCAS 
«Decker & Son», «Lagonda». «Bebr Bros & C.0». PIANOS ALEMANES 
cSchledmayers, «Stelnberg», «Robert Seldel». 
Pianos de alquiler Bollos de música 
O L 1 V E R . — V I C T O R I A , 4 
T R E S M E S E S G R A T I S 
OCTUBRE! - NOVIEMBRE - D I C I E M B R E 
puede usted recibir La Hormiga de Oro, suscri-
biéndose desde esta fecha por todo el año 1929 y 
pagando la suscripción por adelantado. 
Es la revista semanal de actualidad gráfica del 
Hogar Católico. 
Si no la conoce escriba al Apartado 26, Barce-' 
lona, y recibirá gratis y sin compromiso_ un nú-
mero de muestra. Precio: 25 pesetas al año. 
NO PIERDA USTED TIEMPO, escriba hoy mis-
mo utilizando el cupón adjunto, tachando el pá-
rrafo que no convenga, y mandándolo en sobre 
abierto y franqueado con un sello de dos céntimos. 
Don 




desea recibir un número de muestra 
desea suscribirse para 1929 y envía 25 pesetas 
por Giro postaL 
PORCELANA Y ALUMINIO 
La Casa mejor surtida y económica, de Madrid, en 
estos artículos. Tengo la exclusiva de las marcas ex-
tranjeras GATO y LEON. 
Se venden utensilios de cocina al peso, desde 3,90 el 
kilo. Toda compra por más de 5 pesetas, da derecho 
a un regalo útil. Fregaderos de hierro, completos des-
de 9 pesetas. 
UNICA CASA, RIPOLL. —• MAGDALENA, 27 
(FRENTE A A V E MARIA) 
t BASCULAS DE SUPERIOR CONSTRUCCION IHNSCÜTIBUMINTB LA MEJOR -




U L L O A 
O P T I C O 
CARMEN, 14 
MADRID 
Prensas para uva 
y manzana desde 50 Pts. 
m\i catálogo a MATTHS. 6RUBER. 
BILBAO, ílíim. S. Mamés, 29 al 33 
O L E U 
6 pts. m2. Esteras terciope-
los saldo mitad precio. Sali-
nas. Carranza, 5. T.0 32.370. 
Sombreros para señoras 
y n iñas; grandes crea-
c l o n e s de temporada. 
Fuencarral, 26; Montera, 
15 y 17. 
Quiosco de E L DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calntravas 
Primera enseñanza,—Bachillerato elemental y Universitarios.—Alumnos internos, 
mediopensionlstas y externos.—NICASIO G A L L E G O , 2 , H O T E L . 
L A P I D A S 
Mayor, 66. Teléfono 71.231. 
V. Molinero. Progreso, 10, y 
Academia Valdeavellano 
D E R E C H O Y O P O S I C I O N E S 
FUNDADA E N 1898 
Infantas, 40.—Madrid. 
Comprendida en las condiciones señaladas por la 
nueva legislación. Preparación por el plan antiguo y 
moderno de la Facultad de Derecho. 
Preparación Oposiciones Abogados del Estado, Nota-
rías, Registros, Secretarios de Ayuntamiento, bajo la 
dirección del señor Carmena, abogado del Estado, jefe 
de la Delegación de Hacienda de Madrid. 
T O S 
G A R G A N T A Y B R O N Q U I O S 
Caramelos pectorales "CENARRO" 
( A l eucalipto y savia de pino.) 
DESINFECTANTE D E L APARATO RESPIRATORIO 
Caja: 35 y 70 céntimos. 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Importante a las señoras 
Señora, a su regreso de veraneo encontrará su casa 
sucia. M. NAVARRO se encarga de la limpieza y lus-
trado de suelos con máquinas eléctricas. 
Orellana, 3 triplicado. — Teléfono 35.391. 
en todos los estilos 
Construcción esmerada y garantizada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda. 
Director ar t ís t ico: M A R T I N GONZALEZ. 
TALLERES: CaUe de la Bola, 5. 
OFICINAS: Guillermo Rolland, 2. 
TELEFONO: Número 17.554. 
B R O W N 
A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A j j 
H 
Teléfonos de EL DEBATE: 71.500 y 71.50Í 
Domine;© 7 de octubre de 1928 ( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XVin—Núm. e.f 
L E F 0 
Programas para el día 7: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7. 
375 metros).—11,30, Transmisión del con-
cierto que dará en el Retiro la Banda 
Municipal. — 14, Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Orquesta de la 
estación: " Bajka " (obertura), Moniusz-j 
ko; Adagio de la "Octava Sonata" para 
violin y piano, Haydn; "Elixir de amor j 
( fantasía ), Donizetti. Intermedio, por 
Luis Medina. L a orquesta: "La alsacia_¡ 
na" (fantasía), Guerrero; "J'll think oí 
you" (vals), Coslow; "The trail of the] 
tamarind tree" (fox), Leslie; "La invi-i 
tación al vals", Wéber.—19, Campanadas 
Sexteto de la estación: " E l molinero de¡ 
Subiza" ( fantas ía) , Oudrid. Intermedio.] 
por Luis Medina—20, Música de baile, 
por el sexteto.—22, Campanadas. Señales 
horarias. Banda del regimiento del Rey. 
dirigida por don José Power: "Cinema-
tógrafo nacional" (pasodoble), Jiménez; 
"Moros y cristianos" (seleción), Serra-
no. Terele Silva, soprano: "Doña Fran-
cisquita" (romanza del ruiseñor), Vives. 
"Campanone" (cavatina y rondó), Maz-
za. L a banda: "Serenata e intermedio 
español", Power; "La Gioconda" (baila-
bles), Ponchielli. Tercie Silva: "Marina" 
(brilla el sol), Arrieta; "Galope de amor" 
(polonesa), Penella; " E l cabo primero" 
(romanza), Caballero. L a banda: "Gi-
gantes y cabezudos" (selección), Caba-
llero; "Las Manolas" (pasodoble), Po-
wer.—2-1, Música de baile, orquestas de 
Palermo.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros). 
17 a 19, Orquesta: "Celos de maja", "La 
Dolores", "Danza española número 5" y 
"Teresa". Señorita Gessa: "Un bailo in 
maschera", "Sonámbula", "Barbieri_di 
Siviglk'", "II suaramy" y "Otelo". Soñor 
Ropero Muñoz: "La tristeza del juglar", 
"Oh, Mari", "Nubes de humo", "Eterna 
lucha" y "Alma de Dios". Santoral, no-
ticias, etcétera. 
BARCELONA (E. A. J . 1. 344 metros). 
11, Campanadas horarias. Servicio me-
teorológico.—13,30, Trío Iberia: "Derrié-
re les rideaux" (one step), Volga; "Cop-
pelia's Kiss" (vals), Martorel!;" "Noche 
loca" (java), Alonso; " L a Dolores" (se-
lección), Bretón; "Serenade I d y l l e " , 
Fusté; "Esther" (tango), Krayton.—18, 
Cotizacloneó de los mercados agrícolas 
y ganaderos.—18.10. Orquesta de la es-
tación: "Gloria a los héroes" (marcha), 
Gironella; "Plumita al viento" (tango), 
Camarasa; "La estudiantina" (valses), 
Waldteufel; "Danza número 5", Grana-
dos. — 18.30. Antonio Pera, barítono: 
"Cangó d'amor i de guerra" (romanza), 
Valls; "La del Soto del Parral" (roman-
za), Soutullo y Vert; "Presents de bo-
da" y " E n Pere Gallari" (canciones po-
pulares), Bosser.—19, Fragmentos de 
obras teatrales, por Bartolomé Pujol.— 
19,20. Orquesta: "La Dolores" (selección) 
Bretón; " E l anillo de hierro" (preludio, 
acto tercero), Marqués; " E n el oasis" 
(intermedio árabe), Martí.—19,50. María 
T. Planas, soprano: "Maruxa" (roman-
za). Vives; "Los de Aragón" (romanza). 
Serrano; "Te quiero", Camprubí; "Bien 
ou ríen", Worsley. — 20,20. Orquesta: 
"Don Juan" (obertura), Mozart; "Go-
yescas" (intermedio). Granados; "Sere-
nata española", Chaminades - Charmet-
tes.—20.40, Crónica deportiva.—21, Cie-
rre. 
Programas para el día 8: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
375 metros).—11,45, Sintonía. Calendario 
astronómico. Santoral. Recetas culina-
rias.—12, Campánadas. Bolsa. Interme-
dio. Bolsa de trabajo. Programas del día. 
12,15, Señales horaria^. —14, Campana-
das. Señales horarias. Orquesta de la 
estación: " Orfeo" (obertura), Gluck; 
"Suleika" (intermedio árabe), J . L . Lind-
sa.y; "Mignon" (fantasía), Thomas. In-
termedio, por Luis Medina. L a orquesta: 
"Agua, azucarillos y aguardiente", Chue-
ca; " C'est une valse", Clericc; "Bom-¡ 
bonniére" (fox), Locser. Boletín meteo-
rológico. Bolsa del trabajo. Información 
teatral. L a orquesta: "Cavallería rusti-
cana" (preludio y siciliana), Mascagni. 
19, Campanadas. Bolsa. Sexteto de la es-
tación: "Adagio del cuarteto 44", Haydn; 
"Mauresque" (danza). Granados; "Lore-
ley" (entreacto), Nesbadba; "Gavota de 
concierto", A. de Isaura; "Danza", De-
bussy; "Donan Szardas", Michiéls._ In-
termedio, por Luis Medina.—20, Música 
de baile, por el sexteto.—20,25, Noticias 
de última hora.—20,30, Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 400 metros). 
17 a 19, Orquesta: "Alegrías de Espa-
ña", "Lohengrin", "Puesta de tierra" y 
música americana. Señorita García Mo-
reno: "Aquella reja", "Canzone venecia-
na", "Desperté y le vi", "Dedica" y "La 
ronda que pasa". Señor Romero Font: 
"Mamleto", "Rigoletto", "La montería", 
"La linda tapada" y "Cuento de amor". 
Santoral, noticias.—22 a 0,30, Orquesta: 
"La gruta de Fingal", "Scherezade", "Ri-
goletto" y "Oriental". Señorita Gessa: 
" E l salto del pasiego", "Gigantes y ca-
bezudos", "La chávala" y "Cavalleria 
rusticana". Señor Persog: "II paradiso", 
"La parranda", " L a bejarana", " E l ca-
serío" y " E l dictador". Señor Rodríguez: 
"II pescatori de perle", "Manón", "La 
campana veneciana" y "Princesita". No-
ticias de última hora. 
B A R C E L O N A (E . A. J . 1. 344 metros). 
11, Campanadas horarias. Servicio me-
teorológico. Parte radiotelegráfico para 
las líneas aéreas.—13,30, Bolsín. Trío 
Iberia: " E l diplomático" (marcha), Sou-
sa; "Titie" (fox), Wangermee; "Cari-
cias de seda" (vals), Faura y Hugo; 
"La princesa del dólar" (se lección) , 
F a l l ; "Legende Alsacieene", Weiller; 
"Romántico" (vals), Raurich; "Evoca-
ción a la Giralda" (pasodoble), Folch. 
14.45, Clase de Morse, para radiotelegra-
fistas.—17,30, Sexteto Radio: "Sueño de 
Pierrot" (fox), Ciará; "Escuche, señor 
juez" (tango), Reyna; "Miss Universe" 
(one step), Torréns.—18, Bolsa.—18,10, 
Sexteto: "Ausencias" pasodoble), Puig; 
" E l puñao de rosas", C h a p í ; In-
memoriam" (meditación), Raurich; "Je 
garde une fleur" (vals berceuse), Ka-
rensky; "Juliska" (czardas), Michiéls.— 
20,30, " E l problema de la juventud eter-
na", por Antonio de las Navas. — 21, 
Campanadas. Servicio meteorológico.— 
21,5, Bolsín.—21,10, "La Semana Cómi-
ca", revista en verso por Joaquín Mon-
tero.—21.20. Cobla Barcelona (sardanas): 
"La Font del Coral", Eoix; "Intima". 
Casáis; "Ella i jo", ̂ Blanch; "Campro-
dón", Manén; "Grébol", Morera; "Pas-
S A N T O R A L Y C U L T O S 
-CE-
DIA 7, domingo.—XIX después de Pen 
tecostés.—N. Sra. del Rosario. Stos. Mar-
cos, Pp.; Julia, Justina, vgs.; Sergio, Ba-
co, Marcelo, Apuleyo, mrs.; Augusto, Ela-
no, pbs. 
L a misa y oficio divino son del Santí-
simo Rosario con rito doble de segunda 
clase y color blanco. 
A. Nocturna.—Hoy, S. José. Lunes, Coe-
na Domini. 
Ave María. — Hoy y lunes, 11, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
costeada por la duquesa de S. Pedro de 
Galatino, y doña Carmen Claramunt, res-
pectivamente. 
40 Horas.—Hoy y lunes, Sta. Catalina 
(Mesón de Paredes, 39). 
Corte de María.—Hoy, Divina Pastora, 
en S. Martín (P.), y S. Millán; Dolores, 
en su parroquia (P.). Lunes, Concepción, 
en su parroquia (P.), S. Antonio de la 
Florida (P.), S. José, S. Marcos, S. Mi-
llán. Santiago (P.), Sta. Cruz, y Stos. 
Justo y Pástor, y Capuchinas, Calatravas, 
Jesús, S. Pedro (P.), Salesas, primer mo-
nasterio (P.), y S. Corazón y S. Fran-
cisco de Borja; Medalla Milagrosa, en S. 
Ginés (P.), Escapulario azul celeste, en 
S. Pascual. 
tora enamorada". Carreta.—22, comme-
moración ce la Fiesta del Libro: breve 
salutación, por don Ezequiel Ortín. " E l 
libro de la humanidad", conferencia 
por don Federico Jiménez Ruiz. Recita-
ción de poesías de nuestros mejores 
poetas, por don Rafael Fuster.—22,35, 
Orquesta: "La Parándole" (suite 2), 
Dubois-Mouton; a) Adagio; b) Valse 
des olivettes; c) Cloches et violineux; 
d) Petit menuet; e) Valse des ames in-
fidéles.—23, Cierre. 
U N I C O E N E L H U N D O 
a U M PASTILLA 
Catedral.—7,30, misa conventual. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida. 
8, 9, 10 y 11, misas. 
Parroquia de S. Ginés.—Fiesta a N. 
Sra. de la Cabeza. Patrbna de los comer-
ciantes de paños de Madrid. 10,30, misa 
solemne con Exposición, panegérico se-
ñor Sanz de Diego, y salve cantada en el 
altar de la Virgen. 
Parroquia del Buen Consejo.—8, misa 
de comunión; 5,30 t., ejercicios mensuales 
con Exposición, sermón, señor Martínez 
y reserva. 
Parroquia de S. José.—Termina el tri-
duo a N. Sra. del Rosario. 8, misa de co-
munión; 10, misa solemne con Exposi-
ción y sermón. 6,30 t., Exposición, rosa-
rio, sermón, señor González Pareja; ejer-
cicio, reserva, procesión interior' y salve. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosario y ben-
dición. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara).— 
7 a 10, misas; 3,30 t, catcquesis; 5,30, 
rosario y lectura. 
A. de S. Jaime (M. Valdés, 46).—7, mi-
sa con explicación del Evangelio; 11, mi-
sa con instrucción doctrinal. 
Basílica de la Milagrosa.—8,30, comu-
nión general en honor del S. C. de Jesús; 
12, misa para los caballeros de la Mila-
grosa; 6 t., Exposición, ejercicio y re-
serva. 
Divina Pastora.—Continúa la novena a 
S. Francisco de Asís; 7, misa de co-
munión; 9, la colemne; 5 t.. Exposición, 
estación, corona franciscana, sermón, re-
serva e himno. 
Encamación.—10, misa cantada; 12, mi-
sa rezada. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7, Exposición, que quedará de ma-
niñesto hasta las cinco de la tarde; a es-
ta hora, estación, rosario, bendición y 
reserva. 
M a r í a Auxiliadora (Salesianos).,— 6. 
6,30, 7, 8, 9, 10 y 11, misas. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
10,30 a 6,30 t, Exposición. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9, 
10 y 11, misas con explicación del Evan-
gelio en las tres últimas; 6 t, ejercí-
ció 
Ó. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t.. Exposición. 
Rosario.—Novena a N. Sra del Rosa-
rio. 8,30, misa de comunión general por los 
Cofrades del Rosario; 10, la solemne con 
Exposición; 5 t, Exposición, rosario, ejer-
cicio, sermón, P. García O. P.; reserva, 
salve, imposición de medallas y proce-
sión interior. 
Sta. Catalina (40 Horas).—8, Exposi-
ción; 10, misa solemne; 6 t, ejercicio, 
rosario y recerva. 
S. Francisco el Grande.—6,30 a 12, mi-
sas; 6,30 t. Exposición, ejercicio y re 
serva. 
S. del Perpetuo Socorro.—8, comunión 
para la A. del Corazón Eucarístico; 6 t, 
novena a N. Sra. del Pilar, sermón P. 
Calvo, y reserva. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9 y 10, mi-
sas; 6 a 7 t, Exposición; 6,30, Corona 
dolorosa. 
Templo Nacional de Sta. Teresa (pla-
za de España).—Empieza la novena a su 
Titular. 8, Exposición hasta las 11,30 y 
ejercicio; 5,30 t, ejercicio, sermón P. 
Esteban de S. José, C. D., y reserva. 
E J E R C I C I O S D E L MES D E L 
ROSARIO 
Parroquia de S. Marcos.—7,30, misa 
[ a n a n a l u n e s , e s t r e n o 
"LA UMIDA" 
C o m e d i a d e g r a n m u n d o 
y r e f i n a d a p r e s e n t a c i ó n 
POR L A B E L L I S I M A 
B I L L I E D O V E 
y L L O Y D H U G H E S 
iSTfl OE 20 PROFESORES 
E l s a l ó n de la ar i s tocrac ia . 
•tBaBanBOBBqaBnHi 
de comunión en el altar de N. Sra. a, 
Rosario y primera parte del rosario; lo 
la segunda, y 5,30 t., rosarlo cantado cem 
Exposición, menor, meditación, ejercicio 
reserva y salve cantada. 
Parroquia de S. Antonio de la Florid* 
5 t., rosario y Exposición menor. ™ 
Calatravas.—Rosario durante la mis 
de doce; 7 t., Exposición, preces y t( 
serva. 
Cristo de la Salud.—8 y 12, rosario 
6,30 t., Exposición, estación, rosario, eje 
c'icio y bendición. 
Encamación.—10, m., rosario. 
Mercedarias de S. Femando (B. Muri 
lio, 112).—6,30 t., manifiesto, rosario, ejer! 
cicio y reserva. 
Pontificia.—7 t., ejercicio. 
S. Ignacio de Loyola.—8 t, ejercicio y 
Exposición menor. 
NOVENAS A N. SRA. DEL PILAR 
Parroquias.—Pilar: 10, misa cantada-
6.30 t. Exposición, estación, rosario, seÑ 
món, señor García Colomo; ejercicio, re-
serva, salve y adoración de la reliquia.^. 
S. Andrés: 8, misa, rosario y ejercicio-
10, misa solemne con Exposición; 5,3̂  
t. Exposición, estación, rosario, sermón 
P. Parrón, SS. C C ; ejercicio y salvo.--! 
S. Marcos: 5 t.. Exposición, estación, ro-
gario, sermón, P. Sánchez Martin, agus-
tino; ejercicio, reserva, bendición y sal-
ve.—Salvador: 8, rosario y ejercicio; 6 
t., Exposición, estación, rosario, sermón 
señor Benedicto; ejercicio, molotes, ben-
dición, reserva, letanía y salve. 
—0— 
DIA 8, lunes. — Ntra. Sra de Begoña. 
Stos. Brígida, v.; el anciano Simeón, Ar-
temón, pb.; Reparata, Benedicta, vgs.; 
Pedro, Néstor, Demetrio, Palaciata, LqI 
renza, mrs.; Evodio, Ob.; Pelagia, peni-
tente. 
L a misa y oficio divino son de Santa 
Brígida con rito doble y color blanco. 
Parroquia de Sta. Teresa.—8, comu-
nión para la Asociación de las Animas. 
Cristo de S. Ginés.—6,45 t., rosario, me-
ditación, sermón, señor Nieto, y pre-
C6S. 
Cristo de la Salud.—5 a 7 t., Expo-
sición. 
Sta. Catalina (40 Horas).—8, Exposi-
ción; 10, misa solemne; 6 t., ejercicio y 
procesión de reserva. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
N o d e j e p a s a r u n d í a m á s 
s i n a d q u i r i r u n c o c h e d e g r a n l u j o 
r 
N E C E S I T O R E P R E S E N -
T A N T E B I E N R E T R I -
DÜDJO E N CADA PO-
BLACION 
a quien conceder la exclu-
siva de aparato multico-
piador económico de nue-
vo y excelente sistema, que 
arrinconará inmediatamen-
te todos los conocidos. F i -
lón de oro para agentes 
especializados en ramo de 
oficinas. 
R E P R O D U C T O R HECTO-
HISPANO 
Apartado 9.052. MADRID. 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa 0R6AZ Coiupra orUiantes, esmeraldas y perlas ÍH!!IÍ 
s «•«o 
Fácilmente podéis conseguirlo si solicitáis con gran empeño y entusiasmo el ya célebre "CUPON KILO-
M E T R I C O PARA E L FOMENTO D E L TURISMO ESPAÑOL" en todos los establecimientos donde hagáis 
vuestras compras, que os lo regalarán C O M P L E T A M E N T E GRATIS. 
De Madrid a Sevilla por ferrocarril hay próximamente 570 kilómetros; ¡pues a por otros tantos CUPO-
N E S K I L O M E T R I C O S . . . ! 
SOLO L E HACE FALTA 
E l prec io d e í Chevro le t es 
lo untco que lo d i f erenc ia 
de ios coches de g r a n lujo 
C u a n J o p o r e l prec io w r p r e n i e n t e m e n l e hajo 
J e l C h e v r o l e t p u e i e s en t i r e l orgullo J e poseerlo 
^ S ^ O detc privarse un día más 
del placer de sentirse pro-
pietario de un coche de gran 
lujo existiendo como existe el 
Chevrolet, lleno de característi-
cas y refinamientos que parecen 
imposibles en un coche de precio 
tan reducido como el suvo. 
E l motor del Chevrolet , que 
se ha distinguido siempre por su 
regularidad y fuerza, es hoy más 
potente y de aceleración más rá-
pida, pudiendo desarrollar y m a n -
tener una velocidad de más de 
80 k i lómetros por hora. L a s cues-
tas, pendientes y malas carreteras 
son para el Chevrolet un terreno 
llano y bien cuidado, con la faci-
lidad en subir •aquellas sin cam-
biar de marcha v por su Insupe-
rable comodidad. E l doble sistema 
de Irenos Independientes que exi-
gen los reglamentos y que posee 
el Chevrolet ofrecen la segundad 
más absoluta. 
Aparte de sus rebnamicntos 
mecán icos , el Chevrolet cuenta 
con otros muchos que lo hacen 
un verdadero coche de gran lujo. 
Fisber ha puesto en el Chevrolet 
el sello de d i s t inc ión que le ca-
racteriza. Esplendidas carrocerías 
de m á x i m o confort e insuperable 
s u s p e n s i ó n , y lo que es más de 
apreciar en un coche de precio 
tan bajo: su amplitud, en la que 
cinco personas pueden holgada-
mente instalarse. 
C H E V R O L E T 
F a b r i c a d o p o r G e n e r a l M o t o r s 
Las facilidades de pago que ií 
ofrece la G . M . P . (Acccptance 
D i v i s i ó n ) le permiten adquirir 
inmediatamente el Chevrolet me-
diante un p e q u e ñ o desembolso, 
pudiendo continuar sus pagos 
mensualmente. P ida una prueba 
al concesionario más p r ó x i m o . 
P R E C I O S 
Turismo (5 asieoto»). • 1. • Ptas. 5 980 
CoacK (6 a s i e n t o » ) . ' . . . . » 6 990 
Coupé (2 a ó asientos).. . » 6 990 
Sedan (6 asientos) » 7 ,800 
Laodau Sedan (5 asientos) ¿ir.» 8 .250 
Cabriolet convertible ( 4 a 5 ~ " 
asientos) ' 7-700 
Precios en nuestro depósito, de Barcelona 
(embalado) E n Madrid, completamente 
equipado (5 neumáticos), con suplemento 
de pesetas 276 modelo cerrado 7 pescUi 
220 modelo abierto. 
GENERAL MOTORS PENINSULAR. S. 4. 
MADRID 
' COMCUIONARIOS IM TODAS fAlTtS 
Limpia, colora y lastra en una tola 
operación el calzado de todo» colorea 
D E P O S I T A R I O : E D U A R D O S C H I E R L O H , 
Calle Consejo de Ciento, 409. — BARCELONA. 
P i d a u s t e d e n 
t o d a E s p a ñ a 
e f n u e v o y a c r e d i t a d o 
N e u m á t i c o 
e s l a m á s P R A C T I C A 
E C O N O M I C A , E L E G A N T E Y 
L A M A S A C E P T A D A P O R S U 
P e d i d d e t a l l e s a 
Sdad. Española de Balanzas y Básculas, S. A. 
EXPOSICION: ATOCHS, 30 D O P I M O 
T e l é f o n o 1 4 . 9 4 9 . - M A D R I D 
E l m á s e c o n ó m i c o e n e l u s o 
R e p r e s e n t a c i ó n g e n e r a l : 
W A R F E L M A N N Y S T E I G E R , S . L . 
CENTRAL: SUCURSAL: 
M A D R I D : A p a r t a d o 4 0 2 0 B A R C E L O N A : B a t m e s , 8 4 
G E N O V A , 19 
1871-1928 
5 7 a ñ o s de p r á c t i c a 
100 
lllllllllllllH^ 
E V I T A 
AilllillllllllillllillilllllilH^^ 
L I M P I A L O S D I E N T E S -
L A C A R I E S - F O R T I F I C A L A S E N C 
S O L O C U E S T A 1 . 5 uimiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
MADRID.—Año X V m — N ú m . 6.000 E L DEBATE (9) 
Domingo 7 de octubre de 1928 
COMADRONAS 
iiiiiinpiiiiPwiiimiiiiiiiiiiiiiiM^^ p i i m iTiiii:i;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiriiir iiiríi;iii;iiiiiiiiii¡i;i!i!iii;i!i!ri:i mi 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas I 
— 
Cada palabra más, 0,10 pesetas j 
iiiiimiiiiiiiiniiiMiiiî ^ 
Estos anuncios se reciben en 
la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta Bilbao, esquina a Fuen-
carral; quiosco de la plaza 
de Lavapiés, quiosco de la 
I'uerta de Atocha, quiosco do 
la glorieta de los Cuatro Ca-
minos, frente al número 1; 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo Y EN TODAS 
LAS AGENCIAS DE PU-
BLICIDAD. 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles; la-
vabos, 18 pesetas; mesillaH, 
17 pesetas; armarios, desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
MAJESTUOSO d e s p a c ho 
Jaime I I , nogal, 2.900. va-
le 7.000. Hortaleza, 71. 
COMEDOR Broches Jaime 
i l , caoba, 2.800. vale 5.000. 
Hortaleza. 71. . 
MAJESTUOSA alcoba chl-
pendal, caoba, 5.000 pesetas, 
vale 9.500. Hortaleza. 71. 
TODO el piso, camas, ar-
marios, sillería. Puebla, 4, 
bajo Izquierda. 
POR cesación comercio li-
quídanse 80.000 duros mue-
bles ; comedores, dormito-
rios, despachos, salones, tre-
sillos, camas doradas, ver-
daderas gangas. Plaza del 
Angel, 6. 
DESPACHO estilo español, 
gran relieve, 475 pesetas, 
ganga. Desengaño, 20. 
ARMARIO luna, 115' pese-
tas; lavabos, aparadores, si-
llas, espejos. Desengaño, 20. 
COMEDORES g r a n lujo^ 
buenos precios; domitorios, 
mesas, relojes comedor. Des-
engaño. 20. 
CAMAS doradas garantiza-
das, colchones acero, todos 
precios. Desengaño. 20 (Ba-
llesta). 
DESPACHO, comedor, alco-
ba, bargueño, jamugas, au-
topiano, estufas eléctricas. 
Reina, 37. * 
DESPACHO español, mue-
bles sueltos, gangas, mesí-
tas, centros, percheros. Des-
engaño, 20. 
ALQUILERES 
CUARTOS, todo "confort", 
barrio Salamanca, 100 a 250 
pesetas. Teléfono 53.675. 
TODO "confort". 80 a 300 
pesetas. Lista, 67; tranvía 
Torrljos. 
ALQUILO tienda de portal 
sitio céntrico. Escalinata, 
25. 
PISO primero, esquina Sa-
gasta. once balcones, ascen-
sor, baño, calefacción indi-
vidual. Manuel Silvela, 1. 
PISOS modernos, conforta-
bles, toda higiene, diez, on-
ce duros. Juan Risco. 4. 
MUCHA agua. Catorce, 20 




HERMOSO cuarto, 23-27 du-
ros. Martín Hcros, 35. 
HERMOSA tienda, vivienda. 
Luisa Fernanda, 21. 
AVENIDA Peñalver. 19, se-




dos Mediodía, ascensor, agua 
abundante. Fernando Cató-





namos, motores. Carrión y 
Compañía. Caños, 6. Teléfo-
no 18.832. 
COMPRAVENTA automóvl-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, número 7. 
ABONOS y servicios con au-
tomóviles gran lujo. Hermo-
Billa, 42, garage. 
CAMIONETAS automóviles 
"Brasier", necesito represen-
tantes, admito automóviles 




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación, Automóvil Sa-
lón. Alcalá, 81. 
ARACIL Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones ga-
rantizadas. Castelló, 47. Te-
léfono 53.304. 
SOLICITAD presupuestos 
anuncio Agencia " S t a r " . 
Montera. 8, principal. Teló-
fono 12.520. 
GARAGE Santa Elisa. Visl-
te hoy sus magníficas Jau-






VENDO "Citroen", B-14. t:--
po "taxi". Rodríguez San 
Pedro. 18, garage. 
ESCUELA chofers, práctl-
cas conducción mecánica. 
Hispano, CitroSn, F o r d , 
í'iat, Renault, otras mar-
cas. Talleres. Santa Engra-
cia. 4. 
NARVAEZ. Fabricación pa-
rabrisas, perfiles, herrajes 
diversos, radiadores, nique-
lado. Magallanes, 17. 
VENDO "taxi", "Citrogn", 
17.862. Colmenares, 5, segun-
do izquierda, de 2 a 3. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los m»-
Jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2- Taller. 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel. í. Antón Martín, 
50. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, trinche-
ras, escopetas y otros arti-
culen. Casa Magro. Fuenca-
rral, 107, esquina Velarde. 
Teléfono 19.633. 
COMPRO muebles antiguos, 
modernos, cuadros, objeloa. 
Puebla, 4, bajo izquierda. 
COMPRO papeletas Monto. 
Alhajas. Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Ech^aray, 12. 
COMPRO, vendo, cambio ai-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, , planos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión, Fuen-
carral. 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5. Tienda. 
Esquina a Echegaray. Tele-
fono 19.824. 
SI Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones • de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Sspoz 
y Mina. 3, entresuelo. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 




sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
ENSEÑANZAS 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor, 4 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. Ra-
diotelegrafía. Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda. Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (sois 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
F E R R E , Tenor del Real. 
Lecciones canto repertorio 
Opera, Zarzuela, Solfeo. Pia-
no. Plaza Oriente, 3, bajo. 
SACERDOTE abogado repa-
sa asignaturas Derecho, Ba-
chillerato. Razón: Castellón, 
43, portería. 
ACADEMIA General. Pre-
paración matemáticas por 
jefe Estado Mayor, prepa-
rador práctico. Sólo tres 
alumnos. Hernán Cortés, 12, 
principal izquierda, de 3 a 5. 
B A C H I L L E R A T O teórico-
práctico. Planes especiales 
abreviados. Internado. Aca-
demia Central. Luna. 22. 
ESCUELA Contabilidad. Ta-
quimecanografía, Ortografía. 
Cal i g r a f I a. Bachillerato, 
Apuntes gratis. Trujillos. 7. 
NOVISIMOS métodos Pare-
j o facilitan enormemente 
aprendizaje idiomas. Satisfa-
cen nuevas formas exáme-




fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
MECANOGRAFIA , taqui -
grafía, cálculos, contabili-
dad, cultura general. Gene-
ral Alvarez Castro. 16. 
ESCUELA Policía. Clases 
particualres por abogado. 
Oficial Correos, especializa-
do. Espronceda, 6 (tardes). 
PROFESORA francés, dibu-
jo. artes aplicadas a indus-
tria. Precios módicos. Ho-
ras, 9 a 11. Hortaleza. 88. 
segundo. 
PROFESORA ofrécese lec-
ciones particulares, niños. 
Fuencarral. 113. Once a una. 
PROFESOR particular Ba-
chillerato, Magisterio, pre-
paraciones. Molino Viento. 
23. tercero izquierda. 
LECCIONES domicilio, prl-
maria. Bachillerato, oposi-
ciones, 20 pesetas mensua-
les. "Maestra nacional", Al-
calá, 2, continental. 
CLASES particulares, carre-
ra Derecho. Azcoiti. Fernán-
dez de la Hoz, 28. 
PROFESORA de piano, ofré-
cese. Columela, 6. 
CLASES francés, piano. In-
fantas, 36, segundo Izquier-
da. 
ACADEMIA Anglada. Pre-
paraciones prácticas Bancos, 
escritorios, cálculos, conta-
bilidad, caligrafía. Idiomas, 
taquigrafía. Señoritas, va-
rones. Leganitos, 8. 
INGLES, profesor diploma-
do, especialidades, bachille-
rato. Fuencarral, 22. 
PROFESOR joven, ofrécese 
lecciones domicilio. Bachi-
ller, dibujo. Escribid, Ville-
gas, Almendro, 11. 
FRANCES, inglés, lecciones 
a domicilio. Francesa. Sa-
cramento, 6, pensión. 
A U X I L I A R E S de contabill-
dad. Se admiten señoritas. 
Preparación por jefes del 
Cuerpo. Academia especial 
de preparaciones. Plaza del 
Carmen. 
T E N I E N T E coronel Estado 
Mayor, preparación comple-
ta Academia General, 3 o 4 
alumnos, 75 pesetas. Alberto 
Aguilera, 26, tercero izquier-
da. 
TAQUIGRAFAS - Mecanó-
grafas. Auxiliares de ofici-
na. Contables. Grámática. 
Aritmética. Francés. Inglés. 
Correspondencia comercial. 
Redacción de documentos. 
Contabilidad. Teneduría de 
Libros. Taquigrafía. Mecano 
grafía. Dibujo. Corte y con-
fección de prendas para se-
ñora. Victoria, 4. Academia. 
BACHILLERATO eñ uñ 
año. Escribid: Apartado Co-
rreos número 12.073. Ma-
drid. 
REGINA (Academia). Ense-
ñanza mecanografía. Cinco 
pesetas máquina nueva. Co-
pias. Montera, 29. 
O F R E C E S E Academias, Co-
legios, Matemáticas militar, 
Bachillerato, jefe ex profe-
sor acreditado. Marqués Ur-
quijo. 1. segundo Izquierda. 
BACHILLERATO universi-
tario de Letras. Clases a 
domicilio, por profesor es-
pecializado en la enseñan-
za del, latín. Escribid: José 
Suárez. licenciado en Letras, 
Ruiz, 11, principál. 
SACERDOTE abogado, en-
seña asignaturas Derecho, 
Bachillerato. Castelló, 43. 
POLICIA. Secretarios Ayun-
tamiento. Magisterio. "Aca-
demia Gimeno". Arenal, 8. 
Inmejorable Internado. 
A D U A N A S . Contabilidad 
(Pericial). Hacienda. "Aca-
demia Gimeno". Arenal, 8. 
Inmejorable internado. 
CALIGRAFIA, taquimeca-
nografia, máquinas "Yost", 
"Remington", "Smith", "Un-
derwood". Estrella, 3, cole-
gio. 
SEREIS taquígrafos rutina-
rios desconociendo l i b r o 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. 
ESPECIFICOS 
T E purgante Pelletier. Evita 
congestiones, vahídos. Cura 
estreñimiento; 15 céntimos. 
LOMBR I C I D A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
fi'—. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
ALMORRANAS. Curación 
segura. Consulta y aplica-
ción del tratamiento. Infan-
tas, 36, segundo izquierda. 
Doctor M. B. 
LAS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterioesclero-
sis, deben usar la "lodasa" 
Bellot, que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vc-. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA-venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall. 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
E L Hotel Iberia. Arenal. 2, 
ha rebajado mucho los pre-
cios. 
PENSION Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall, 22. pri-
mero. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Nueva Bilbaína. 
Todo "confort". Magnífica 
cocina. Pensión completa 
desde 8 pesetas. Príncipe, 10. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, familias, 
religiosas. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 
PENSION Murillo. Matri-
monios, dos amigos. Baño, 
teléfono. Mayor - Travesía 
Arenal, 1, principal. 
PAllTICULAB alquila ga-
binHe todo "confort" a ca-
ballero o señorita. Cervan-
tes, 44, ático izquierda. 
CEDO despacho, alcoba, to-
do "confort" caballero. Cas-
telló, 9, entresuelo derecha. 
PENSION Toledo, casa es-
pecial para estables. Lope 
de Vega, 11, segundo. 
FAMILIA honorable cedo 
gabinetes, estables. Infan-
tas, 36, segundo izquierda. 
C E D E S E habitación, todo 
"confort". Apodaca, 18, en-
tresuelo izquierda. 
SESORA cede gabinete ca-
ballero estable, dos amigos; 
informes; únicos. Magalla-
nes, 4, principal izquierda. 
"Metro", esquina Ancha. 
NECESITASE huésped fa-
milia, buenas referencias. 




lación moderna, cinco pese-
tas. Unico en Madrid. Glo-
rieta Atocha, frente esta-
ción. 
PENSION Escribano. Gran 
"confort". Ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4. Tercero. 
ESPACIOSA habitación bal-
cón, para dos amigos. Mon-
tera, 12, tercero izquierda. 
C E D E S E habitación exterior 
dos personas, en familia. 
Moratín, 10, principal. 
PRECIOSAS habitaciones, 
matrimonio o dos amigos, 
precio económico, buen tra-
to. Pensión Concha. Jovella-
nos, 7. 
PENSION, 6 pesetas. Cañi-
zares. 2 (esquina Atocha. 
24). Comodidad, limpieza. 
Balcón. 
¡HUESPEDES! ¡ Estudian-
tes ! i Viajeros ! Hermosísi-
mas habitaciones, edificio 
nuevo, espléndidas vistas, 
comida inmejorable, muebla-
je recientísimo. calefacción, 
baño, teléfono, seis pesetas. 
Incomparable tranquilidad, 
higiene. Pardiñas, 34. 
HOTEL Palomar. Plaza del 
Callao, 4 (Casa de la Pren-
sa). Sitio inmejorable. Pen-
sión desde 15 pesetas. Habi-
taciones con cuarto de ba-
ño, 20. Se reservan habita-
ciones para familias de pro-
vincias. 
garantizadas, sommier acero, compiten con las mejores, 
son más baratas. 
20, DESENGAÑO, 20 
F E N I X Inmobiliario. Com-
pra, venta, administración 
de fincas, garantía metálico, 
seriedad absoluta. Vende-
mos casa nueva 60.000 pese-
tas; otras todos precios, bue-
na inversión capital. Cruz, 1, 
tercero; seis a nueve. 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
VENDO casa exenta mitad 
contribuciones, quince años, 
hipoteca Banco 95.000 pese-
tas; puede adquirirse por 
120.000. Renta 24.000. Apar-
tado 969. 
TODOS propietarios. Por 
siete perrillas diarias podéis 
tener un solar de 2.576 pies 
sitio sano. Razón: ^Zacarías. 
Mesón Paredes, 48; ocho 
nueve noche. 
VENDO, alquilo finca 9 fa-
negas. Vaquerías. Bodega 
Cochiqueras. Pintó. Razón: 
Fuencarral, 150. 
PROXIMO Universidad. Ad-
mito huéspedes o alquilo ai-
coba. Manzana, 4, segundo. 
CASA nueva Puente Valle-
cas, renta 6.500, puede ad-
quirirse 45.000. Ancha, 53, 
portería. 
S I E T E mil pies solar valla-
do, alquílase. Razón: Ba-
llesta, 16, segundo. 
VENDESE hotel Getafe, 
buenos temples, doce habi-
taciones, seis entarimadas, 
7.000 duros. García. Villa-
nueva, 43. primero. Madrid. 
URGENTE en Alicante „ 
vendo hotelito barato. Di-
rigirse: Apartado 855. Ma-
drid. . 
VENDESE, permútase o so-
cio, finca Sierra, agua me-
dicinal, radioactiva, propia 
Sanatorio. Ergoyena. Hu-
milladero, 14, principal. 
CASA hotel con garage en 
Madrid Moderno, 7 dormito-
rios, comedor, despacho, co-
cina, cuarto de baño y pa-
tio de verano, en 35.780 pe-
setas, facilidades. Razón: 
Sor. A. V. del Pozo. Al-
calá, 136, de una a tres. 
FOTOGRAFOS 
¡AMPLIACIONES magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
CRUZ, 3, restaurante. Tem-
peratura ideal por instala-
ción especial; cubierto, abo-
no, carta; especialidad pae-
lla diaria. Hotel Cantábrico. 
PARTICULAR cede habita-
ción exterior. Apodaca, 5, 
principal izquierda. 
HUESPEDES casa particu-
lar, cedería alcoba y gabi-
nete céntrico, dos, tres ami-
gos, con o sin. Informes: 
Glorieta Cuatro Caminos, es-
tanco. 
CEDO habitación señora, 
caballero honorable. Ave 
María, 24, tercero izquierda. 
PENSION Lozano, estables, 
"confort", soleado, céntrico. 
Bolsa, 10, tercero izquierda. 
PENSION del Callao, re-
cientemente inaugurada, mo-
biliario nuevo, espléndidas 
habitaciones, sol todo el día, 
aguas corrientes, teléfono, 
calefacción central. Plaza 
del Callao, 4, edificio la 
Prensa. 
PARTICULAR cede elegan-
te gabinete, único huéspede. 
Mayor, 23, principal derecha. 
ADMITIRIA en familia se-
ñora, señorita. Don Ramón 
de la Cruz, 83. segundo. A. 
CEDO hermosa habitación, 
dos caballeros, todo "con-
fort", pensión completa. Par-
diñas. 25, cuarto izquierda. 
GABINETE soleado dos 
amigos. Reloj, 6, segundo, 
junto Santo Domingo. 
LIBROS 
LIBROS antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal, í. 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir cual-
quier marca , procedentes 
cambio por "Regina", precios 
baratísimos. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Montera, 29. 
GRAN taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Papel car-
bón. Cintas. Sin competen-
cia. Teléfono 11.569. Monte-
ra, 29. 
MAQUINAS para coser de 
ocasión. Singer. desde 60 pe-
setas, garntizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MODISTAS 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes , verdaderamente 
económicos. Comprobadlo vi-
sitándome. San Onofre, 8, 
principal. 
E M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios excep-
cionales por darse a cono-
cer. Montesquinza, 40. 
PAZ, modista. Alta costu-
ra. Admite géneros" Hortale-
za. 9. segundo. Sastrería. 
CASA Adelaida. Ultimas no-
vedades. Calle Recoletos, 7, 
entresuelo izquierda. 
P E L E T E R O económico. Re-
forma abrigos desde 30 pe-
setas. Carretas. 39. entresue-
lo derecha. 
SOMBREROS señora. He^ 
chura, 2 pesetas. Reformas 
baratísimas. Ultimos mode-
los. Especialidad fieltros. 
Carretas, 39, entresuelo de-
recha. 
CORTE confección, ense-
ñanza práctica, diez pese-
tas mensuales. Apodaca. 5. 
principal. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial", Duque de Alba. 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modern o s , 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
TURISTAS. Gemelos Zeiss 
y otras marcas. Estereósco-
pos, vistas todos países. Va-
ra y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé. 2. 
PERFUMERIAS 
SEÑORAS: E l mejor pro-
ducto para arreglar su cara 
es la Substancia Yanqui, in-
vento de la Perfumería Váz-
quez. San Onofre. 6. Ma-




ras hipotecas puede rentar 
16 por 100. Alcalá, 174. Nú-
ñez. 
CAPITALISTA. Para cons-
truir necesita persona compe 
tentísima. 25 años de prác-
tica, con 30.000 duros. A. 
V. P.. Alcalá. 136. de 2 a 4. 
RADIOTELEFONIA 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ame-
ricanos. Tele Audión. Are-
nal. 3. 
MARAVILLOSO a p a r a t o 
largo alcance, propio pro-
vincias, tres lámparas, com-
pleto, incluso altavoz, 128 




LICENCIADOS E j é r c I to. 
¿Queréis obtener un desti-
no civil?... E l día 2 del ac-
tual, han salido muchísimos 
destinos con sueldo anual 
2.500 a 3.000 pesetas. SI que-
réis obtener uno de éstos, 
mandar hoy mismo docu-
mento militar que poseáis. 
Centro Informativo. Ventu-
ra Vega, 19, Madrid. 
LICENCIADOS E j é r c i -
to, 1.600 plazas vacantes pa-
ra soldados, cabos y sargen-
tos, fácil adquisición; mu-
chas con seis, siete y ocho 
pesetas diarias. Informes 
gratis: Centro Gestor, pla-
za Nicolás Salmerón. 3. 
CENTRO de colocaciones; 
13.930 colocados. Colón. 14. 
SE NECESITA bordadora a 
máquina. Eloy Gonzalo, 29. 
primero izquierda. 
SE NECESITA botones, de 
10 a 14 años, para editorial. 
Inútil ofrecerse sin buenos 
Informes. Escribid al apar-
tado 234. Madrid. 
FRUTERIA, huevería. Lo-
pe de Rueda, 2 (Alcalá, 
102). Admite dependiente. 
GOVERNESS Inglesa, conô  
ciendo español, diplomada, 
cuidar educación (niño y ni-
ña) que cursan Bachillera-
to, necesito buenas referen-
cias. Escribid Martí. Pre-
ciados, 20. 
SE necesita criada para to-
do. Ruiz. 15 duplicado, pri-
mero derecha. 
COLOCAMOS servidumbre, 
pagando después. Cuartos 
desalquilados verdad. Horta-
leza, 41. 
COCINERAS: Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
una entrega de "La Per-
fecta Cocinera" Madrid-Pa-
rís. Sección de menaje; só-
tano. * 
D O C U M E N T O S milita-
res. Destinos públicos 9,50. 
Certificados penales, 5,50. 
Rosario, 5, Agencia. 
NECESITO matrimonio para 
encargado comestibles, inú-
til no siendo entendido con 
solvencia metálica. San Rai-
mundo. 10. principal. 
DIBUJANTE litógrafo se 
necesita para trabajar en su 




trador, ofrécese caballero 
católico, formal, amplios co-
nocimientos y referencias. 
DEBATE, 8.459. 
CORREDOR activo se ofre-
ce buenas referencias, diri-
girse F é n i x Inmobiliario: 
Cruz, 1. 
JOVEN instruido ofrécese 
para oficina o cargo análo-
go. Alvaro. Carmen, 18. 
Prensa. 
SEÑORA francesa, ofrécese 
interna, educar niña, acom-
pañar, regentar casa, refe-
rencias inmejorables. Plaza 
Santa Bárbara, 9. Drogue-
ría. 
SEÑORA ofrécese acompa-
ñar señoritas o niños. Car-
tagena, 124. Prosperidad. 
SERVIDUMBRE documenta 
da. Conde Duque, 52. Telé-
fono, 36.440. 
SEÑORA ofrécese acompa-
ñar. Razón: S. Quintín, 4. 
Portería. 
TRASPASOS 
SE TRASPASA cacharrería, 
verdulería, por cambio des-
tino. Claudio Coello, 75. 
TRASPASO Droguería en 
condiciones. Razón: Horta-
leza, 75. Japón. 
TRASPASO cuarto en Pla-
za Mayor, orientado Medio-
día. Baño. Teléfono 17.142. 
VARIOS 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
Interurbano 907. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
JORDANA. Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y bordados 
de uniformes. Príncipe, 9. 
Madrid. 
ABOGADO. Sólo c o b r o 
asuntos ganados y consul-
tas. Juan Mena. 13. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, re-
dacción contratos. Cava Ba-
ja, 16. 
INVESTIGACIONES: Escu-
dos, genealogías, nobleza, 
apellidos. Proporciona datos 
y pinta. Yepes. Cisne, 5. 
TINTE Iris. Cardenal v.is-
neros, 16. Tiñe, limpia pron-
to, barato, bien. 
O B E S I D A D . Tratamien, 
to médico-científico. Consul-
ta, 10 pesetas. San Bernar-
do, 23, doce-dos, siete-nue-
ve. De provincias por carta. 
MAQUINAS de escribir, re-
paraciones, a c c e s o r i o s 
y Academia de Mecanogra-
fía. Casa Hernando. Mayor, 
29. y Gran Vía. 3. 
TINTORERIA Católica "El 
Mosquito". L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despa-
cho central, glorieta de Que-
vedo. 7; teléfono 34.555. Su-
cursales: Esparteros. 20; te-
léfono 15.869. Almansa, 3. 
Cuatro Caminos. 
CAMAS doradas. Das me-
jores y más baratas las ven-
de la Fábrica Igartúa. Cons-
trucción y dorado garantiza-
do. Calle de Atocha, núme-
ro 65. 
ABOGADO, consulta econó-
mica. Princesa. 75, bajo. Te-
léfono 36.361. 
"LA V I Ñ A Mentridana". 
Probad los vinos de esta ca-
sa; los mejores, los más ex-
quisitos. Ventura Rodríguez, 
11. duplicado. Teléf. 34.473. 
Se sirve a domicilio. Marca 
registrada. 
AGENQIA Asuntos Ayunta-
miento. Plaza San Miguel. 
9. Gestiona todo económica-
mente. Ahorra tiempo. Evi-
ta molestias. 
CABALLEROS dejo su som-
brero nuevo por 4,50, ; con 
todo nuevo! Conde Barajas. 
1, esquina Pasa. 
CONSTRUCTORES. Bloques 
huecos de yeso, de 40 X 20 
centímetros, especiales para 
la construcción rápida y 
económica de tabiques. So-
liciten referencias y mues-
tra. N. Hermosilla. Teléfo-
no 52.951. 
AGENCIA Escolar. Obten-
ción de certificados y tí-
tulos. Presentación de do-
cumentos, matrículas, tras-
l a d o s , libros, programas, 
apuntes. Montera, 15. 
INTERESANTE. Proporcio-
namos fórmula americana 
para preparar buen azul de 
blanquear ropa. Proceso sen-
cillísimo. Poquísima inver-
sión. Altos beneficios. Diri-
girse "España - América". 
Apartado 252. Barcelona. 
COLONIA peseta litro. Se-
lectos perfumes treinta cén-
timos. "Frivoilty". Alcalá, 17. 
PARAGUAS, forros, tres 
pesetas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barquillo, 
9. 
CHOCOLATE sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatr», cinco 
y seis pesetas, paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz, Pre-
ciados, 4. 
MAQUINAS hacer toda cla-
se cigarrillos. Casa del Fu-
mador. Preciados, 5. 
VENTAS 
ARMONIUM orquestal, te-
clado 30 rollos, mil pesetas. 
Pianos, órganos, materiales. 
Rodríguez. Ventura Vega, 3. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeína 
y gran surtido en productos 
de régimen. Rivas. Montera, 
?3. Teléfono 15.943. 
VITRINAS, mesas Eureka. 
"etagrer" reconocimiento, la-
boratorio, muebles encargo. 
Amaniel. 2. 
10 0 CUPONES Progreso. 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o Fortuna, 
regala el Economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas kilo 
marca "Guilis", Estrella" o 
"Cafeto" y especialidad de 
la Casa, y 25 o 50 por cada 
paquete chocolate de ta acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14.459. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográficos. 
Verdadero "stock" en artícu-
los de viaje, mantoncitos ta-
lle bordados, moda, 35 pese-
tas. Calatrava, 9. Preciados, 
60. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlolines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
fombritas terciopelo, 2,25. J. 
Más. Teléfono 14,221. Horta-
leza, 98. 
SOLAMENTE la mejor. Nos-
otros no ofrecemos varias 
calidades de vinos y aceites; 
con ofrecer una sola, "la 
mejor", nos basta. Vino: 
tinto y blanco, 13 % a 14 
grados, pesetas 9,00 arro-
ba; servido a domicilio, des-
de ocho litros, en nuestros 
envases, que dejamos pres-
tados. Aceite: fino, primera 
presión, menos de un grado, 
a pesetas 2,40 litro; servido 
a domicilio, desde cinco li-
tros, en nuestros envases, 
que d e j a m o s prestados. 
Trust Vinícola Español. Sta. 
María, 9. Teléfono 73.630. 
PIANOS baratísimos de oca-
sión ; comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
SEA positivista y visite jo-
yería y antigüedades; hay 
cosas bonitas, de ganga. 
Hortaleza, 3. esquina Gran 
Vía. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta. 8. primero (Fábrica). 
CUADROS antiguos, m o -
demos; objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray, 
27. 
LINOLEUM, esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas, Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
PIANOS. Alquiler baratísi-
mo. Conchas, 4 (Esquina a 
Veneras). 
PIANO y pianola adaptable, 
vendo baratísimo. Velarde, 
22, principal derecha. 
CUADROS y molduras. E l 
mejor surtido. Casa Roca. 
11, Colegiata, 11. 
VENDO partida cerdos de 
2 y 3 meses. Buenas razas. 
Camino Leganés, 8. Elias. 
Carabanchel Bajo. 
ASOMBRADOS quedamos al 
recibir la remesa de caraco-
les blancos de Alicante, fres-
quísimos, a 1,25 el kilo. L a 
Santanderina. Ruda, 8. Te-
léfono 72.811. 
RELOJES de todas clases 
en oro, plata y níquel, re-
lojes de pared y despertado-
res con verdadera garantía, 
casa de confianza. Hortale-
za, 40. 
SALDAMOS estuches dibu-
jo. Al Todo de Ocasión. 
Fuencarral. 45. 
CAMAS doradas, sommlers, 
precios de fábrica. Muebles 
baratísimos. Valverde, 8, rin-
conada. 
LA CASA de los velos. "La 
Golondrina". Preciosos des-
de 0,95. Gran surtido en pa-
ñuelos de todas clases. 
¡MEDIAS! ¡Medias! ¡Calce-
tines ! Clases superiores las 
más baratas. "La Golondrl-
ROPITA para bebés, inte-
rior y exterior, precios eco-
nómicos. "La Golondrina"'. 
Espoz y Mina, 17. 
JOYERIA Cordero. Sorti-
jas, piedras finas, oro ley, 
desde 25 pesetas. San Ono-
fre, 5. 
MICROSCOPIO completo, 
325 pesetas. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45. 
VENDO tresillo damasco y 
gabinete dorado. Argensola, 
18, bajo. 
LIMPIABARROS coco y pa-
sos para portales y escale-
ras. J . Más. Teléfono 14.224. 
Hortaleza, 98, esquina Gra-
vina. 
MONTANO. Pianos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bernardino, 3. 
£ o s n i ñ o s s o n r í e n t o m a n d o 
L 0 0 K E R 
Altmenro racional tónico, 
digestivo y agradable 
CL M e |O R DESAYUNO 
más económico y digestivo que el 
chocolate en tabletas t 
De venta es todas parte» 
AGENTES. |. URIACH Y C. A. 
Bruch, 49 BARCELONA 
¡ Ingenieros de Caminos 
Ingenieros industriales 
Preparación por secciones Independientes. 
A C A D E M I A K R A H E 
Moreto. 7. Hay Internado. MADRID 
H E R N I A D 
Cuídese usted racionalmente 
Personas eminentes y numerosos médicos han ^ 
probado por sí mismos que con laa a P " ^ 0 1 ^ 9 ^ ^ 
B O E R se obtiene una reducción Pr?gref iva J ^Vfag 
tiva de la HERNIA. Estas aplicaciones son hechas 
especralmente de acuerdo con las f ^ d í S e n t e 
presenta cada H E R N I A d f f ^ f ^ d a la 
todo peligro de estrangulación sin ^ r ^ 6 1 1 . n ^ F 1 | 
vida normal del paciente. Los Aparatos C. A- «OEK 
obligan suavemente a que i n t ^ i n 0 % ^ P 6 " / " 
lugar en el abdomen y al quedar Ubres las paredes 
lesionadas, la naturaleza cumple su mis ion^PfJ^ 
dora, fortalece los tejidos y termina con la desapari-
ción radical de la H E R N I A . P^eba convincente de 
ellos son los testimonios públicos de miles de Personas 
a auienes, como a las que abajo firman, han devuelto 
la"salud el Método C. A. B O E B . „ „ „ A 
Cañada, 3 de octubre de 1928. Sr. D. C. A. BOEK, 
Barcelona. Muy señor mío: Le escribo la Presente 
para manifestarle mi contento por haber curado ae 
las dos hernias que tuve durante tres años. Los apa-
ratos que usted me estableció me han devuelto la 
salud y no me han molestado para mis trabajos del 
campo. Gustoso recomiendo a los herniados que adop-
ten el Método C. A. B O E B . Cuente usted con el agra-
decimiento de su s. s., José Pastor Huesca, en CA-
ÑADA (por Agost), provincia de Alicante. 
Añorga, a 7 de agosto 1928. Sr. D. C. A. B O E B , Bar-
celona.—Muy señor mío: Tengo la satisfacción de 
manifestarle mi agradecimiento por haberme curado, 
su método y aparatos, que aprecio en lo mucho que 
valen, de ufia hernia que venía padeciendo desde 
hace unos 25 años. Lo manifiesta en bien de los que 
sufren su afmo. amigo y capellán, Agustín María B. 
Duranga, Sacerdote, ANORGA (Guipúzcoa), 
n r n 111 fl fl fl No vacile usted más perpetuando su 
H 111 N I H U U I malestar. Su interés exige cuidados 
racionales para su H E R N I A . Déselos usted cuanto 
antes. Visite al eminente ortopédico en: 
LUGO, martes 9 octubre, Hotel Méndez Núñer. 
L E O N , miércoles 10 octubre, Gran Hotel Oliden. 
VALLADOLED, jueves 11 octubre. Hotel Inglaterra. 
AVILA, viernes 12 octubre. Hotel Inglés. 
SEGOVIA, domingo 14, Hotel Comercio Europeo^ 
ZARAGOZA, lunes 15 y martes 16, Hotel Europa. 
VILLACANAS, 17 octubre, Hotel Progreso. 
MADRIDEJOS, jueves 18, Fonda Perla Manchega. 
ALCAZAR, viernes 19 octubre, Fonda Francesa. 
VALDEPEÑAS, sábado 20 octubre, Hotel Paloma. 
MANZANARES, domingo 21 octubre, Hotel Príncipe. 
CIUDAD R E A L , lunes 22, Hotel Miracielos. 
P U E R T O L L A N O , martes 23, Hotel Castilla. 
MADRID domingo 4 y lunes 5 noviembre, H O T E L 
INGLES, Echegaray, 8 y 10. 
Un colaborador del señor B O E R recibirá en: 
SAN SEBASTIAN, lunes 8 octubre. Hotel Europa. 
BILBAO, martes 9 octubre. Hotel Antonia. 
LOGBOÑO, miércoles 10 octubre, Gran Hotel. 
CALAHORRA, jueves 11 octubre. Hotel Espinosa, 
T A F A L L A , viernes 12 octubre, Hotel Comercio. 
PAMPLONA, sábado 13 octubre. Hotel Quintana. 
TUDELA. domingo 14 octubre, Hotel Unión. 
C A S T E L L O N D E L A PLANA, el 15, Hotel Suizo. 
VALENCIA, martes 16 octubre. Hotel España. 
JATIBA, miércoles 17, Hotel Españólete. 
ALCOY, jueves 18 octubre. Hotel Comercio. 
A L I C A N T E , viernes 19 octubre, Palace Hotel. 
ORIHÜELA, sábado 20 octubre, Palace Hotel. 
CARTAGENA, domingo 21 octubre, Gran Hotel. 
MURCIA, lunes 22, Hotel Reina Victoria. 
LORCA, martes 23 octubre. Hotel España. 
Un colaborador del señor B O E R recibirá en: 
MORA, domingo 21 octubre, Fonda Comercio. 
OCAÍÍA, lunes 22 octubre. Hotel Universal. 
TOLEDO, martes 23 octubre. Hotel Imperial. 
I L L E S C A S , miércoles 24, Casa Venancio. 
TARANCON, jueves 25 octubre. Fonda Española. 
H U E T E , viernes 26 octubre. Fonda Tomás Leis. 
CUENCA, sábado 27 octubre, Hotel Madrid. 
C. A. B O E R , Ortopedia, Pelayo, 60, BARCELONA. 
L A B O R A T O R I O S 
Químicos. Material completo. Productos Químicos. 
Mobiliario. Presupuestos. Jodra. 
P R I N C I P E , 7 . 
• 
A S 1 1 L L A S 
ooKPoszczóy 
Aitkesrteche .. cinco ctgra.; extrae, regaltz» 
cinco ctgra ; extrae diacodlo, tres mllig.; 
extrae medula vaca* tres mllig.; Gomenol, 
ciocó mtllg.; aiócar mentoanlirado, casti-
dad •aSdeote para una pastilla. 
RESPIRATORIO 
RAN 
A S P A I M E 
CURAN R A D I C A L M E N T E L A 
T O S 
P O R Q U E COMBATEN SUS CAUSAS: CATARROS, RON-
QUERAS, ANGINAS, L A R I N G I T I S , BRONQUITIS, TU-
B E R C U L O S I S PULMONAR, ASMA Y TODAS LAS A F E C -
CIONES E N G E N E R A L D E LA GARGANTA, BRONQUIOS 
Y PULMONES 
Las P A S T I L L A S ASPAIME superan a todas las conocidas 
por su composición, que no puede ser más racional y cien-
tífica, gusto agradable y el ser las únicas en que está resuelto 
el trascendental problema de los medicamentos balsámicos y 
volátiles, que se conservan indefinidamente y mantienen ín-
tegras sus maravillosas propiedades medicinales para com-
batir de una manera constante, rápida y eficaz, las enfer-
medades de las vías respiratorias, que son causa de TOS y sofocación. 
Las P A S T I L L A S ASPAIME son las recetadas por los médicos. 
Las P A S T I L L A S ASPAIME son las preferidas por los pacientes. 
Exigid siempre las legítimas P A S T I L L A S A S P A I M E y no admitir sustituciones interesadas de es-
casos o nulos resultados. 
Las P A S T I L L A S ASPAIME se veden a UNA P E S E T A CAJA en las principales farmacias y drogue-
rías; entregándose, al mismo tiempo, gratuitamente, una de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio SÓKATARG, Oficinas: calle del Ter, 16. Teléfono 50.791. 
BARCELONA. 
Nota importantísima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y satisfactorios resultados para 
curar la TOS mediante las P A S T I L L A S ASPAIME no son posibles con sus similares y que no hay 
actualmente otras pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las principales 
Farmacias, Droguerías y Depositarios de España, Portugal y América, una considerable cantidad de ca-
jitas de muestra para que las repartan gratis a los clientes que las soliciten para ensayo, con la pre-
sentación de este recorte de anuncio. De haber agotado de momento las Farmacias las existencias, para 
no tener que aguardar a la reposición, también el Laboratorio Sókatarg manda grafis dichas cajitas 
de "Pastillas AspaimeS? a los que le envíen el recorte de este anuncio acompañado de un sello de 5 
céntimos, todo dentro sobre franqueado con 2 céntimos. 
t 
E L S E Ñ O R 
D O N F R A N C I S C O L O P E Z D O R I C A 
Y S A L A V E R R I A 
Ha fallecido repentinamente en Miranda de Ebro 
E L DIA 6 DE OCTUBRE D E 1928 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña María Bellechasi; sus hijos, doña Concepción, 
don Joaquín y don Luis; hermanos, madre política, sobrinos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a 
Dios, y asistan a la conducción del cadáver, que se verifi-
cará hoy 7, a las tres y media de la tarde, desde la esta-
ción del Norte al panteón de familia, en la Sacramental de 
San Isidro. 
No se reparten esquelas. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
( A . 7.) 
_ , . . . . . 
Oficinas de Publicidad, R. CORTES. Valverde, 8, primero. TELEFONO 10.908. 
Madrid.~Año XVIII.--Núm. 6.000 E L Domingo 7 de octubre de 1928 
P a s t o r , e l h i s t o r i a d o r de los P a p a s 
— — 
La muerte nos ha arrebatado a un sabio investigador que gozaba en todo 
el mundo de una indiscutible fama, y que significaba para el catolicismo mo-
derno una apología histórica de profunda eficacia. Luis Pastor, el historiador 
de los Papas, que acababa de preparar el tomo 13 de su gran obra, ha cerrado 
para siempre sus ojos; su pluma incansable ha caldo de sus manos. Es super-
fino encarecer una obra, conocida en casi todas las naciones y traducida a nu-
merosos idiomas. Aunque en ciertos puntos algunos historiadores católicos no 
están en todo conformes con él, el conjunto de sus libros es tan grandioso, que 
las críticas aisladas enmudecen. E l dió al traste con muchas leyendas negras 
sobre el Renacimiento italiano y sobre la actuación de los Papas en el siglo XVI. 
Los trece abultados volúmenes de la Historia de los Papas son, además de 
una lectura muy fácil y amena y constituyen una de las más valiosas obras 
de nuestras bibliotecas católicas. 
Forma Pastor parte de aquella ilustre cadena de historiadores católicos ale-
manes, glorias solidísimas de la ciencia católica. Se comprende muy bien que 
la historia del protestantismo atrajera con tanta frecuencia la atención de los 
nistoriadores católicos de esta nación. Así el inolvidable Juan Janssen, el his-
toriador de la llamada Reforma, inició un camino, que después recorrieron 
muchos de sus discípulos. E l más ilustre de éstos fué Pastor, quien continuó 
la obra de su maestro y publicó las ediciones nuevas de la obra de Janssen, 
añadiendo notas y comentarios. La obra de Janssen le dió también impulso 
para comenzar la Historia de los Papas en el Renacimiento. Se dice que el 
mismo maestro le indicó que la tarea histórica más importante que podía 
emprender era refutar la famosa Historia de los Papas de Ranke. 
Otro maestro fué el célebre Juan Bautista Weiss, el autor de la gran obra 
monumental de una historia universal, que ha sido traducida al castellano por 
la pluma infatigable del padre Ruiz Amado. Así todos estos ilustres historia-
dores se hallan en una relación íntima, y por este motivo sus libros ofrecen 
un conjunto armonioso y constituyen un cuerpo de doctrina histórica inmen-
sa y uno de los fundamentos de la ciencia católica en los tiempos modernos. 
No es Inútil anotar que el trabajo histórico de otros grandes historiadores ale-
manes se puede relacionar con los tres sabios mencionados. Así la obra del 
Cardenal Hergenroether, la del profesor Finke, el historiador de la Edad 
Media y la de Schnuerer de Friburgo en Suiza acerca de la cultura medieval. 
No se contentó Pastor con sus investigaciones en los archivos del Vati-
cano. Su pluma fecunda produjo una serie de obras muy hermosas acerca 
de las grandes personalidades de Alemania, especialmente de los grandes ca-
tólicos. Así escribió la vida de su maestro Janssen, la vida de Reichensberger, 
uno de los más valiosos jefes del catolicismo alemán en el Kulturkampf, la 
vida de Max de Gagern y la vida de Kaufmann. Estas obras biográficas son 
imprescindibles para conocer la historia del catolicismo alemán moderno. En 
una colección de ensayos, publicados hace poco, se hallan también preciosos 
bosquejos de la vida de San Ignacio de Loyola y de Santa Teresa. Se había 
preocupado mucho de la cultura de España en el Siglo de Oro. Cierta anti-
patía contra Felipe n le impidió, sin embargo, dar entera justicia al Rey 
Prudente; pero su amor a España es tan profundo, que esa actitud mental no 
le Impide expresar su admiración a los grandes hombres de aquella Edad. 
Y su crítica de Felipe n se dirige únicamente contra la actitud del Rey en 
las relaciones con Roma. 
Hasta la edad de setenta y cinco años Pastor fué un trabajador asiduo, 
que no tuvo nunca descanso. En los últimos meses de su vida seguía aún tra-
bajando en su gran obra de la Historia de los Papas. Admiración y agradeci-
miento, por parte de los católicos, merecen estos hombres abnegados que re-
nuncian a todas las comodidades de la vida, hasta en la edad provecta para 
dedicarse enteramente a la causa del bien. Son la refutación más elocuente 
de la fórmula estulta: Vivir la vida. 
Doctor FROBERGER 
Colonia, octubre, 1928. 
PUNTOS D E V I S T A , por k-hito 
—¿La vida del hogar? ¡Quiá, hombre! A mí la casa se me cae 
encima. 
e v e r o . . 
La fábrica que no 
necesita obreros 
L a coronación de la Virgen de 
C U C A Y U C A 
Los otros niños de la vecindad los 
llaman "los renacuajos". Todas las ma-
ñanas me los encuentro a la puerta de 
la iglesia, sentados, acurrucados más 
bien, contra el quicio, en una actitud in-
ofensiva, como de instintiva defensa. 
¡Con qué terrible precisión les ha sabi-
do apodar la crueldad inconsciente de 
sus compañeros! Hay algo de infrahu-
mano en esas cabezotas deformes que 
se alzan sobre unos cuerpecillos raquí-
ticos. Están amarillentos, desnutridos. 
En vez de sangre se creería que circula 
De "Le Petit Journal": 
"En los Estados Unidos—¿en qué otra 
parte del mundo podría ser?...—se ha 
inaugurado recientemente una fábrica 
que sobrepasa todo cuanto a la imagi-
nación más calenturienta pudiera ima-
ginar desde el punto de vista de la 
originalidad. 
Esta excepcional fábrica ha sido ins-
talada en Edison, en las proximidades 
de la misma ciudad de Nueva York. 
Es de electricidad, y está destinada a 
suministrar corriente nada menos que 
a unas trescientas mil casas. Es, por 
consiguiente, una fábrica de una gran 
consideración. 
Ahora bien, y esto es lo original y 
lo curioso del caso, la fábrica de refe-
rencia funciona sin personal alguno. No 
hay ni un sólo obrero que atienda al 
funcionamiento de sus enormes dínamos 
y de sus colosales cuadros de distribu-
ción. 
Se desconoce todavía por qué proce-
dimiento se ha conseguido dar realiza-
ción a esta maravilla del ingenio huma-
no. Lo único que se sabe es que en di-
cha fábrica hay una serie de aparatos 
automáticos, los cuales regulan la mar-
cha de las máquinas y transmiten, a 
otra fábrica situada a tres kilómetros 
del lugar en que está emplazada la pri-
mera, todas las observaciones por me-
sibles. E l ángel de la guarda que tienen 
todos los niños dichosos extiende tam-
bién sobre ellos su celeste sombra azul. 
El es quien los empuja hacia la puer-
tecilla de oro donde el otro Niño está j dio de una combinación de señales grá-
escondido. Y, ¿quién duda?, este Niño, 
que sabe como nadie de injusticias y 
amarguras, es el que desde su escondite 
puebla sus almas de margaritas y mari-
posas. Su delicada mano, que ya desde 
el principio conoció el dolor, enciende 
dentro de ellos esas lucecitas brillantes 
que Cuca y Manueca no saben todavía 
ficas. 
Mas, aparte de esto, que ya de por si 
es bastante, hay otra curiosa combina-
ción de aparatos que avisa automáti-
camente a la Policía en el caso de que 
la fábrica de referencia reciba la visita 
de personas poco gratas, queremos de-
cir, de individuos un tanto sospechosos. 
por sus venas algún humor frío y esté- I lo que son, pero que, al menos, ilumi- i Un ingeniero va, una vez por sema-
ril como el agua de las charcas donde ¡ nan con alegres claridades el camino de | na, para efectuar las oportunas revisio-
pululan los renacuajos. Los dos son biz- su desvalida y oscura niñez." |nes y ver si está todo en orden. Y este 
eos por añadidura; parecen mirar con Y, ¡quién sabe!, a lo mejor el día me-¡es todo el cuidado que la complicada 
el blanco de los ojos. Sus pupilas estrá-'nos pensado se abrirá la puertecilla de ¡fábrica de Edison necesita." 
bicas tienen esa fijeza desconcertante y 
un poco siniestra con que miran los pe-
ces en la penumbra lívida, bajo el agua. 
Cuando se acerca alguien a ellos, ambos 
miran unánimes, como si sus miradas 
estuvieran regidas por algún oculto ma-
leficio. 
Frecuentemente entran en la iglesia 
con tímido y silencioso paso, el uno de 
la mano del otro; se sientan en la es-
quina de algún banco apartado, y per 
manecen inmóviles, contemplando al 
sacerdote que oficia en el altar con sus 
vestiduras floridas. También a los mona-
guillos, cuando salen de la sacristía y 
oro y se les manifestará El mismo, co-
mo una divina compensación a todos 
sus desamparos. 
Jenaro XAVIER VALLEJOS 
L A R E V O L U C I O N E N M A R C H A 
M á s de un m i l l ó n de 
t u r i s t a s en R o m a 
o 
. | En seis meses se han obtenido cinco 
millones de liras en las visi-
tas a los monumentos 
i 
Identificación crimi-
nal por radiotelegrafía 
De "El Diario de la Marina", de La 
Habana: 
"Según parece, el sistema empleado 
actualmente en Alemania para dar ca-
za a los criminales se extenderá proba-
blemente a toda Europa y acaso hasta, 
el continente mericauo. 
Los métodos empleados por la Poli-
cía alemana se han puesto de manifies-
to últimamente en la Exposición de Ra-| 
dio que se celebra en esta capital. Me-¡ 
diante ellos, tan pronto como se descu-
La Santísima virgen de Guadalupe que será coronada solemnemente el día 
por el Cardenal Primado, con asistencia del itey, del Jefe del Gobierno y i 
varios Prelados. 
Esta imagen, según antiquísima tradición, vino desde Roma a Sevilla, donfli 
fué venerada hasta la invasión sarracena de 711, en que unos clérigos la 
enterraron en las montañas de Guadalupe para que no fuese profanada por. 
los moros. Á fines del siglo XIII un pastor de Cáceres, llamado Gil Cordero,, 
halló milagrosamente la imagen, a la que se levanto una humilde ermita, que 
muy pronto se hizo famosa en España por los prodigios acaecidos en ella. _ 
La instalación soviética en la Expo-
sición de la Prensa de Colonia ha ins-
pirado los más opuestos juicios. Mien-
tras unos la juzgan superior a todas 
las restantes, otros la tienen por apa-
ratosa y ridicula, —No hay en ella sino 
quincalla y hojalatería, me decía el co-
rresponsal de un periódico inglés al dis-
ponerme a visitarla. 
E l gusto en ella dominante no es, en 
efecto, de los que puedan convertirse 
en canon de actividad artística. Dia-
gramas estadísticos, rodillos giratorios, 
fotografías, emblemas societarios y na-
cionales y hasta muestras de periódi-
cos y folletos se ven aquí y allá acu-
mulados sin concierto por el vasto sa-
lón que ocupa. E l mismo color rojo san-
gre que la entona por entero, aunque 
entrecortado por raras y breves irrup-
ciones del negro y blanco, no contri-
buye tampoco a hacerla atrayente. Sin 
esfuerzos imaginativos se cree descu-
brir, oscilando en ella, el percal de las 
bambalinas de un teatro de villorrio. 
Puestos a celebrar una Exposición no 
la hubiesen, acaso, dispuesto de otro 
modo los prohombres de nuestra fa-
mosa "República de los pobres" de Po-
zal de Gallinas. 
Pero el gusto no es en el caso sino 
una cuestión de puro accidente. Sobre 
él está la significación, el contenido, que 
en el pabellón expositivo de las cuatro 
letras capitales (U. S. S. R.) es de trans-
cendencia extraordinaria. Quien peue-
trando en él con los ojos abiertos pien-
se que el sovietismo es sólo una pe-
sadilla amedrentadora de sueño pertur-
bado por los vapores de una digestión 
difícil, no comprende lo que son las 
fiuerzas sociales en actividad. Pues una 
dinámica social arrolladora es lo que 
tendrá ante la vista en signos, artefac-
tos, hojas volantes, libros y dibujos es-
cuetos o iluminados. 
Minguijón dijo ayer en artículo sus-
tancioso, como suyo, que "es lo propio 
de la Prensa el ser un problema que 
condiciona e influye todos los otros pro-
blemas, porque su función es crear am-
bientes y ser vehículo de ideas". La ins-
talación soviética de la Exposición de 
Colonia no es sino un comentario plás-
tico de esas acertadas frases. Viéndola 
se comprende al minuto el inmenso 
poder de difusión que ha alcanzado la 
propaganda bolcheviquista. Cómo se 
comprende el tino con que los prota-
gonistas de la enorme obra soviética 
de socave social han elegido por nor-
ma práctica de operaciones la conte-
nida en el rótulo que corre por uno 
de los frisos altos de la instalación ci-
tada: "La educación de las muchedum-
bres es el objetivo principal de la Pren-
sa en el tránsito del Capitalismo al 
Comunismo." 
De la eficacia con que el principio se 
pone por obra darán idea algunas ci-
fras. Los periódicos que aparecen en 
la Unión Soviética Republicana son 553, 
con una tirada en conjunto de 8.250.000 
ejemplares. En libros no es menor la 
actividad. Si en los años de la guerra 
mundial e interior se redujo casi a cero 
la producción de los mismos, en el úl-
timo de 1927 se lanzaron al público 
29.382 obras con 212 millones de ejem-
plares. Nada más que de las obras de 
Lenín y de otaras sotare Lenín se han 
hecho en los tres últimos años edicio-
nes que suman en globo 64 millones 
de ejemplares. Con la particularidad ue 
que las obras de Lenín están traduci-
das a cincuenta lenguas. 
Por si la gravedad que encierran es-
tas cifras no fuese ya de suyo abru-
mante, conviene advertir, aunque ello 
no sea ignorado más que de los incons-
cientes, que existe en Rusia el grupo 
de los Besboshnik, o de los Sin Dios, 
con un periódico del mismo nomtare, que 
en el cuatrienio de 1924-1928 ha tirado 
- E E '• con sus mangas volanderas sobre la roja 
20.000.000 de ejemplares E l periódico ^" ' t L ^ l ^ J ^ L ^ ™ , 0 < está secundado en su obra por la re-
vista popular bimensual "Besboshnik" 
(1.300.000 ejemplares en los dos últimos 
años), y la científica "Antireligiosnik" o 
"El enemigo de la Religión", que tira 
anualmente 100.000 ejemplares. Además, 
hay revistas del mismo carácter y me-
nor radio de acción para los trabajado-, 
res: "Besboshnik u Stanka" o "El sin se Revieron a asomar a la puerta de 
ROMA, 6.—Según las estadísticas pu-
andan de acá para allá, con ese aire un blicadas por el Municipio de esta capí-
S T i ™ ^ ^ T T ^ monTentOS. arquU bre un crimen, cuyo autor es conocido. 
a S ^ ^ la Policía envía inmediatamente por ra-
hlanrn.? rnnnptP^ riVadnc, nnr las monia.? - aurante ei primer semestre aei di no solo una descripción completa 
las monjas, ano comente, por un total de 1.290.000 del delincuente, sino también una ir¿pre-
sión digital. Estas transmisones se re-
cogen en todas las estaciones de Poli-, 
cía del país y de la frontera, evitando 
estas últimas que el asesino logre sa-
lir del país. Espérase ahora, en vista 
de los progresos de la trasmisión de 
han visto a los monaguillos apurar con I " — fP1*3* pofr raf0' que no Pasará mucho ^ voL n^xo-su^uo o-t-u ai i destituido de su cargo por ejercer pro- tiempo antes de que se envíe juntamen-
mo ellos los incensarios, de los que se 
desprenden blancas bocanadas de humo; 
las campanillas de plata y las vinajeras, 
en las que siempre queda alguna gota 
turistas. 
El ingreso producido por los mencio-
nados visitantes asciende a la suma de 
cinco millones de liras. 
ANTIFASCISTA DETENIDO 
GORICIA, 6.—Un maestro de escue-de un delicioso licor que más de una vez , _ , ' », j \ olt,-!* \. • ^ ^ „ o i™ —^oc^in™ :la llamado Alejandro Stüigi, ha sido 
delicia. 
Todo eso les está vedado. Una vez que paganda antifascista. 
Dios en el banco de trabajo"; para los 
mñsulmanes: "Fen-emDim"; para los 
ukranianos: "Besvirnik", y para los téc-
nicos religiosos: "Atheist." 
No sin-causa se mostraron en férvido 
alborozo, al abrirse la Exposición so-
la sacristía, uno de ellos les echó auto-
ritariamente. Así, pues, desde la penum-
bra del banco se limitan a contemplar 
con asombro cuanto sucede a su alre-
dedor. 
El otro día los encontré sentados jun-
viética, periódicos de carácter tan defi- \0 quicio ^ ^ Puerta, en su postura 
nido cómo la "Rote Fahne", de Berlín, de «empre. El más pequeño de los dos 
y el "Klassenkampf, de Halle. Frente 
a aquélla, no es posible más actitud ra-
cional que la repulsa o el aplauso. La 
cuchufleta suena a hueco. Cuando yo 
la vi, los aparatos mecánicos destina-
dos a darla más movilidad impresionan-
te, funcionaban, desprovistos de aceite, 
Arden unas oficinas 
Estado en Genova 
El fuego se propagó a varios 
locales inmediatos 
te una fotografía del criminal. 
Dentro de algunas semanas se reuni-
rán en Berna los jefes de Policía de ca-
si todos los Estados europeos para tra-
tar de las comunicaciones ínternacíona.l 
de la Policía por la radiotelegrafía, y se 
espera que de ella saldrá un convenio 
favorable a la persecución del delito. 
La mayor ventaja que ofrece este sis-
tema es que la persona detenida por 
r,^jr.^T. . T. . , . sospechas puede identificarse y obtener de caña v ae en- GENOVA, 6. — Un violento incendio' ^., , / _LO„^ . ~ , „ , , „ „ J „ ue edud. ^ ae eu , . . i j. , « •„ „ su libertad en un plazo no mayor de las bolitas de pa-¡ha destruido completamente las oficinas ] dog o treg horas „ 
tenía una cerbatana de caña 
tretenía en disparar 
peí que el otro prensaba con esfuerzo. | nacionales del aceite, propagándose rá-
Era a la caída de la tarde, y en la pró-1 pidamente las llamas gracias a la gran 
xima plazoleta varios grupos de rapaces I cantidad de mercancías almacenadas en 
jugaban a las cuatro esquinas, a la ga-1 varios locales cercanos, 
llina ciega, al tente, borriquete... Su ale- Después de varias horas de incesan-
gre algarabía mezclábase a la de los tes trabajos los bomberos han conse-con un quejido interminable y sordo.51/, ^ s ^ * ^ " c^ou^c * ^ uC iu0 I ' Ü ^ pi fUP!r0 rea-istrándos ^ ™ ^ H.o.írmp nnn fn^r^ntn R\ Pojaros que revoloteaban entre el follaje guido localizar el fuep, registrandos No pude decirme con fundamento si 
era el estertor de un mundo que agoni-
za, o el respirar dificultoso de un mun-
do que nace. Lo que sí puedo asegu-
rar que percibí en él, es el ruido des-
concertado y amenazador de una trans-
formación honda y violenta del mun-
do, el ruido latente y opaco de la re-
volución en marcha. 
P. Bruno IBEAS 
Termina el Congreso 
Acordó, a propuesta del delegado 
español, cobrar derechos de au-
tor en las emisiones radiofónicas. 
ROMA, 6.—Ha terminadó sus traba-
jos el Congreso Internacional de Radio-
telegrafía. En la última sesión se ex-
presó el deseo de que el próximo Con-
greso se celebre en Madrid. 
A propuesta del delegado español, se-
ñor Villalonga, el Congreso acordó que 
se invite a los diferentes Estados a pro-
mulgar leyes protectoras de los dere-
chos de los autores de las obras que se 
ejecutan en las estaciones de radiotele-
fonía. 
LA CONFERENCIA ECONOMICA 
PRAGA, 6.—En la Conferencia Eco-
nómica Internacional, que se está cele-
brando en esta capital, el delegado ita-
liano, señor Belloni, ha expuesto deta-
lladamente la legislación de su país úl-
timamente promulgada acerca de los 
Tratados de comercio y de la estimula-
ción de la emigración. Al tratar de ésta, 
ha abogado porque se fomente el es-
tablecimiento de garantías para los emi-
grantes en aquellos países que los ne-
cesitan y que se establezcan convenios 
en sentido democrático entre los Go-
biernos interesados. 
de las acacias. 




No pude contener la risa. 
—¿Quién os llama así? 
—Todos. 
—¿Y en vuestra casa? 
—También. 
—¿Por qué no jugáis con esos otros 
niños ? 
—No quieren. Nos pegan. 
Un fornido rapaz, de vivos ojillos ne-
gros, que se había acercado curioso de 
nuestra conversación, interrumpió: 
—Es que traen la negra. 
Y mostraba, en una cruel sonrisa, 
sus afilados y blancos dientecillos. 
Era verdad. No los querían. Habían 
llegado a pegarles cuando alguna vez 
intentaron mezclarse en sus juegos. 
Huían de ellos como de un contagio, con 
ese descaro feroz propio de la incons-
ciencia. 
Más que el vínculo de la sangre, más 
todavía que su común deformidad, ha-
ROBO DE BRILLANTES POR VALOR OE 
1. 
varios, actos de verdadero heroísmo. 
Hasta ahora no se cree que hayan 
ocurrido víctimas, merced a la evacua-
ción oportuna de los edificios siniestra-
dos. 
Las pérdidas materiales son de gran 
elevación. 
"¡Piedad! 
NOS AMENAZA UNA NUEVA 
GRAMATICA" 
¡Vamos! ¡No se ponga así! ¿Tiene 
usted más que hacer de ésta el caso 
que ha venido haciendo de la anterior ? 
Deje el mundo correr, hombre... 
* * * 
Ya está ahí el eslabón que nos fal-
taba. 
"LA HAYA. — Los cazadores indios 
en los alrededores de Pedang y Palem-
taang (Sumatra) confirman el descubri-
miento de un mono-hombre, denomina-
Lo raptan en un automóvil, y, des-
pués de robarle, le atan a un árbol 
—o— 
SAN FRANCISCO (California), 6.— 
En un campo de "golf" ha sido hallado, 
por varios deportistas, atado a un ár-
bol, el joven Murray Lang, hijo de uno 
de los más famosos comerciantes de dia-
mantes de Nueva York. 
Murray Lang ha manifestado que fué 
sorprendido por un grupo de desconoci-
dos, armados y enmascarados, que a 
viva fuerza le introdujeron en el inte-1 
rior de un automóvil, después de ama-
rrarlo y amordazarle. En el. coche le j 
cubrieron los ojos con una venda y le 
despojaron de una cartera que conte-
nía brillantes sueltos por valor de 40.000 
libras esterlinas, abandonándolo al ca-
bo de varias horas de marcha en el lu-
gar donde fué recogido. 
Atrio principal del Monasterio de Guadalupe, donde se verificaré, ia ceremo-
nia de la coronación de la Santísima Virgen. Al fondo la casa adquirida 
por el Estado para ser derruida por exigirlo así el plan de obras de res-
tauración del histórico monasterio. E l presupuesto de estas obras es de 
150.000 pesetas. 
,do orangpendek, que se cree es el esla-
bía llegado a unirles ese sentimiento de bón qUe faltaba entre el hombre y los 
monos." 
UNA MINA OE ORO DESCUBIERTA 
EN BULGARIA 
VIENA, 6.—^Telegrafían de Sofía que 
durante los trabajos que se hacían en 
las cercanías de Viena para la busca 
de yacimientos petrolíferos se ha descu-
bierto una mina de oro. 
Inmediatamente se ha dispuesto que 
se realice una minuciosa inspección por 
una Comisión técnica la cual emitirá 
su informe en breve plazo acerca de la 
cubicación, forma en que se presentan 
las capas auríferas y demás detalles que 
aseguren una explotación eficaz. 
su soledad frente al egoísmo de sus pe-
queños camaradas. 
—¿Y por qué venís aquí todos los 
días? 
Cuca y Manuca se encogen de hom-
bros; se miran entre sí con esa descon-
certante mirada de los bizcos, y ambos 
parecen mirar a la pared. Al fin, Cuca 
me responde: 
—Es que nos dice mi madre que aden-
tro hay un Niño que nos querría..., que 
no nos pegaría... 
—¿ Le habéis visto alguna vez ? 
—No. 
—Queremos verle. 
—Cuando está abierto, entramos y es-
tamos mucho rato esperando, pero no le 
vemos. ¿Usted lo ve? 
. —Yo, no. Pero a veces sí lo ven los 
niños buenos. 
"Los renacuajos" me miran sin pesta-
ñear. Hay tan hermosa inocencia en su 
actitud interrogante, que hasta el gro-
tesco estrabismo de sus pupilas desapa-
rece. Me alejo pensando: "He aquí dos 
pequeñas almas que ya saben de la tris-
teza de la vida desde el mismo amane-
cer. La conciencia terrible de su defor-
midad no la alcanzarán hasta más tar-
dê  cuando el corazón se les despierte 
inútilmente al amor. Pero ya desde aho-
ra saben de la crueldad, de la injusti-
cia, cuando para los otros niños todo 
son rayos de sol. risas, juegos y canta-
res. Y, sin embargo, debajo de la re-
pugnante corteza de su cuerpecillo, can-
ta también en ellos el pájaro cautivo 
para cuyas alas de cristal se han hecho 
los vientos, las nubes de púrpura, los 
soles que brillan en las alturas inacce-
Y pregunta un diario: ¿Tenía razón 
Darwin? 
Pues si a usted le parece vamos a 
ver si la tienen los cazadores indios de 
los alrededores de Pedang y Palembang 
(Sumatra). 
Porque estos cazadores indios, por te-
légrañv dicen eso a lo mejor para ver 
si se deshacen de algún tío suyo que 
les estorba, allá, en los consabidos al-
rededores. 
Esperemos. Después de todo, quien 
ha esperado tanto... 
» * * 
E L DEBATE ha descubierto no sél 
dónde, que, descomponiendo el agua, 
puede encontrarse un magnífico com-
bustible que reemplazará, con grandes 
ventajas, al carbón. 
Está bien; pero, ¿con qué vamos a 
apagar los fuegos, entonces? 
Urge preparar al carbón para que 
ocupe la vacante. 
Y, entretanto, quietos. 
* * * 
Se habla de un púgil, y se dice: 
"La rapidez de Soia le desconcertó, 
y su asombro no tuvo límites cuando se 
encontró en el suelo con el rostro idio-
tizado por la inconsciencia. Entonces 
perdió la poca serenidad que le que-
daba." 
Asombrado, idiotizado e inconscien-
te... ¿Qué serenidad le iba a quedar al 
infeliz ? 
¡Conque, por lo visto, la ha perdido 
el cronista, que no hizo más que verlo! 
VIESMO 
m 
Claustro gótico del Monasterio de Guadlupe, que va a ser restaurado para su conservación. 
